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Basee sur des informations, rassemb!ees par les services de Ia Direction Generate de 
!'Agriculture, dans !e cadre de /'application de Ia po!itique agricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico!es- Prix" contient des donnees concernant !es prix fixes par 
/e Conseil ou par Ia Commission et /es prix constates sur !es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne !es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de p!usieurs semaines et de p!usieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marchi (si possible), 
- pre/evements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ant ete inseres dans Ia publication. 
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Corpus Domini Sacramentsdag 
Giorno dell'Unita Dag van de Duitse 
tedesca Eenheid 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di I'I.V. Maria-ten-Hemelopnemin~ 
Ognissanti Allerheiligen 
Commem. dei Defunti Allerzielen 
Armistizlo Wapenstilstand 
1914-1918 1914-1918 
Festa della Dinastia Feest va~ de Dynastie 
Immacolata Concezione Maria Onbevlekte On tv. 
Vigilia di Natale 
Natale di N.S. Kerstmi s 
s. Stefano 2de. Kerstdag 
s. Silvestro Oudejaarsdag 
RE'!ARQUE PRELII'INAI!U: 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publ1cation (prix, pr~levements, e.a.) oeuvent etre consid~r~es comme d~finitives, 
sous r~serve toutefois des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees ulterieurement aux donn~es, 
qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VOru3EMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Absch8pfungen, und andere) k?.nnen als endgUltig angesehen werden, 
jedoch unter dem vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur 
Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc, •• )may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMlERKNING 
Alle de i dette hefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventu~lle trykfejl og senere endringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
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KORN 
Forklaringer til de i dette hiefte indeholdte priser 
(fastsatte priser og markedspriser) 
INDLEDNING 
I artikel 13 i fororoning nr. 19/1962 an den gradvise gennemf!llrelse af en fi!!lles markedsardning for kom (De Ell:ropE.ske 
Fiel.lesskabers Tidende af 20.4.1962 - 5. Argang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhAnden san tilna!rmelsen af 
kompriseme finder sted, bi!r tril!ffes foranstal1:r!inJer for at nA til et ensartet prissystan for Fiel.lesskabet pA 
enhedsmarkedsstadiet, nemlig: 
a) en basisindikativpris for hele Fiel.lesskabet; 
b) en enke1 t<erskelpris; 
c) en enkel frangangsmMe til bestarmelse af interventionspriseme; 
d) et enkelt ~sted, der tjener san grundlag for besternnelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsmarkedet trM.te i kraft den 1. juli 1967. Enhedsmarkedet er fastsat i fororoning nr. 120/67/ElliF af 13. juni 1967 
an den fi!!lles markedsoroning for kom (De Europ1tlske Fiel.lesskabers Tidende af 19. juni 1967 - 10. Argang nr. 117) • 
RM.ets forordning (:a;!F) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundfororoning nr. 120/67/:a;!F. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltrarlelse er fastsat i traktaten om de nye madlansstaters tiltrarlelse 
af Det europil!iske ¢konaniske Fiel.lesskab og af Det europil!iske Atomenergifi!!llesskab Ul1dertegnet den 22. januar 1972 
(EFr) nr. L 73 af 27 .3.1972, 15. Ar.). 
I. FAS'l:'SA'lTE PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til RM.ets forordning (:a;!F') nr. 2727/75, m:Jdificeret ved forordning (~F) nr. 1143/76, rrodificeret ved R.'ldets 
fororoning (Ell!F) nr. 1547/79, fastsa!ttes Arligt indikativpriser, interventionspriser, en referencepris, en garanteret 
mindstepris og taarskelpriser for Fiel.lesskabet. 
Indikativpriser, interventionspriser, referencepris, og g<~Janteret mindstepris 
Der er for det f9llgen:l.e Ars ~e produktionsAr samtidig fastsat: 
en indikativpris for bl9ld hvede, hArd hvede, byg, maj s og rug; 
en enhedsinterventionspris for foderhvede, rug, byg, majs og hArd hvede; 
en referencepris for br!lldfranstilling; 
en garanteret mindstepris for hArd hvede. 
Ta!rskelpriser 
Disse fastsa!ttes for Fa!llesskabet for: 
a) bl!lld hvede, hArd hvede, byg, majs og rug, s.lledes at salgsprisen for det indf!llrte produkt svarer til 
indikativprisen pA marka:l.et i Duisburg, Ul1der hensyntagen til k:valitetsforske11e; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanariefr!ll, s.lledes at priseme pll de under a) 11a!\/Ilte komsorter, 
san konkurrerer med disse produkter, nAr samoo niveau san indikativprisen pll marka:l.et i Duisburg; 
c) mel af hvede og blandsarl, mel af rug, gcyn af bl!lld hvede og gcyn af hArd hvede. 
Ta!rskelpriseme beregnes for Rotterdam. 
B. Standardk:vali tet 
Indikativpriseme, interventionspriserne, ,referenceprisen, den garanterede mindstepris og t<erskelpriseme(A)fastsa!ttes for 
standardk:valiteterne. 
Fororoning nr. 768/69/:a;!F, erstattet ved forordning (:a;!F) nr. 2731/75 og rrodificeret ved forordning (:a;!F) nr. 1156/77, 
fastsa!tter standardk:vali teterne for bl!lld hvede, rug og byg. 
Standardkvaliteterne for de 9lvrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gcyn er fastsat ved fororoning 
nr. 1397/69/ElliF, erstattet ved forordning (EJl!F) nr. 2734/75. 
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C. Steder, san de fastsatte priser ve<'lqlrer 
a) Indikativpris og interventionspris 
Indikativprisen fasts<ettes for Duisburg og interventionsprisen alene for Onnes og i eng.rosledet ved franko 
levering til lager, ikke afLEsset. 
b) Garanteret mindstepris for hArd hvede 
Den garanterede mindstepris for hArd hvede fasts<ettes for handelscentret i zonen !lEd det st:¢rste overskud, 
i det sanme amsart:ningsled og under de samre betingelser san indikati vprisen. 
Markedsprisen, saner anf¢rt for hvert af E0F's medlernslande, kan ikke uden videre samnenlignes pA grund af 
forskelle i leveringsbetingelser, amsart:ningsled og kvalitet. 
A. Steder (b¢rser) eller anracter, san warkedspriserne ~rer 
Se bilag 1 
B. Q:nsart:ningsled og leveringsbetingelser 
Belgien: Engrosafsa!tningspris, i l¢s vagt eller i sakke, brutto for netto, LEsset pA transportrniddel, uden 
afgifter. 
Darnnark: Engrospris, levering K¢benhavn eller aoogn, l¢s, uden afgifter. 
Forbundsrepublikken Tyskland: Engrosafsa!l:ningspris ( l¢5 vagt) ! 
(wllrzburg: eng.ros:lndk¢bspris) (l¢s vagt) uden afgifter 
Frankrig: Bl¢d hvede 
Byg 
Majs 
HArd hvede 
Malet rug 
Havre 
) 
Noterede priser if¢lge autoriseret organisation beregnet pA gennernsnitstransport, 
uden afgift. 
EngrosafSil!tningspris, pA banevogn, uden afgifter. 
Irland: Engrospris. fra lager, l¢5, uden afgift, levering til handelscenter, undtagen Irajs fra silo. 
Italien: Bl¢d hvede:-foderhvede: Napoli - franko bestemnelsessted, lastvogn, l¢5 vagt, uden afgifter 
Rug: 
Byg: 
Havre: 
Majs: 
HArd hvede: 
- hvede br¢dfrem-
stilling: 
U::line - franko af mJllle, l¢s vagt, betaling ved levering, uden afgifter 
Napoli 
U::line 
~ 
~ 
~ 
~ 
- franko eng.rospris 
- franko eng.rospris 
- franko bestenmalsessted, l¢5 vagt, uden afgifter 
- af producent, l¢5 vagt, uden afgifter 
- af producent, l¢s vagt, uden afgifter 
- franko bestenmalsessted, l¢5 vagt, uden afgifter 
=sseto - franko eng.rospris 
catania - franko banevogn forsendelsessted af produktionszone, uden embal.lage, uden 
afgifter. 
Il.rxernbourg: K¢bspris i landhandel, franko mJllle, uden afgifter 
Byg 
Havre indf¢rt produkt 
Nederlandene: Engrosafsa!tningspris for varer LEsset i l¢5 vagt pA pram (boordvrij gestort), uden afgifter 
!let forenede Konqeriqe: Enqrospris, levering i bestante havne, l¢5, uden afqift. 
c. Kvalitet (Indenlandsk produkt) 
Belgien: ~F standardkvalitet 
Darnnark: Standardkvalitet, 16% fugtighed, speciel vagt: BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG67 
lll\F 50 
Forbundsrep.lblikken Tyskland: Bl¢d hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
kg/hl 
Tysk standardkvalitet 
Gennel!mlitskvalitet af den samlede afsa!tningsmmgde 
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Frankrig: Bl¢d hvede: I. Priser for narkedsf9lrte kvaliteter 
II. Priser anregnet til • standardkvalitet, dog uden hensyntagen til hektolite:rvagten 
Andre kornsorter: Genn.ansnitskvalitet af den samlecle afs<rtningsrnmgde 
Irland: Best:Aende kvaliteter 
Italien: Bl¢d hvede:~foderhvede: 
Rug: 
Byg: 
Havre: 
Majs: 
HArd hvede: 
~hvede br¢dfrem-
stilling: 
Imrerr!bourg: • standardkvalitet 
Neclerlandene: • standardkvalitet 
Napoli 
Wine 
Nazionale 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzonazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 43 kg/hl 
COmune 
Grosseto Fino 
catama: 78/81 kg/hl 
Det forenaie Kon;Jerige: Best:Aende kvaliteter 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEl'! HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND I'IARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 iiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fur 
Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im Zuge der AnnAherung der Getreidepreise 
l'lassnahmen ergriffen werden sollen, um in der Endphase des gemeinsamen l'larktes zu einem einheitlichen Preissystem zu 
gelangen. Dabei handelt es sich um : 
a) einen Grundrichtpreis fur die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitl ichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenziibergangsort, der fur die Gemeinschaft als Grundlage fur die Bestimmung des cif-Preises der aus 
dritten LAndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Qber die gemeinsame Marktorganisation fur Getreide (Amtsblatt vom 10. Juni 
1967- 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 ersetzt die 
Basis-Verordnung Nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Kllnigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EuropAischen Wirtschaftsqemeinschaft und zur EuropAischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates, gdndert durch die Verordnung (EWGl Nr. 1143/76 geAndert durch die 
Verordnung CEWG) Nr. 1547/79 des Rates, werden jAhrlich fur die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein 
Referenzprei s, ei n Mindestgarantieprei s und Schwellenprei se festgesetzt. 
Ri chtprei s, Interventionspreise, Referenzprei s und f1indestgarantieprei s 
Fur das ein Jahr spAter beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitiq festgesetzt: 
- ein Richtpreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, tvlais und Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis fOr Weichweizen, Futterweizen, ROfJqen, Gerste, r4ais und Hartweizen; 
- ein Referenzpreis fur Weichweizen Brotherstellung; 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden fur die Gemeinschaft festgesetzt fur: 
a) Wei chwei zen, Hartwei zen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufsprei s des eingefOhrten Erzeugni sses auf dem 
Markt in Duisburg, unter Berucksichtigung der QualitAtsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise fUr die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die H5he des Richtpreises auf dem Markt in 
Dui sburg errei chen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grlitze und t1riess von Weichweizen, GrUtze und Griess von 
Hartwei zen. 
Die Schwellenpreise werden fur Rotterdam berechnet. 
B. Standardqua l itiit 
Die Richtpreise, die lnterventionspreise, der Referenzpreis, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
werden fur die Standardqualitilten festgesetzt. 
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Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2731/75 und gei!ndert durch die Verordnung (EWG) 
Nr. 1150/77, best immt die Standardqua l iti!ten fur Wei chwei zen, Roggen, Gerste, Mai s und Hartwei zen. 
Die Standardqualitaten fur die ubrigen Getreidearten sowie fur einige Mehle, Grutze und Griesse werden durch die 
Verordnung Nr. 1397/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung (EIJG) Nr. 2731/75, bestimmt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundri chtprei s i st festgesetzt fUr Dui sburg und der ei nzige Grundi nterventionsprei s fOr Ormes auf der 
Grosshandelsstufe bei frei er Anl ieferung an das Lager, ni cht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis fOr Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fur Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem grossten Oberschuss 
auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
II. ~~BJS!~B,S!g <INLANDSERZEUGNIS) 
Die fur die EWG Mi tg l iedstaaten aufgefuhrten Marktprei se sind ni cht ohne wei teres verg lei chbar, da i hnen zum Teil 
unterschi ed l i che L i eferbedingungen, Handelsstufen und Qual ita ten zugrunde l iegen. 
A. Orte (BOrsen) oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Siehe Anhang 
B. Handelsstufe und L ieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in S§cken, brutto fUr netto, verladen auf Transportmittel -
ohne Steuern. 
~: Grosshandelsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umqebung, lose, ohne Steuern 
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabepreis (lose) J 
(Wurzburg: Grosshandelseinstandspreis) (lose)) ohne Steuern 
Frankreich Weichweizen 
Gerste 
Mais 
Hartweizen 
Mahlroggen 
Hafer 
Preis ab Erfassungsh~ndler, franko Transportmittel, ohne Steuern 
Grosshandelsabgabeoreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
Irland : Grosshandelspreise, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser fOr Mais, 
ab Silo 
Ital ien Weichweizen • Futterweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
Roggen 
Gerste 
Hafer : 
Mais : 
Hartweizen 
Udine - frei ab MOhle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Brotherste llung: Neape l 
Udine - frei Grosshandel 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Grosseto- frei Grosshandel 
Catania - frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern 
Luxembourg Ankaufspreis des Landhandels frei MOhle, ohne Steuern 
Gerste 
Hafer eingefuhrtes Produkt 
Nieder Lande : Grosshandelsabgabeprei s der lose auf Lastkahnen ver ladenen Ware (boordvri j gestortl, ohne Steuern 
Vereinigtes KOnigreich : Grosshandelseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte HAfen, lose, ohne Steuern 
C. Qual iUt <Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqua l itiit 
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Dftnemark : Standardqualiti!t; 16% Feuchtigkeit 
Spezifische Gewicht : BLT 75 
B.R. Deutschland Weichweizen 
Roggen 
SEG 70 
ORG 67 
HAF 50 
kg/hl 
deutsche Standardqua l i tilt 
Gerste 
Hafer Durchschnittsqualiti!t der gesamten Absatzmenge 
Frankreich Weichweizen I. Preise der vermarkteten Qual iti!ten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqual iUt jedoch unter BerOcksichtigung 
des Hektol itergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqual itftt der gesamten Absatzmenge 
lrland : bestehende Qual itat 
Italien : Weichweizen : • Futterweizen: Neapel 
--- Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Brotherste llung Neapel 
Udine - Nazionale 
Roggen Nazionale 
Gerste Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Naziona le 42 kg/h l 
Ma is : commune 
Hartweizen : ~ Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EWG-Standardqual iti!t 
Niederlande : EWG-Standardqual iti!t 
Vereinigtes K&nigrei ch : bestehende Qual i tat 
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CEREALS 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prices were aligned, measures should be taken to arrive 
at a single price system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Community; 
bl single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from third 
countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organization of the market in cereals (Official Journal No 117; 19 June 1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council of 29 October 1975 replaces the basic Regulation nr. 120/67/ 
EEC. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year N° L 73). 
A. Types of prices 
Based on Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council, modified by the Regulation <EEC) nr. 1143/76, modified by the 
Regulation (EEC) nr. 1547l79of the Council target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimum 
price and threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the following 
calendar year: 
- a target price for common wheat, durum wheat, barley, maize and rye; 
- a single intervention price for feed wheat, maize, barley, and a single intervention price for durum wheat; 
-a reference price for bread-making milling wheat; 
- a guaranteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the following : 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling price for the imported product 
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quality being taken into account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in such a way that the price of the cereals mentioned in 
paragraph al, which are in competition with these products, is the same as the target price on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and meal, durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred 
to in section A are fixed for standard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the Regulation (EEC) nr. 2731/75 and modified by the Regulation (EEC) No. 1156/77, 
defines the standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and durum wheat 
II 
Standard qualities for other cereals and for certain categories of flour, groats and meal are defined in Regulation 
No 1397/69/EEC, replaced by the Regulation CEEC) nr. 2734/75. 
C. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and intervention price 
The target price is fixed for Duisburg and the single intervention price for Ormes at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unload. 
b) Guaranteed minimum price for durum wheat 
The guaranteed minimum price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the largest 
surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
II. ~.!!!S~!_~.!!!£~~ (NATIONAL PRODUCE) 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable because they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (exchanges) or regions to which market prices relate 
See annex 1 .. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium : 
Denmark : 
Germany : 
France 
warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
wholesale purchase price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
wholesale selling price (in bulk) ) ) taxes not included 
CWurzburg : wholesale purchase price) Cin bulk) 
Common wheat 
Barley 
Maize 
Durum wheat 
Rye (milling) 
Oats 
Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), loaded, exclusive of taxes .. 
Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
Ireland : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for maize : ex silo. 
Common wheat : • Feed wheat 
Rye : 
Barley 
Oats : 
Maize 
Durum wheat 
Bread-making 
milling wheat 
Naples - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
Udine 
Naples 
Udine 
Bologna 
Foggia 
Foggia 
- free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive 
of taxes 
wholesale price 
free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
- ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
- ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Bologna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Grosseto - wholesale price 
Catania - free on wagon, ex production zone, unpocked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Bar ley l) imported goods 
Oats 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort>, exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
C. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
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Denmark : Standard quality, 16% moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Common wheat 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality of quantities traded 
I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals: Average quality of quantities traded 
Ireland : Effective quality 
Common wheat Feed wheat Naples ) Buono mercantile 78 kg/h l 
~ 
Bread-making 
milling wheat: Naples 
~ 
Rye : Nazionale 
Barley : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Oats : Nazionale 42 kg/hl 
Maize : Commune 
Durum wheat : Grosseto Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
Nazionale 
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CEREALE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans L'article 13 du reglement no. 19/162 portant etablissement graduel d 1 une organisation commune des marches dans le secteur 
des c~r~ales (Journal officiel du 20.4.1962- 5eme ann~e no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure du rapprochement des prix 
des cereales, des mesures devraient @tre prises pour aboutir a un systeme de prix unique pour La Communaute au stade du marche 
unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute La Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d' intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour La Communaute, servant de base pour La dEr!:ermination du prix CAF des produits 
en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 Le marche unique des cereales est entre en vigueur. Ce marche unique est regle par Le reglement no. 120/67/CEE 
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 19 juin 1967-
10e annee no. 117). Le reglement (CEE) no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le reglement de base no. 120/67/CEE. 
L'adhesion du Danemark, de L'Irlande, du Royaume-uni est regLee par le traite relatif a l 1 adhesion de nouveaux Etats membres 
a La Communaute economique europeenne et a La Communaute europeenne de l 'energie atomique, signe le 22 janvier 1972 
(J.O. du 27.3.1972- 15e annee no. L 73l. 
A. Nature des prix 
Base sur Le reglement (CEEl no. 2727/75 du Conseil, modifie par le reglement CtEEl no. 1143/76, modifie par Le reglement 
(CEEl no.1547/79 du Conseil, il est fixe chaque aMee, pour La Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un 
prix de reference, un prix minimum et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix de reference, prix minimum garanti 
Il a ete fixe pour La campagne de commercialisation debutant l 1 annee suivante, simultanement 
- un prix indicatif pour Le froment tendre, le froment dur, t•orge, le ma,s et Le seigle; 
- un prix d1 intervention unique pour le froment tendre fourrager, le seigle, l'orge, le ma,s et le froment dur; 
- un prix de reference pour le froment tendre panifi able; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour La Communaute pour : 
a) le froment tendre, Le froment dur, l 'orge, le ma,s et le seigle de facon que, sur le marche de Duisbourg, le prix de 
vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
bl avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de facon que Le prix des cereales visees sub al qui 
sent concurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment et de metei l, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules de 
froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qual ite tYPe 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, Le prix de reference, Le prix minimum garanti et Les prix de seuil 
mentionnes sub A sont fixes pour des qualites types. 
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Le reglement 768/69/CEE, remplace par le reglement (CEE) no. 2731/75 et modifie par le reglement CCEE) no. 1156/77, 
determine les qual ites types pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le mals et le froment dur. 
Les qual ites types pour les aut res cereales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semoules sent 
determinees par le reglement 1397/69/CEE, remplace par le reglement (CEE) no. 2734/75. 
c. L ieux auxguels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention 
Le prix indicatif est fixe pour Duisbourg et les prix d'intervention uniques pour Ormes au stade du commerce de 
gros, marchandise rendue magasin non dE!chargee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le froment dur est fixe pour le centre de commercialisation de La zone La olus 
excedentaire au m~me stade et aux m~mes conditions que le prix indicatif. 
II. E.!l!JL~L~~.!lf~§ CPRODUIT NATIONAL) 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de La CEE ne sent pas automatiquement comparable en raison de divergences 
dans les conditions de l ivraison, les stades commerciaux et les qual ites. 
A. L ieux (bourses) au regions auxguels se rapportent les prix de marche 
Voir annexe 1. 
B. Stade commercial et conditions de l ivraison 
Belgique Prix depart negoce, en vrac: au en sacs, brut pour net, charoge sur le moyen de transport - imp8ts non 
compri s. 
~ : Prix d'achat commerce de gros, livraison Copenhague au environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d'Allemagne Prix de vente, commerce de gros (en vrac) imp8ts non compris 
CWUrzburg : prix d' a chat commerce de gros) (en vrac) 
France Froment tendre 
Orge 
Mais 
Froment dur 
Prix depart co llecteur agree, charge sur moyen d 'evacuation, hers t axe$. 
Seigle Cde meuneriel 
Avoine Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hers taxes 
Irlande Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hers taxes, l ivraison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le ma,s : ex silo 
Italie Froment tendre : • fourrager : Naples- franco cam1on arrive, en vrac, impOts non compris 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Mais : 
Froment dur 
Udine - franco depart maul in, en vrac, l ivraison et paiement imrrtediat, irnp5ts exclus 
panifiable: Naples l franco grossiste 
Udine ) 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp8ts non compris 
~- en vrac, a La production, imp8ts non compris 
~- en vrac, a La production, imp5ts non compris 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp5ts non compris 
Grosseto-franco grossiste 
~- franco depart zone de production, marchandise nue, impOts excLus 
Luxembourg Prix d'achat du negoce agricoLe, rendu moulin, imp6ts non compris 
Orge 
Avoine produits importes 
Pars-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bard de peniches Cboordvrij gestort) imp8ts non comoris 
Royaume-Uni : Prix d 1 achat commerce de gros, l ivraison aux ports determines, en vrac, hers taxes 
c. Qual ite (produit national) 
Belgigue Standard de qual ite CEE 
Danemark Qual ite standard; 16 % d' humidite 
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Poids sp~cifique BLT 75 ) 
SEG 70 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
kg/hl 
R.F. d'Allemagne Froment tendre 
Seigle Standard de qual it~ allemande 
Orge 
Avoine Qual it~ moyenne des quantites n~goci~es 
~ Froment tendre : I. Prix pour les qual ites commercial is~es 
II. Prix ramen~s au standard de qual it~ CEE compte tenu uniquement du poids sp~cifique 
Aut res c~r~ales : Qual ite moyenne des quantites n~goci~es 
~: Qualite effective 
~ : Froment tendre : • fourrager : Naples 
~ 
• panifiable : Naples 
~ 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma,s : comune 
Froment dur : ~ : Fino 
~ : 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qual it~ CEE 
Pays-Bas : Standard de qual ite CEE 
Royaume-Uni : Qual ite effective. 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
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CEREAL 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTROD UZ I ONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alta graduate attuazione di un'organizzazione comune dei mercati net settore 
dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962- 5° annan. 30) e stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei ce-
reali, delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La Cornunitil nella fase del mercato unico, 
a orevedere : 
a) un prezzo indicativa di base valevole per tutta La Comunita; 
b) un prezzo di entrata uni co; 
c) un metoda unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un Luogo di transite di frontiera unico per La Comunita, cui riferirsi per La determinazione del prezzo Cif dei prodotti pro-
venienti dai paesi terzi. 
Il 1° luglia 1967 il mercata unica dei cereali e entrata in vigore. Questa mercata unico e disciplinato dal regolamento 
n. 120/67/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 
19 giugno 1967- 10° anno n. 117>. IL regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce iL regolamento 
di base n. 120/67/CEE. 
L'adesione della Oanimarca, dell'Irlanda e del Regno Unite e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comunita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 CG.U. del 
27.3.1972- 15a annata n. L 73l. 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento CCEE) n. 2727/75 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n.1143/76,modificato dal regolamen-
to(CEE)n. 1547/79 del Consiglio, vengono fissati per La Comunitil, ogni anne, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prez-
za di riferimento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo di riferimento, prezzo minima garantito 
Vengono simultaneamente fissati per La campagna di commercializzazione che inizia l'anno successive 
- un prezzo indi cativo per 1 L frumento tenere, i L frumento duro, l 'orzo, i L granoturco e La sega La; 
- un prezzo d'interventa unica peril frumento tenere da foraggio, La segala, L'orzo, il granoturco e peril frumento duro; 
- un prezzo di riferimenta peril frumento tenere panificabile; 
- un prezzo minima garantito per i L frumento duro. 
Prezzi di entrata 
prezzi di entrata sana fissati dalla Comunita per 
a) il frumento tenere, il frumento duro, L'orzo, il granoturco e La segala in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto canto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del prezzo indicativa; 
b) L'avena, il grana saraceno, il sorgo e La durra, il miglio e La scagliola in modo che il prezzo dei cereali di cui al 
punta a) che sono Lora concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il Livello del prezzo indicativa; 
c) La farina di frumento e di frumento segalato, La farina di segala, Le semole e i semolini di frumento tenere, le semole 
e i semol ini di frumento duro. 
prezzi di entrata sana calcolati per Rotterdam. 
s. Gualita tipo 
prezzi indicativi, i prezzi d'intervento, iL prezzo di riferimento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
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Il regolamento 768/69/CEE, sostituito dal regolamento (CEE) n. 2731/75 e modificato dal regolamento (CEE) n. 1156/77, fissa 
La qualita tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sene fissate dal regolamento 
1397/69/CEE, sostituito da l regolamento (CEE) n. 2734175. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicativa e prezzo di intervento 
Il prezzo indicativa e fissato per Duisburg e il prezzo d'intervento unico oer Ormes nella fase del commercia all'in-
grosso, merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minima garantito per i l frumento duro 
IL prezzo minima garantito peril frumento duro e fissato peril centro di commercializzaZ1one della zona piU ecceden-
taria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per i l prezzo indicative. 
II, .EBE~LQL~5B£HQ CPRODOTTO NAZIONALE) 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sana automaticamente cornparabi li a causa delle divergenze 
nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazza Cborse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Vedere A llegato 1, 
B. Fase cornmerci ale e condi zi ani di consegna 
Belgic : prezzo di vendita commercia all'ingrosso, merce nuda a in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, impo-
ste esc luse 
Danimarca : prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escluse 
R.F. di Germania : prezzo di vendita commercia all 1 ingrosso Cmerce nuda) imposte escluse 
CWUrzburg : prezzo d 1acquisto commercia all'ingrosso)Cmerce nuda} 
Francia : Frumento tenere 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
Segala (da molino 
Avena 
Prezzo partenza organismo raccogl it ore autorizzato, su mezzo di trasporto, imposte escluse 
Prezzo di vendita commercia all'ingrosso, su vagone, imposte escluse 
Irlanda : prezzo commercia all'ingrosso, partenza magazzino, merce nuda, imposte escluse, consegna nei centri di com-
mercializzazione, eccezione peril granoturco: ex silo 
Italia : Frumento tenere : • da foraggio Napoli -franco carnien arrive, merce nuda, imposte escluse 
Sega La 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
Udine - prezzo al molino franco partenza, merce nuda, pronta consegna epa-
gamento, imposte esc luse 
, pani fi cabile: Napoli 
Udine franco grossi sta 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escl.use 
l.2.s.s.i! - alta produzione, merce nuda, imposte escluse 
l.2.s.s.i! - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
Grosset a- franco grossi sta 
~- franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d'acquisto commercia agricola, resa molino, imposte escluse 
Orzo ) prodotti importati 
Avena ) 
Paesi Bassi prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse 
Regno Unite prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte escluse. 
C, Qual ita (prodotto nazi ana le) 
Belgic: qualita tipo CEE 
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Danimarca qualita standard; 16% d'umidita 
Peso specifi co BLT 75 l 
R. F. di Germani a 
SEG 70 l 
ORG 67 l 
HA F 50 l 
Frumento tenere 
Sega La 
kg/h l 
qual ita tipo tedesca 
Orzo qualita media delle quantita negoziate 
Avena 
Francia : Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto canto esclusivamente del peso specifico 
Altri cereali qualita media delle quantitll negoziate 
lrlanda : qualitll esistente 
Ita l ia : Frumento tenere da foraggi o : Napoli 
~ 
• pani fi cabile: Napoli 
Udine 
Sega La Nazi ana le 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : comune 
Frumento duro : ~: Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Lussemburgo qual ita tipo CEE 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
Regno Unite qualita esistente 
• 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazi ana le 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van Verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962- 5 e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot el-
kaar zouden zijn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot Mn prijsstelsel voor de Gemeenschap in het 
eindstadium van de gemeenschappel ijke markt t.w. : 
al een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs; 
b) een enkele drempelpri js; 
c) een enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f.-prijs 
van de uit derde Landen afkomstige produkten. 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in Verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen CP.B. dd. 19 juni 1967, 10e iaar-
gang nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. 120/67/EEG. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregeld (P.B. dd. 
27.03.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
A. Aard van de pri j zen 
Gebaseerd op de Verorden;ng (EEGl nr, 2727/75 van de Raad, gewijzigd door Verordening (EE6) nr,1143/76 ,gewijzigd door 
Verordening (EEG)nr. 1547/79 van de Raad, worden jaarl i j ks voor de Gemeenschap ri chtpri j zen, i nterventi epri j zen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Ri chtpri jzen, interventi epri jzen, referent i epri j s, geaarandeerde minimumpri j s 
Voor het verkoopsei zoen dat het volgende jaar aanvangt wordt gel i jkti jdig vastgesteld 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge; 
- een enige interventiepri js voor zachte tarwe, voedertarwe, rogge, gerst, rna is en durum tarwe; 
- een referentieprijs voor zachte broodtarwe; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe .. 
Drempelpri j zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkoopprdjs van het ingevoerde produkt 
op de markt van Dui sburg, rekening houdende met de kwa l i tei tsverschi llen, op het niveau van de ri chtpri j s komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst ', sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige wijze dat 
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
ri chtpri js be rei ken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwal i tei t 
De onder A genoemde ri chtpri jzen, interventi epri j zen, referenti epri j s, gegarandeerde mini mumpri j s en drempelpri j zen worden 
vastgesteld voor bepaalde standaardkwal iteiten. 
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Verordening nr. 768/69/EEG, vervangen door Verordening CEEG) nr ,2731/75, en gewi j zi gd door Verordening (EEG) nr. 1156/77 bevat 
de standaardkwat iteiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, rna is en durum tarwe. 
De standaardkwaliteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel zijn vermeld in Verordening 
nr,1397/69/EEG, vervangen door Verordening (EEG) nr.2734/75. 
C. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en interventieprijs 
De richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de enige interventieprijs voor Ormes in het stadium van de groothandel, geleverd 
franco-magazi jn zonder Lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in hetzelfde stadium en 
onder dezel fde voorwaarden als de richtprijs .. 
II. r:J~!!~!E!!!:!.tE~ (BINNENLANDS PRODUKTl 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van verschillen in 
leveri ngsvoorwaarden, hande lsstadi a en kwa l i teit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktpri jzen betrekking hebben 
Zie bijlage 1. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Belgie : Verkooppprijs groothandel, los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : Groothandelsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, los, exclusief belastingen. 
B. R. Dui ts land : Verkooppri j s groothandel (los) ) 
exclusief belastingen ) 
(WOrzburg aankoopprijs groothandell (los) 
Frankrijk : Zachte tarwe 
Gerst 
Mals 
Durum tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Prijs vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen 
Prijs af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
Ierland Groothandelsprijs, af opslagplaats, los, exclusief belastingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd voor 
rna is : ex silo. 
Luxemburg 
Zachte tarwe - voedertarwe Napels - los, franco plaats van bestemming, vrachtwagen,exclusief belastingen 
~ - franco vertrek molen, los, betaling bij levering, exclusief belastingen 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Durum tarwe 
- broodtarwe Napels -
Udine - franco groothandel 
- Bologna - los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
Foggia - los, af producent, exclusief belastingen 
- Foggia - los, af producent, exclusief belastingen 
- Bologna - los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
- Grosseto - franco groothandel 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen 
Inkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) 
Haver ~ geimporteerde produkten 
Nederland : Groothandelsverkooppri j s, boordvri j gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankooppriis,levering aan bepaalde havens, los, exclusief belastingen. 
C. Kwaliteit (inlands produkt) 
Belgi~: EEG-standaardkwaliteit. 
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Denemarken Standaardkwaliteit : 16% vochtgehalte 
Specifiek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
kg/hl 
B.R. Duitsland Zachte tarwe 
Rogge 
Duitse standaardkwal iteit 
F rankri j k 
Gerst 
Haver 
Zachte tarwe 
Gemiddelde kwal iteit van de verhandelde hoeveelheden 
I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwal i teit, waarbi j echter s lechts met het h l-gewi cht werd rekening 
gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
lerland : Effektieve kwal iteit 
I tal ie Voedertarwe Napels Buono mercantile 78 kg/hl 
~ Buono mercantile 78 kg/hl 
Broodtarwe Napels F ranee groothandel 
Udine Franco groothande l 
Rogge Nazionale 
Gerst Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver Nazionale 42 kg/hl 
Mais Comune 
Durum tarwe : Grosseto - Fino 
Cat ani a : 78/81 kg/h l 
Luxemburg EEG-standaardkwa l i tei t 
Nederland EEG-standaardkwa l i tei t 
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kwaliteit. 
22 
Produits/Produkte 
Products/Prodotti 
Produkten/Produkter 
BLT 
Four 
BLT 
Pan 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
OUR 
ProdUits/Produkte 
Products/Prodotti 
Produkten/Produkter 
BLT 
Four 
BLT 
Pan 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
OUR 
Bi/ag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, A/legato 1, Bij/age 1 
Steder, boerser eller omrlider, som markedsprlserne anglir 
Orte, Borsen oder Gebiete auf die slch die Marktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de marche 
Piazze, borse o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
BELGIQUE/BELGiE DAN MARK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Kr,lbenhavn Dortmund 08p. Seine et Marne 
r/J arith. 4 bourses : Mannheim 08p. lie de France 
Arithmet1sches r/J 4 borsen. Duisburg oep. lsbre 
Ari.thm. r/J 4 markets: K¢benhavn 
Media ant. 4 borse: 
Wurzburg D~p. Lair-et-Cher 
Rekenkundig r/J 4 beurzen: DUisburg 08p. Loiret Det aritmetiske gennemsnit K¢benhavn Wurzburg 
af noteringerne pA de 4 
kornboerser: Duisburg 08p. Sarthe K¢benhavn 
Bruxelles, KortriJk, Liege Wurzburg Reg. du Centre 
Antwerpen 
K¢benhavn Hannover 08p. Eure et Loire 
Mais d'importation 
Emfuhrmais 
Imported ma1ze 
Granoturco d'importazione Maisd'importation 
lmportmais Einfuhrmais 
lndfoert majs Imported maize 
Granoturco d'imponazione 
Calcul~ sur oase des prix CAF-
-
lmportmais Region du Centre 
Errechnet auf Grundlage des lndfoert majs 
cif-Preises-Calculated on the bas1s 
of prices c.i.f.-Calcolato sulla USA YC Ill 
base del prezzo cif-Berekend op Duisburg 
basis van de priJs c1f-Beregnet pa 
grundlag af cif-priser 
Antwerpen-Rotterdam 
[)8p. Bouche du RhOne 
- - - Reg. Sud-Ouest 
IRELAND IT ALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM 
Cork 
- Luxembourg Rotterdam Landon/Tilbury 
Enniscorthy Cambrigde 
Cork Napoli Luxembourg Rotterdam Landon/Tilbury 
Enn iscorthy Udine Cambridge 
Enniscorthy Bologna Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambridge 
USA YC Ill USA YC Ill 
Mais d'1mportation Mais d'impor- Mais d'impor-
Einfuhrmais tation · tation: 
Imported maize Einfuhrma1s: Einfuhrmais: 
Granoturco Bologna Imported maize: Imported maize -
d'importazione Granoturco Granoturco 
lmportmais d'importazione d'importaz1one 
lndfoert majs I mportma is: I mportma is: 
lndfoert majs: lndfoert majs: 
r/J Luxembourg Rotterdam 
-
Grosset a 
-
- -
Catama 
23 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt1on 
Paese Descnz•one 
Land OmschnJvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Feed wheat, Four rages, da Foraggio, voedertarwe 
Pnx d'mtervent1on umques I BFA 631,6 639,2 
BELGIQUE/ Uniforms 1ntervent1epnJzen ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
BELGIE Pnx de march8 I Marktpn)zen BFA 706,3 
0 Bruxelles~KortnJk~LJ8ge~Antwerpen ECU 17,431 
Enheds1nterv8nt•onspnser 
DKR 120,10 121,84 
DANMARK ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
DKR 
-Markedspnser ~ K0benhavn 
ECU -
OM 42,89 43,41 
Emhe1thche lntervent1onspre1Se 
15,588 15,777 15,962 16,149 ECU 
BR OM 47,15 Marktpreise ~ Dortmund 
DEUTSCHlAND ECU 17,135 
Marktpre1se - Mannheim 
OM 47,25 
ECU 17,171 
FF 91,14 92,24 
Pnx d'mtervent10n un1ques 
15,588 ~u 15,777 15,962 16,149 
FF 
-FRANCE Prix de march&- 08p. Seine-at-Marne 
ECU -
Pnx de march8- D8p.lle-de-France FF -
ECU 
-
IRL 10,28 10,40 
Smgle mtervent1on pnces 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
Market pnces -Cork 
IRL 
-IRELAND 
~cu -
Market pnces- Enmscorthy IRL -
ECU -
LIT 18.048 18.264 
PreZZI d'mtervento UOICI 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
-
LIT -
IT ALIA Prezz1 dt mercato - Napoli 
EClf -
Prezz1 d1 mercato- Udme LIT -
""] -
LFR 631 6 639 2 Pnx d'mtervention umques 
UXEMBOURG ECU 15 588 15 777 15 962 16 149 
LFR 
-Pnx de marc he- 0 pays· 
ECU -
HFL 43 55 44 07 Un1forme mterventlepTIJZen 
NEDERLAND ECIJ 15 588 15 777 15 962 16 149 
HFL 
-Marktpr!Jzen - Rotterdam 
ECU -
Smgle mtervent1on prices 
UKL 9,64 9,76 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
UNITED Market pnces- Landon/Tilbury UKL 9,97 
KINGDOM 'Ecu 16,116 
Market pnces - Cambndge 
UKL 10,12 
ECU 16,358 
24 
1980 I 1981 
DEC JAN FEB I'IAR 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16 336 16 523 16 710 16 897 
16 336 16 523 16 710 16 897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
APR 
17,084 
17,084 
17,084 
17,084 
17,084 
17,084 
17 084 
17 084 
17,084 
I'IAI 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17 271 
17 271 
17,271 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
!100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreabung 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descnz1one 
Land Omschrijvang 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I AUG 
27- 2 3 - 9 10-16 17-23 
BLT 
A. Foderhvede, Futterwei zen, Feed wheat, Four rages, da foraggio, voedertarwe 
Pnx d'mtervention uniques I 
I BELGIQUE/ Unlforme interventieprijzen 631,6 
BELGIE BFR Pnx de marchit/ MarktpriJZ&n 
0 Bruxelles~KortnJk-LI8ge-Antwerpen - 710,0 700,0 705,0 
Enhedsmtervent&onspriser I 120,10 DAN MARK DKR 
Markedspnser- K0benhavn 
- - - -
Emheithche lnterventionspre1se I 42,89 
BR Marktpre•se- Du1sburg DM 53,65 - - 47,15 
DEUTSCHlAND 
Marktpre&se- WOrzburg 
- - - 47,25 
Pnx d'mtervent1on umques I 91,14 
FRANCE Prix de march8- Ot!lp. Seine-at-Marne FF - - - -
Pnx de march&- 08p.lle-de-France 
- - - -
S1ngle mtervent&on pnces I 10,28 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - -
Market pnces - Enmscorthy - - - -
Prezzt d'mtervento un1c1 I 18.048 
IT ALIA Prezzt dt mercato ~ Napoli LIT - - - -
Prezzt di mercato ~ Udtne - - - -
Pnx d'mterventton umques I 631,6 LUXEMBOURG LFR 
Pnx de march&~ 0 pays - - - -
Untforme interventtepn)zen I 43,55 NEDERLAND HFL 
MarktpnJzen ~ Rotterdam 
- - - -
Stngle mterventton pnces I 9,64 
UNITED Market prices- London/Ttlbury UKL 
KINGDOM 12,54 9,84 9,79 10,09 
Market pnces - Cambndge 12,34 9,90 9,94 10,39 
L.....-
25 
24-30 
710,0 
-
47,15 
47,25 
-
-
-
-
-
-
-
-
10,17 
10,26 
1 9 8 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Besknvelse 
Land Beschretbung 
Country Oescnptton 
Pays Descnpt10n 
Paese Descnzione 
Land Omschrijvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
1980 I 1981 
DEC JAN 
B. Brt6dfremsti ll ing, Brotherstellung, Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de r&fbrence/ BFR 709,9 717,5 
BELGIQUE/ AeferentJepnJs ECU~ 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
BELGIE Prix de march& I Marktpnjzen BFR 714,3 
0 Bruxelles-Kortrijk-Uege-Antwerpen ECU- 17,629 
DKR 135,31 136,76 
Referencepris 
18,455 
DAN MARK ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 
Markedspnser ~ K0benhavn 
DKR 
-
ECU -
OM 48,21 48,73 
Referenzprets 
17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 ECU 
BR OM 48,75 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise- Outsburg 
ECU 17,716 
Marktpretse- WUrzburg OM 48,40 
ECU 17,589 
FF 102,44 103,53 
Pnx de rbfbrence 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
FF 103,85 
Pnx de march& I ~ D8partemenf ECO 17,761 FRANCE ls8re FF 103,42 Pnx de march& II ECO 17,688 
101,91 
Pnx de march& I ~ FF 08partement ECO 17,429 Pnx de march8 II L01r-et-Cher FF 101,01 
ECU 17,276 
IRL 11,55 11,67 
Reference pnce ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
IRL -
IRELAND Market pnces - Cork ECU -
IRL -
Market pnces ~ Enmscorthy 
ECU -
LIT 20.284 20.501 
Prezzi di rifenmento 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
LIT 23.800 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato ~ Napoh ECU 20,556 
I-LIT 21.800 
Prezzi di mercato- Udine 
ECU 18,829 
LFR 709,9 717,5 
Pnx de reference ECtJ 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
LUXEMBOURG 
Prix de march& - 0 pays 
LFR 
ECU 
HFL 48,95 49,47 
ReferentlepnJs 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam HFL 46,50 
ECU 16,643 
UKL 10,84 10,95 
Reference pnce 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
UNITED Market prices- London/Tdbury 
UKL 10,63 
KINGDOM ECU 17,182 
Market pnces - Cambridge 
UKL 10,46 
ECU 16,908 
26 
FEB I'IAR APR 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
18,642 18,829 19,016 
I'IAI 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUN JUL 
. -
/100 kg 
0 
--
-·-
-+-
• __ ____J 
--1 
. -
·------
--
·-
1 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Country Descnpt•on 
Pays Oescnpt1on 
Paese Oescnz1one 
Land OmschnJvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG 
27- 2 3- 9 10-16 17-23 
BLT 
B. Bro!dfremstilling - Brotherstellung , bread-making, panifiable, panificabile, 
Pnx de reference/ 
1709,9 
BELGIQUE/ ReferentlepnJs BFA 
BELGIE Pnx de march8 I Marktpnjzen 
0 Bruxelles-KortnJk-Uege-Antwerpen 725,0 720,0 712,5 713,0 
Referencepns 1135,31 
DAN MARK DKR 
Markedspnser - K0benhavn 
- - - -
Referenzpre1s 148,21 
BR Marktpretse - Du1sburg OM - - 49,15 -DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- WUrzburg 
- - -
48,15 
Pnx de r8f8rence 1102,44 
Pnx de march8 I ~ - 107,96 - -D8partement FRANCE ls8re FF 107,35 Pnx de marche II - - -
Pnx de march8 I ~ 106,16 - - -DBpartement Lo1r-et-Cher Pnx de march8 II 105,33 - - -
Reference pnce 111,55 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - -
Market pnces - Enmscorthy - - - -
Prezz1 d1 nfenmento 120.284 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato- Napoli LIT 
- - - 23.800 
Prezzt dt mercato ~ Udme 21.750 21.75 21.75 -
Pnx de reference 1709,9 
LUXEMBOURG LFR 
Pnx de marc he~ 0 pays 
- - - -
ReferenttepnJs 148,95 
NEDERLAND HFL 
Marktpnjzen ~ Rotterdam 
- 46,75 46,50 46,50 
Reference pnce 110,84 
UNITED Market pnces ~ London/Ttlbury UKL KINGDOM - - - -
Market pnces ~ Cambndge - 10,34 10,44 10,60 
27 
1 9 8 0 
I 
24-30 
broodbereiding 
I 
716,8 
I 
-
I 
48,35 
48,65 
I 
100,00 
99,69 
100,70 
99,78 
I 
-
-
I 
-
21.750 
-
46,25 
I 
10,63 
10,44 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
N 
00 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
----~~----r-----~----~----~~-----r---B-.-----.,-----,-----,-----,---~--,-----,-----,-----,----ECU/lOOkg 
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Se forkloringen side 23/Siehe Erliiuterungen Selle 231 For explanatory note see page 23/Voir explications page 23/ Vedere spiegazioni pagina 23/ Zoe toelichting bladzijde 23. 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Descnption 
Pqys Description 
Pease Descnzione 
Land Omschrijvmg 
Prix d'mtervention umques I 
BELGIQUE/ Uniforms mtervent18pr1JZ8n 
BELGIE Prix de march8 I Marktpn)zen 
0 Bn.ixelles-KortnJk-L18ge-Antwerpen 
Enheds1nterventionspnser 
DAN MARK 
Markedspnser- K0benhavn 
E1nheJtlJche lnterventtonspreJse 
BR Marktpre1se- Du1sburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- WUrzburg 
Prtx d'mtervent1on umques 
FRANCE 
Pnx de marchB - 08partement L01ret 
S•ngle Intervention pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enmscorthy 
Prezzi d'mtervento umc1 
IT ALIA 
Prezzt di mercato- Bologna 
Pr1x d'interventton umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march9 - 0 pays 
Umforme mterventlepnjzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
Smgle mterventton pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces- Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
r-!!'L 
ECU 
lilt 
ecll 
LIT 
ECU 
LIT 
ECO 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
SEG 
663,8 671,4 
16,382 16,569 16,756 16,943 
668,8 
16.506 
126,52 127,97 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
-
45,08 45,59 
16,382 16,569 16,756 16,943 
46,70 
16,971 
47,78 
17,363 
95,79 96,88 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
-
10,80 ,0,92 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
-
18.967 19.183 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
-
663,8 671,4 
16,382 16,569 16,756 16,943 
. 
45,77 46,29 
16,382 16,569 16,756 16,943 
46,75 
16,733 
10,13 10,25 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
-
29 
1980 I 1981 
DEC JAN FEB ~AR 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
17,130 17,317 17,504 17,691 
APR l'IAI 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
17,878 18,605 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
17,878 18,065 
KORN• 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschreibung 
Country Oescnption 
Pays DescriptiOn 
Paese Descriz1one 
Land OmschriJVing 
Pnx d'intervention un1ques I 
BELGIQUE/ Un1forme mterventleprlJZ&n 
BELGIE Pnx de march8 I MarktpnJzen 
0 Bruxelles-KortnJk-l!Sge-Antwerpen 
Enhedsmtervent•onspriser 
DAN MARK 
Markedspnser- K0benhavn 
E•nhelthche lntervent1onspreise 
BR Marktpre1se- Du1sburg DEUTSCHLAND 
Marktpretse - WUrzburg 
Pnx d'•ntervent1on umques 
FRANCE 
Pnx de march8- 08partement Lo1ret 
Smgle Intervention pnces 
IRELAND 
Market pnces- Enmscorthy 
Prezz• d'mtervento umc1 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Bologna 
Pnx d'mtervent1on untques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march8 - 0 pays 
Un1forme mterventlepriJzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen ~ Rotterdam 
UNITED 
S1ngle 1ntervent1on pnces 
KINGDOM 
Market pnces ~ Cambndge 
BFR 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I AUG 
27- 2 3-9 10-16 17-23 
SEG 
I 663,8 
- 670,0 665,0 670,0 
I 126,52 
- - - -
I 45,08 
- -
46,80 -
-
- -
47,65 
I 95,79 
- - - -
I 10,80 
- - - -
l 18.967 
- - - -
I 663,8 
- - - -
I 45,77 
- 46,75 46,75 46,75 
I 10,13 
- - - -
30 
24-30 
670,0 
-
46,60 
47,90 
-
-
-
-
46,75 
-
1 9 8 0 
l 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
/100 kg 
RUG ROGGEN 
RE/UA/UC 
10 Olcg 
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SEGALA ROGGE 
ECU /lOOkg 
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ECU""'!i'> 
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XIIII XIIII XIIII XIIII 
0 0 
VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 
1976 1977 1978 1979 1980 
............... Tmrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
----- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI£ Bn111elles, KortriJk, Ll6ge, Antwerpen ------ FRANCE Lolret .. _ .. _ .. _ .. _ .. LUXE;MBOURG 
»»»»>» DANMARK Klllbenbavn .......................... IT ALl A ----------- NEDERLAND Rottercla!'l 
DEUTSCHLAND Hannover •••++••••••• IRELAND Ennlscorthy UNITED KINGDOM Cambridge 
Se forklaringen side 23/Siehe Erliiuterungen Seite 23/ For explanatory note sse page 23/Volr explications page 23/Vedere splegazlonl paglna 23/Zie toellchtlng bladzijde 23 CCE-DB.'d·G/2-7712.105 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschre•bung 
Country DescriptiOn 
Pays Descnpt1on 
Paese Descrizione 
land Omschnjving 
Pnx d'1ntervention un•ques I 
BELGIQUE/ Un1forme intervent1eprijzen 
BELGIE Prix de march6/ Marktpri)zen 
0 Bruxelles~KortriJk-Libge-Antwerpen 
Enhedsinterventaonspnser 
DAN MARK 
Markedspnser- K0benhavn 
E.nhe1thche lnterventionspreise 
BR MarktpreiSB- Ouisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- WUrzburg 
Pnx d'mtervent•on uniques 
FRANCE Pnx de march& - 08partement Sarthe 
Pnx de march&- A8gion du Centre 
Single 1nterventton prices 
IRELAND 
Market prices- Enn1scorthy 
Prezzt d'mtervento umc1 
IT ALIA 
Prezz1 d• mercato - Foggta 
Pnx d'mtervent1on u01ques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march8 ~ 0 pays 
Un1forme 1ntervent1epntzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
S1ngle mtervent1on prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces- Cambndge 
BFA 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
ORG 
631,6 639,2 
15,588 15,775 15,962 16,149 
626,9 
15,472 
120,10 121,84 
15,588 15,775 15,962 16,149 
-
-
42,89 43,41 
15,588 15,775 15,962 16,149 
42,13 
15,310 
42,56 
15,467 
91,14 92,24 
15,588 15,775 15,962 16,149 
90,50 
15,478 
89,56 
15,317 
10,28 10,40 
15,588 15,775 15,962 16,149 
10,47 
15,881 
18.048 18.264 
15,588 15,775 15,962 16,149 
19.750 
17,058 
631,6 639,2 
15,588 15,775 15,962 16,149 
-
-
43,55 44,07 
15,588 15,775 15,962 16,149 
43,38 
15,527 
9,64 9,76 
15,588 15,775 15,962 16,149 
9,18 
14,839 
32 
1980 I 1981 
DEC JAN FEB NAil 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
APR IIAI 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre&bung 
Country Description 
Pays Descnpt•on 
Paese Descnz•ons 
Land OmschnJvmg 
Pnx d'1ntervent1on umques I 
BELGIQUE/ Umforme mtervent&epnJzen 
BELGIE Pnx de march& 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-KortnJk-L•8ge-Antwerpen 
Enhedsmterventaonspnser 
DAN MARK 
Markedspnser- K0benhavn 
Emhe1thche lnterventJonspretse 
BR Marktpre1se - Du1sburg DEUTSCHLAND 
Marktpre•se- WUrzburg 
Prix d'antervention umques 
FRANCE Pnx de march& - Oltpartement Sarthe 
Pnx de march& - R8g1on du Centre 
Smgle •ntervent•on pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enniscorthy 
Prezz• d'mtervento umct 
IT ALIA 
Prezz• d• mercato- Foggta 
Pnx d'mterventron umques 
LUXEMBOUR!,l 
Pnx de march& - 0 pays 
Unlforme &nterventiepnJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED 
Single intervention pnces 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I AUG 
27-2 3-9 10-16 17-23 
ORG 
J 631,6 
631,7 626,0 623,0 625,0 
_I 120,10 
- - - -
I 43,89 
42,25 - 42,00 -
42,45 42,45 - 42,45 
l 91,14 
- - - 90,50 
92,96 88,00 88,00 90,00 
I 10,28 
10,50 10,60 - -
I 18.048 
- 19.750 19.750 -
I 631,6 
- - - -
l 43,55 
- 43,50 43,25 43,25 
I 9,64 
9,26 9,25 9,15 9,14 
33 
1 9 8 0 
24-30 
626,7 
-
I 
42,25 
42,90 
I 
-
91,00 
I 
10,30 
I 
-
I 
- I 
I 
43,50 
I 
9,16 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
RE/UA/UC --,-----,------.----~-----,-----,--~r-,-----~----,------,----~----~,----,------,-----~--
1001cg I ECU /lOOkg 
18~----~-----4------+------*------~----,_---1 22 
.. RE/UA/UC I....::E:..{C~u_ .. _:_ __ -ll-------+------+------f-------jj-----+-------t------t--------l 21 
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0 1 I I 1 J 1 Jj 
VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX 
II I 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
1979 
I I I I I I I II I I J I I I 
XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I I 
I I o 
II Ill IV V VI VII 
11 I 1978 I 1980 I 
............... TCBrskelprisar/Schwellenpreisa/Threshold prices/Prix de seuii/Prezzi d'entrota/Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheilliche lnterventionspreisa/Single intervention prices/Prix d"intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedprisar I Mar.ktpreisa/ Market prices I Prix de marche I Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI£: Bruxelles,Korlrllk,~e,Antwerpen ------FRANCE: R6glonduCentre .. _ .. _ .. _ .. _ .. LUXEMBOURG: 
»»»»>» DANMARK: K11benhevn .......................... IT ALIA: Foaala ----------- NEDERLAND: RoHerdam 
DEUTSCHLAND: WOrzburg ............ IRELAND: Ennlacorlhy UNITED KINGDOM: Cambridge 
Se lorklaringen side 23/Siehe Erliiuterungen Seite 23/ For explanatory note see page 23/Volr explications page 23/ Vedere spiegaz/oni paglna 23 1 Zie taelichtlng bladzijde 23 CCE-DG Vl-G/2-7712.108 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschreabung 
Country Description 
Pays Oescnpt•on 
Paese Descnz10ne 
Land Omschrijv1ng 
BELGIQUE/ Pnx de march& I MarktpnJzen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortnJk-USge- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser - Kobenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se- Hannover 
FRANCE Pnx de march&- Dep. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pnces- Enn1scorthy 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato - Foggaa 
LUXEMBOURG Pnx de marchB - 0 pays 
NEDERLAND Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BELGIQUE/ Pnx de march6 I Marktpnjzen 
BELGIE 
DAN MARK Markedspnser 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se 
Pnx d'intervention umques 
FRANCE 
Pnx de march& - R8g1on du Centre 
IRELAND Market pnces 
Pr&ZZI d'mtervento UOICI 
IT ALIA 
Prezz1 d1 mercato - Bologna 
LUXEMBOURG Prix de march& 
NEDERLAND Marktpnjzen 
UNITED 
KINGDOM Market pnces 
Pnx d'intervention unrques 
FRANCE Prix de marchlt - Dep. Bouches-du-Rhlme 
Prix de marchlt- RAg. Sud-Ouest 
Prezzr d'intervento umcr 
IT ALIA Prezzi di mercato - Grosseto 
Prezzr di mercato Catania 
BFR 
ECU 
DKR 
EcU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ecu 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ecu 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ecu 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
HAF 
643,3 
15,876 
-
-
39 25 
14,264 
87,55 
14,974 
-
-
-
-
-
-
42,56 
15,233 
9,59 
15,501 
MAl 
821,4 
20,272 
-
·-
54,63 
19,853 
91,14 92,24 
15,588 15,775 15,962 16,149 
111,30 
19,035 
14,32 
21,721 
18.048 18.264 
15,588 15,775 15,962 16,149 
23.350 
20,168 
870,0 
21,471 
55,28 
19,786 
-
-
DUR 
152,21 153,38 
26,033 -.26,233 26,433 26,633 
-
-
-
-
30.141 30.372 
26,033 26,233 26,433 26,633 
29.780 
5 721 
~.667 
5 624 
35 
1980 I 1981 
DEC JAN FEB PIAR 
16,336 16,523 16,710 16,897 
16,336 16,523 16,710 16,897 
26,833 27,033 27,233 27,433 
26,833 27,033 27,233 27,433 
APR ~AI 
17,084 17,271 
17,084 17,271 
27,633 27,833 
27,633 27,833 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrlvelse 
land Beschreibung 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descrizione 
land Omschrijving 
BELGIQUE/ Prix de march6/ Marktprijzen 
BELGIE 0 Bruxelles-Kortrijk-UI!ge- Antwerpen 
DAN MARK Markedepriser- Kebenhevn 
BR Marktpreise ~ Hannover DEUTSCHlAND 
FRANCE Prix de march&- Dltp. Eure-et-loir 
IRELAND Market prices- Enniscorthy 
IT ALIA Prezzi dt mercato - Foggia 
LUXEMBOURG Prix de march& - 0 pays 
NEDERLAND Marklprijzen - Rotterdem 
UNITED Market prices - Cambndge 
KINGDOM 
BELGIQUE/ Prix de march& I Marklprijzen BELGIE 
DAN MARK Markedepriser 
BR Marklpreise DEUTSCHlAND 
Prax d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march8 - Region du Centre 
IRELAND Market prices 
Prezzi d"intervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
WXEMBOURG Prix de march& 
NEDERLAND Marklprijzen 
UNITED Market prices 
KINGDOM 
Pnx d"imervention uniques 
FRANCE Prix de march6- Dep. Bouches-du-Rh6na 
Prix de march8 - Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d"intervento unrc1 
IT ALIA Prezzi di mercato - Grosseto 
Prazzi di mercato - Catania 
BFR 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
UIT 
UFR 
HFL 
UKL 
BFR 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
UIT 
UFR 
HFL 
UKL 
FF 
LIT 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l _AU!;_ 
27-2 3-9 10-16 17-23 
HAF 
- - 645,0 645,0 
- - - -
- - - -
90,00 87,00 87,50 87,50 
- - - -
- - - -
- - - -
- 42,50 42,50 42,50 
- - - 9,70 
MAl 
832,9 817,5 818,8 824,8 
- - - -
- - 54,50 -
1 91,14 
108,21 108,46 109,71 112,96 
14,25 14,30 
- -
I 18.048 
- 23.250 - -
- - - -
55,25 53,60 55,00 56,50 
- - - -
DUR 
1152,21 
- - - -
- - - -
1 30.141 
- 29.700 29.700 29.700 
29.500 29.500 29.500 -
36 
1 9 8 0 
24-30 
640,0 
-
39,25 
87,50 
-
-
-
42,75 
9,47 
824,9 
-
54,75 
I 
114,96 
14,40 
I 
23.450 
-
56,00 
-
l 
-
-
I 
29.900 
30.000 
KORN 
GETREIDE 
CEREAlS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
!100 kg 
w 
-...) 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
AIUC RE/U EC 
10 Okg 
r 
I 
18 
I 
17 
I I I I 
.. REIUA/UC ECU .. I I 
I 
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14 
13 
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!: 
9 II 
I II 
0 II I I .I I I I I I I I I I I il I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI Xl11 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI Xl11 II Ill IV v VI VII 
77 1978 1979 1980 R1 
••••••••••••••• Tcsrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI£: Bruxelles,Kortriik,Liege,Antwerpen ------ FRANCE: Eure-et-Loir 
»>>>>>>>>> DANMARK: K0benhovn ........................ _ IT ALIA: Foggla 
DEUTSCHLAND: Hannover ••++•••••••• IRELAND:Enniscorthy 
.. _ .. _ .. _ .. _ .. LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND Rotterdam 
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TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls fastsat af Kommlaslonan I Afglftar ved lndfersal frs tredjelande I Eksportefglfter 
CIF-Prelsa von der Kommlaslon fest;(esetzt 1 Abschilpfungen bel der Elnfuhr aus Drittlllndem I Abschilpfungan bel der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commlaslon I Levies on Imports from third countries I Export lavles 
Prix cat flxlts par Ia Commission 1 Pr61llvements ~ l'lmportstlon des pays tiers I Pr61~vements ~ !'exportation 
Prazzl CIF f1888tl della CommiBBione I Prellevl all'lmportszlone dal paasl terzl 1 Prsllevl all'asportszlone 
CIF prijzen door de Commlssle vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 
Products Oescnpt1on 1980/1981 
ProdUJts Descnpt1on 
Prodott1 Descnztone 
Produkten Omschrijv1ng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Pnx de SBUII 186,55 188,42 190 29 192 16 194 03 195 90 197 77 199 64 
Prix caf 226,09 332,16 
BLT 
Pr818vements 8 I' importatiOn 0 0 
Pr818vements 8 !'exportation 
- -
Pnx de seu1l 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
SEG 
Pnxcaf 335,18 335,83 
PrBIBvements 8 !'importation 0 0 
Pnx de seuil 289,90 291,90 293,90 295,90 297,90 299,90 301,90 303,90 
Prixcaf 214,47 216,79 ORG 
PrE!IBvements 8 l'1mportation 75,34 75,19 
Pr818vements 8 !'exportation 
- -
Pnx de seuil 319,60 322,42 325,24 328,06 330,88 333,70 336,52 339,34 
Pnx caf 199,75 203,21 
HAF 
PrEII8vements a l'importatiOO 119,86 119,25 
Pr818vements 8 !'exportation 
- -
Pnx deseull 298,50 301,32 304,14 306,96 309,78 312,60 315,42 318,24 
Prix caf 212,58 210,70 
MAl 
Pr819vements 8 I' importation 85,95 90,50 
Pnx deseuil 345,20 348,02 350,84 353,66 356,48 359,30 362,12 364,94 
BKW 
Pnxcaf 215,73 219,46 
Pr918vements a I' importatiOn 129,42 128,59 
Pr918vements a I' exportation - -
Pnx de seuJI 456,40 459,56 462,72 465,88 469,04 472,20 475,36 478,52 
Pnx caf 326,50 330,09 
SOR 
Pr918vements a !'importation 129,87 129,50 
Pr918vements a I' exportation 
- -
40 
APR I'IAI 
201 51 203 38 
201,51 203,38 
305,90 307,90 
342,16 344,98 
321,06 323,88 
367,76 370,58 
481,68 484,84 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
205 25 205.25 
205,25 205,25 
309,90 309,90 
347,80 347,80 
326,70 326,70 
373,40 373,40 
488,00 488,00 
ECU/TM 
0 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prla fastaat af Kommlsslonen 1 Afglfter ved lndforsal fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt I Abschllpfungen bel dar Elnfuhr aus Drittlllndem I Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix caf flx6s par Ia Commission I Pr61hements II !'Importation des pays tiers I Pr61llvements II !'exportation 
Prszzl CIF flssstl dalla Commlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl I Prallevl all'eaportazlone 
CIF prijzen door de Commlssle vastgestald I Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhafflngan 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 
Products Descnpt1on 1980/1981 
Produits Descnpt1on 
Prodottl Oescnz1one 
Produkten OmschnJVIng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Pnx de seu1l 209,20 211 07 212,94 214,81 216,68 218,55 220,42 222,29 
Prix caf 132 86 135 33 MIL 
Pr618vements 8 !'Importation 76 41 75 64 
Pr618vements 8 !'exportation 
- -
Pnx de SBUII 192 50 194 37 196 24 198 11 199 98 201 85 203 72 205 59 
AUT Pnx caf 140 41 139,07 
CER Pr818vements B l'1mportat1on 52 20 55 32 
PreJevements a I' exportation 
- -
Pnx de seull 189 50 191 37 193 24 195 11 196,98 198,85 200,72 202,59 
Pnx caf 123 81 126,75 OUR 
Pr818vements 8 l'1mportat1on 65 77 64,80 
Pr81evements 8 I' exportation 
- -
Pnx de seuil 182,30 184,17 186,04 187,91 189,78 191,65 193,52 195,39 
Pnxcaf 126,31 128 15 FBL 
Pr818vements a 1'1mportat1on 56,07 55,96 
Pr818vements a !'exportatiOn 
- -
Pnx de seull 189,50 191,37 193,24 195,11 196,98 198,85 200,72 202,59 
Pnx caf 118,94 117,71 FRO 
Pr618vements a l'importat1on 70,55 73,68 
Pr618vements a I' exportation 
- -
Pnx de seull 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
Pnx caf 200,31 214,27 GBL 
PrE!I8vements a l'1mportat1on 0 0 
Pnx de seUII 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
Pnx caf 123,86 124,75 GDU 
Pr618vements a l'1mportat10n 62,91 63,79 
Pr818vements a I' exportation 
- -
41 
APR MAl 
224,16 226,03 
207 46 209 33 
204,46 206,33 
197,26 199,13 
204,46 206,33 
201,51 203,38 
201,51 203,38 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
227,90 227,90 
211 20 211 20 
208,20 208,20 
201,00 201,00 
208,20 208,20 
205,25 205,25 
205,25 205,25 
ECIITM 
l1l 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls fastsat af KommiBBionen I Afglfter ved lndforsel fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Prelse von dar KommiBBion festgesetzt 1 Abschilpfungen bel dar Elnfuhr aus DrittUindem I Abschilpfungen bel der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the CommiBBion I Levies on lmporta from third countries I Export levies 
Prix caf flx6s par Ia CommiBBion 1 PrAIIIvements II !'Importation des pays tiers I Pr6111vements II !'exportation 
Prezzl CIF fl888tl dalla CommiBBione I Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl I Prellevl all'esportazlone 
CIF prijzen door de CommiBBie vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I UltvoerheHingen 
Produkter Beskrivelse 1980 
Produkte Beschreibung I Products Description AUG SEP Produits OescnptJon 
Prodott1 Descnz1one 
Produkten OmschriJYing 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Pnx deseu1l 209,20 I 211,07 
Pnx cat 132,41 132,95 133,09 133,46 133,39 134,09 134,43 138 06 BLT 
PrBI8vements 8 I' importation 76,94 76,45 75,96 75,85 77,44 76,84 76,42 72,92 
Pr818vements 8 I' exportation 
- - - - - - - -
Pnx de seuil 192 50 I 194 37 
SEG Pnx cat 140,68 140,60 140,35 140,20 139,18 137,94 138,61 140 13 
Pr918vements 8 l'importatJon 51,92 52,08 52,20 52,51 54,78 56,29 55,92 54,33 
PrBIBvements 8 l'exportat1on 
- - - - - - - -
Pnx de seull 189,50 I 191,37 
ORG 
Pnx caf 123,36 123,29 123,96 124,82 125,24 125,76 126,03 128,45 
Pr818vements 8 l'tmportat1on 66,23 66,37 65,58 64,82 65,96 65,97 65,61 62,95 
Pretevements a I' exportation 
- - -
- - - - -
Pnx de SBUII 182,30 I 184,17 
Pnx cat 128,40 125,79 124,24 126,34 127 ,as 127,39 128,14 129,35 HAF 
Pri!l8vements 8 l'•mportat1on 54,00 56,67 58,11 56,04 56,76 56,46 56,04 54,88 
Prelevements 8 I' exportation 
- - - - - - -
-
Pnx de seull 189,50 I 191,37 
MAl 
Pnx caf 116,76 120,40 119,99 120,06 120,91 119,32 116,27 115,99 
Pr918vements iJ I' importation 72,87 68,93 69,41 69,54 70,24 71,97 75,07 75,56 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - - - - -
Pnx de seull 186,55 I 188,42 
BKW 
Pnxcaf 198,78 199,89 200,96 202,32 210,56 213,35 213,90 215,87 
Pr818vements 8 l'tmportatJon 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pnx de seutl 186,55 I 188,42 
SOR 
Prtxcaf 122,92 122,54 124,54 125,82 126,63 127,80 124,06 122,16 
Pr818vements 8 l'tmportatton 63,67 64,35 62,45 60,89 61,45 60,88 64,56 66,37 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - - - - -
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28-4 5-11 
1 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
OCT 
12-18 19-25 
212,94 
196 24 
193 24 
186 04 
193 24 
190,29 
190,29 
ECUITM 
I 
26-1 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
T.AERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls fastsat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndfersel fra tredjelande I Eksportefglftar 
CIF-Prelse von dar Kommlselon festgesetzt 1 Abschllpfungen bel dar Elnfuhr aus Drittllindem I Abschllpfungen bel dar Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf fix6s par Ia Commission I Pr616vements II l'importetion des pays tiers I Pr616vaments II I' exportation 
Prezzi CIF fl888ti dalla Commlseione I Prellevi all'importezione dai paaai terzi 1 Prellevl all'aaportazione 
CIF prijzan door de Commissle vaatgesteld 1 Haffingen bij invoer uit derda Ianden 1 Uitvoerheffingen 
Produkter Beskrivelse 1980 
Produkte Beschrerbung I Products Descnptton AUG SEP Produits Descnption 
Prodottr Descriz1one 
Produkten OmschrtJYIOQ 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Pnx deseuil 186,55 I 188,42 
Pnxcaf 198,94 198,82 238,88 269,62 267,65 281,45 373,73 377,26 
MIL 
Preievements lll'importat1on 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr818vements 8 I' exportation 
- - - - - - - -
Prix de seurl 186 55 I 188 42 
AUT Prixcaf 333,93 333,74 335,58 337,92 335,46 333,69 334,57 337,74 
CER Pr818vements 8 l'rmportatron 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr818vements Bl'exportatJon 
Pnxdeseutl 289,90 I 291,90 
Prixcaf 216,59 211,29 212,45 215,96 216,23 217,54 217,20 216,35 OUR 
Prltl8vements 8 !'importation 73,24 78,47 77,40 73,89 75,34 74,37 74,87 75,68 
Pr818vements 8 l'exportatron 
- - - - - - - -
Prix de seuil 319,60 I 322,42 
Prixcaf 199,12 199,88 200,08 200,60 200,49 201,47 201,95 207,03 
FBL 
Pr818vements 8 l'importatron 120,34 119,81 119,43 119,17 121,52 120,86 120,54 115,53 
Pr818vements 8 l'exportatron 
- - - - - - - -
Pruc de seuil 298,50 I 301,32 
Prixcaf 212,95 212,84 212,49 212,28 210,85 209,11 210,06 212,18 
FRO Pr818vements 8 l'rmportation 85,49 85,67 85,96 86,51 89,86 92,00 91,37 89,04 
Pnx de seuil 345,20 I 348,02 
Pnxcaf 215,04 215,88 216,09 216,65 216,53 217,59 218,11 223,59 
GBL Pr61twements 8 I' importation 130,00 129,43 129,02 128,50 131,09 130,34 129,99 124,58 
Pr818vements a I' exportation 
- - - - - - - -
Prix de seuil 456,40 I 459,56 
Pnxcaf 329,77 321,56 323,35 328,80 329,22 331,25 330,71 329,41 
GDU 
Pr818vements a I' importatiOn 126,63 134,84 132,97 127,53 129,94 128,29 128,95 130,13 
Pr818vements 8 I' exportation 
- - - - - - - -
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BLT MIL 
SEG OUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
MAl GBL 
SOR GDU 
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BLT MIL 
SEG DUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
MAl GBL 
SOR GDU 
76 
Clf pris fassat af Kommissionen 
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
Cif prices fixed by the Commission 
Prix CAF fix6s par Ia Commission 
Prezzl elf fissatl dalla Commlsslone 
Clf prljzen door de Commlssle vastgesteld 
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lndferselspriser 
Einfuhrpreise 
Import prices 
Prix Ia !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkmngsstedet Kvaltteter 
Herkunft Oualit8teri 
Ongtn Qualities 
Provenance Ouahtbs 
Proventenza OuahtB 
Herkomst Kwalitetten 
Soft red wmter II 
Soltwh1tell 
Hard wmter II ordmary 
Hardwmter/ 
Dark hard wtnter 
U.S.A. 
Northern spnng I 
Dark northern sprmg 
Western red spnng 
CANADA 
U.S.A US II 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINE Plata 
US Ill 
USA. usv 
Western II 
CANADA Feed I 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64165 kg 
Plata 65166 kg 
11112.5 
13 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1113 
13,5 
14 
14.5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1980 I 1981 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
- -
143,37 150,20 
- -
- -
- -
148,69 152,78 
- -
- -
- -
- -
152,14 153,58 
160,26 161,25 
- -
-
176.36 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SEG 
140,38 141,75 
140,38 141,46 
- -
- -
ORG 
24,09 125,67 
- -
- -
25,18 125,73 
- -
- -
- -
- -
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CEREALE& 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU./7M 
0 
lndfereelspriser 
Elnfuhrprelse 
Import prices 
Prix ll !'Importation 
Prezzl ell'lmportazlone 
lnvoerprijzen 
Dymingsstedot Kvalijateh 
Herkunft QualijAtan 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualij~ 
Herkomst Kwaliterten 
U.S.A. 
Extra heavy white II 38 lbs 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Faedl 
Feed extra I 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow com II 
U.S.A. Yellow com Ill 
White corn II 
ARGENTINE Plata 
SOUTH AFFIICA 
Yellow flint 
WMadentl 
ROUMANIA 
U.S.A. Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE I Gramfero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA Ill 
IV 
IVaxtra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Dlrekte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
1980 I 1981 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
129,79 129,83 
- -
130,12 129,85 
- -
131,54 129,02 
- -
- -
131,54 129,02 
MAl 
- -
123,04 121,69 
- -
158,56 159,82 
- -
- -
- -
&OR 
126,25 125,37 
126,28 125,52 I I 
MIL 
217,76 
-
DUR 
18,51 216,25 
227,65 239,73 
225,06 234,84 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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lmportpriser for visse kvallteter"' 
Einfuhrpreise fur ausgewihlte Qualltiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i !'importation pour quelques qualit6s* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwallteiten* 
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Einfuhrpreise fiir ausgewilhlte Qualltilten* 
Import prices for certain qualities* 
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R I S 
Forklaringer til de i denne publikation indeholdte priser 
INDLEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. 16/1964/E0F om den gradvise gennemf~relse af en f~lles markedsordning for ris (De 
Europ~iske F~llesskabers Tidende af 27. februar 1964- 7. Argang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis 
tiln~else af t~skelpriserne og indikativpriserne, sAledes at der ved overgangsperiodens udl~b bestAr en 
t~skelpris og en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ris er indf~rt ved forordning nr. 359/67/E0F af 25. juli 1967 om den f~lles markedsordning for 
ris (De Europ~iske F~llesskabers Tidende af 31. juli 1967- 10. Argang nr. 174); ordningen g~lder fra den 1. september 
1967. Den 2l juni 1976 blev denne forordning ~dret ved forordning (E0F) nr. 1418/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.1976). 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning (E0FJ nr. 1418/76, artikel 3, 4, 14 og 15 fasts~ttes der Arligt for F~llesskabet 
en indikativpris, en interventionspris og t~skelpriser. 
Interventionspris 
Hvert Ar inden 1. august fasts~ttes for det h~stAr, der begynder det f~lgende Ar, en interventionspris for 
rundkornet uafskallet ris. 
Indikativpris 
For F~llesskabet fasts~ttes Arligt inden 1. august en indikativpris for afskallet rundkornet ris for det 
h~stAr, der begynder i det f~lgende Ar. 
T~skelpriser 
Hvert Ar inden 1. august fasts~ttes for det f~lgende h~stAr: 
- en t~rskelpris for afskallet rundkornet ris, og for afskallet langkornet ris 
- en t~skelpris for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet ris 
- en t~skelpris for brudris. 
B. Standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionsprisen og t~rskelpriserne (se A) fasts~ttes for standardkvaliteterne 
(forordning (E0F) nr. 1423/76 af 21. juni 1976 -EFT L 166 af 25.6.1976). 
c. Steder, som de fastsatte priser vedr~rer 
Interventionsprisen for rundkornet uafskallet ris fasts~ttes for Vercelli (Italien) i engrosleddet 
for styrtgods, franko lager, ikke afl~sset. 
Indikativprisen for afskallet rundkornet ris fasts~ttes for Duisburg i engrosleddet for styrtgods, 
franko lager, ikke afl~sset. 
T~rskelpriserne for afskallet ris, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam (afl~sset vare, 
leveret som styrtgods) • 
A. I Frankrig g~lder disse priser for RhOnemundingen, i Italien for Milano og Vercelli. 
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B. Oms~ningsled og leveringsbetingelser 
Frankrig: pris ab lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafskallet ris: l~s v~t 
Ris og brudris: i srekke 
Italien: Milano: franko lastvogn i Milano, l~s v~t, betaling ved levering - uden afgifter 
Vercelli: franko lager pA transportmiddel, l~red 
Uafskallet ris: l~s v~t 
Ris og brudris: i srekke 
III. ~!!:E~!~2~ 
Cif-priserne beregnes i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (E0F) nr. 1418/76 (cif Rotterdam, styrtgods, 
pris reguleret i forhold til standardkvaliteten (rundkornet ris) eller til den kvalitet af langkornet ris, 
som er mest repr~sentativ for F~llesskabets produktion.) 
Ved import af uafskallet ris, afskallet ris, delvis sleben ris, sleben ris eller brudris opkr~es der en 
importafgift. 
Denne fasts~ttes af Kommissionen (artikel 11 i forordning (E0F) nr. 1418/76). 
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REI S 
ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENI'LICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artike1 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG tiber die schn ttwe1se Ernchtung einer gemeinsarnen Marktorgaru.satwn fiir Re1s 
(Amtsb1att vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) 1st fiir die tlbergangszeit eine schnttwe1Se Anpassung der Schwel.lenpre1Se 
unci der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende d1eser tlbergangspenode ew ewhe1tlicher Schwellenpreis unci ein 
einhe1tl1cher R1chtpre1s erreicht wird. 
D1eser einheit11che Reismarkt 1st durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juh 1967 tiber die geme1nsame Marktorganisation 
fiir Reis (Amtsb1att vom 31. Juli 1967- 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Rege1ung wird se1t dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist in der Verordnung (EV.U) Nr. 1418/76 (Amtsb1att 
L 166 vom 25.6.1976) gei:indert worden. 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. (EWG) Nr. 1418/76, AB. 3, 4, 14 unci 15 werden jiilirlich fiir die Gemeinschaft ein R1chtpreis, ein Inter-
ventionspreis unci Schwel1enpreise festgesetzt 
Interventionspre1s 
J"iilirlich vor dem 1. August wird fUr das 1m fo1genden Jahr begwnende Re1sw1rtschaftsjahr ew Intervent1onspreis fiir 
rundkormgen Rohreis festgesetzt. 
Richtpre1s 
FUr die Gemeinschaft wird jiilirlich vor dem 1. August fUr das 1m fo1genden Jahr begirmende Reiswirtschaftsjahr e1n 
Richtpreis fiir geschiil.ten (rundkornigen) Re1s festgesetzt. 
Schwel1enpre1se 
Jiilirlich vor dem 1. August fiir das fo1gende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwel.lenpreis fiir geschill ten rundkornigen Reis, unci fUr geschill ten langkormgen Re1s 
- ein Schwellenpreis fiir vollsti:ind1ggeschliffenen rundkornigen Re1s unci ftir vollstandig geschliffenen langkornigen 
Reis 
- ein Schwel1enpreis fiir Bruchre1s • 
B. Standardgualitiit 
Der Richtpre1s, der Interventionspreis unci die Schwel1enpreise (s.A.) werden fiir die Standardqualitaten festgesetzt 
(Verordnung (EWG) Nr. 1423/76 vom 21. JUni 1976 Amtsb1att L 166) 
C. Qrte.auf die S1ch die festgesetzten Freise beziehen 
Der Interventionspre1s fiir rundkornigen Rohreis wird fUr Vercelli ( Italien) auf der Grosshande1sstufe fiir Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, mcht al:geladen, festgesetzt. 
Der Richtpreis fiir geschill ten rundkormgen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshande1sstufe fiir Ware in loser Schlittung 
bei freier Anlieferung an das Lager, nicht al:ge1aden, festgesetzt. 
D1e Schwel1enpre1se fiir rundk1irnigen Rohreis, vollsti:ind1g geschliffenen Reis unci Bruchre1s werden fiir Rotterdam berechnet 
( abgeladene Ware, lose). 
A. In Frankreich gel ten diese Freise fUr die Rh&.emlindung, in Ital1en fiir Mailand unci Vercelli. 
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B. Handelsstaditun und Lieferungsbe<hngurxen 
Frankre1ch : Preis ab Lager, frei 'Ii"ansportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohre1s : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwa;Jen; Bezahlurg bei Lieferurg, lose, ohne Steuern; 
Vercelli: Preis ab Lager, frei 'Ii"ansportmittel, Sacke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
III. Die CIF-Preise werden gemliss Art.l6 der Verordnurg (EWG) Nr. 1418/76 berechnet (CIF Rotterdam) ,Ware in loser Schlitturg, 
Preis wird vergleichbar gemacht mit der Standardqualitat (rundi<Orniger Reis) oder mit der reprasentativsten Qualitat von 
langki:irn1gem Reis cler Gemeinschaftsproduktion. 
IV. AbschOpfUlX!en 
Bei cler Einfuhr von Rohreis, gesch1il tem Reis, halbgeschl.iffenem Reis, geschliffenem Reis und Bruchre1s W1rd eme 
AbschOpfung erhoben. Diese wird durch die Kommission festgesetzt (Art. 11 der Verordnurg (EWG) Nr. 1418/76). 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progressive establishment of the common organization of the 
market in rice (Off1c1al Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of 
threshold prices and target prices during the transitional period so that a single threshold price and a 
single target price might be attained by the end of that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organi-
zation of the market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 
1 September 1967. On 2lJune 1976 this Regulation was modified by (EEC) No 1418/76 (OJ No L 166, 25.6.1976). 
A. Types of prices 
Under Articles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEC) No 1418/76, a target price. intervention price and 
threshold prices are fixed for the Community each year. 
Intervention prices 
Before 1 August of each year, intervention price for round-grained paddy rice is fixed for the 
marketing year wh1ch starts the following year. 
Target pr~ce 
Before 1 August of each year, a target price for round-grained husked, rice is f1xed for the Commun1ty 
for the marketing year beginning during the following calendar year. 
Threshold prices 
Before 1 August each year the following prices are fixed for the following market year : 
- a threshold pr1ce for round-gra1ned husked rice and a threshold price for long-grained husked r1ce, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice. 
B. Standard quality 
The target pr1ce, intervent1on pr1ces and threshold prices referred to in Section A. are fixed for 
standard qualities (Regulation (EEC) No 1423/76 of 21 June 1976 OJ L 166, 25. 6.1976). 
c. Places to wh1ch f1xed prices relate 
Intervention price for round-gra1ned paddy rice is fixed for Vercelli (Italy) at the wholesale stage, 
goods 1n bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
The target price for round-gra1ned husked rice is f1xed for Duisburg at the wholesale stage, goods in 
bulk, del1vered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked r1ce, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam (goods 
unloaded in bulk). 
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rhone and for Italy to Milan and Vercelli. 
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B. Marketing stage and delivery conditions 
III. CIF prices 
price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags 
Milan : free on truck, in bulk, payment on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags 
CIF prices are calculated in accordance with Regulation (EEC) No 1418/76 (CIF Rotterdam, in bulk, prices 
adjusted to the standard quality (round-grained rice) or to the quality of long grained rice which is 
most representative of Community production). 
IV. Levies 
A levy is changed on import of paddy rice, hysked rice, semi-milled rice, milled rice or broken rice. 
The levy is fixed by the Commission (Art. 11 of Regulation (EEC) No 1418/76). 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans !'article 20 du reglement n• 16/1964/CEE, portant etablissement graduel d'une organisation commune du 
marche de r1z (Journal Off1c1el du 27 fevrier 1964 - 7e annee n• 34) est prevue, pour la periode trans1to1re, 
une adaptat1on graduelle des prix de SSUll et des prlX ind1catifs afln de parvenir, a l 1 eXp1rat100 de celle-
ci, a un prlX de seuil un1que et a Un prix lndicatif unique. 
Ce marche un1que dans le secteur du riz est institue par le reglement n• 359/67/CEE du 25 juillet 1967, por-
tant organisat1on commune du marche du riz (Journal Offlciel du 31 juillet 1967- lOe annee n• 174) ; son 
regime est appl1cable a partlr du ler septembre 1967. Le 2ljuin 1976, ce reglement a ete modifie SOU& le 
(CEE) n• 1418/76 (J.O. L 166 du 25.6.1976) 
I. Prix f1x8s 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement (CEE)~l418/76, articles 3, 4, 14 et 15, il est fixe chaque annee, pour 1a Commu-
naut8, un prix 1nd1cat1f, un pr1x d'1ntervention et des prix de seuil. 
Pr1x d'intervent1on 
Chaque ann9e, avant le ler aoUt pour la campagne de commercialisation d8butant l 1 ann9e su1vante, est 
flXe un prix d'intervention pour 1e rlZ paddy a grains ronds. 
Pr1x indicatif 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aont pour la campagne de commerciallsatlon 
d8butant l 1ann9e suivante, un prlX indicatif pour le riz d8cortiqu9 a grains rends. 
Prix de seuil 
Il est f1xe chaque annee, avant le ler aoUt pour la campagne de commercial2sat2on su2vante 
- un prix de seui1 du riz decortique a grains ronds et un du riz decortique a grains longs 
- un prix de seull du rlz blanchi a grains ronds et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seu2l des br2sures. 
B. Qualite type 
Le prix 1ndicatif, le pr1x d'lntervention et les prix de seuil mentionnes sub. A sont f1xes pour les 
qual1tes types. (Reglement (CEE) n• 1423/76 du 21 juin 1976 - J.o. L 166 du 25.6.1976) 
C. Lieux auxguels lea prix fixes se referent 
Le prix d'intervention pour le r1z paddy a grains ronds est fixe pour Vercel1i (Italie) au stade du 
commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non d9chargee. 
Le prix indicatif pour le r~z d8cort2que a gra2ns ronda est fix9 pour Duisbourg au stade du commerce 
de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non decharg8e. 
Les prix de seuil pour le riz decortique, le riz b1anchi et les brisures sont calcu1es pour Rotterdam. 
(marchandise dechargee, en vrac). 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches-du-Rh8ne et pour l'Ita1ie a Milano et Verce1li. 
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B. Stade de commercialisation et cond1tions de l1vraison 
III. Prix CAF 
prix d8part organ~sme stockeur, franco moyen de transport - imp8ts non compr1s 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
Milano 
Vercell~ 
franco carnien base Milano, en vrac, paiement a la livra1son - 1mp8ts non compr1s 
franco organisme stockeur sur moyen de transport, toile 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures en sacs. 
Les prix CAF sent calcules conformement a l'art~cle 16 du reglement (CEE) n" 1418/76 (CAF Rotterdam, 
rnarchandise en vrac, prix rendu comparable a la qualite type (riz a gra~ns rends) ou a la qual~te 
de r~z a grains longs la plus representative de la production cornrnunautaire.) 
IV. Pr8levements 
Lors de !'importation de riz paddy, de riz decortique, de r~z semi-blanchi, de riz blanchi ou de bri-
sures, il est per~u un pre1evement. 
Celui-ci est fixe par la Commission (art. 11 du regl. (CEE) n" 1418/76). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEF relative alla graduale attuazione di un•organ1zzazione comune 
del mercato del rise (Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7" anne n. 34) e prevista, peril periodo 
transitorio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termi-
ne di questa, ad un prezzo d1 entrata e ad un prezzo indicat1vo unico. 
Questo mercato unico nel settore del rise e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 
relative all'organizzazione comune del mercato del rise (Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1967 - 10" anne 
n. 17-l). Il suo regime e applicabile a decorrere dal 1" settembre 1967. Il 2Igiugno 1976 tale regolamento e 
state modificato sotto il (CEE) n. 1418/76 (GUn. L 166 del 25.6.1976). 
I. Prezzi f1ssati 
--------
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento (CEE) n. 1418/76 - art. 3, 4, 14 e 15 vengono fissati per la Comunita, ogni 
anna, un prezzo ind1cativo, un prezzo d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
Prezzo d'intervento 
Anter1ormente al 1° agosto di ogni anne, per la campagna di commercializzazione successiva, e fissato 
un prezzo d'intervento per il risone a grani tondi. 
Prezzo 1ndicativo 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anne viene fissato, per la ComunitA,per la campagna di commercializ-
zazione che iniz1a l'anno success1vo, un prezzo ind1cativo peril rise semigreggio a gran1 tondi. 
Prezz1 di entrata 
Anter1ormente al 1° agosto di ogni anna, sono fissati per la campagna di commerc1alizzazione success1-
va : 
- un prezzo d'entrata del rise sem1gregg1o a grani tond1 e uno del rise semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del rise lavorato a grani tond1 e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di rise. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo ~nd1cativo, 11 prezzo d'intervento ed i prezzi d'entrata menzionat~ alla voce A. sane f1ssa-
t1 per delle qualita tipo (regolamento (CEE) n. 1423/76 del 21 giugno 1976 (GUn. L 166 del 25.6.1976). 
C. Luoghi a1 gual1 s1 r1fer1scono 1 prezzi fissat1 
Il prezzo d'1ntervento per 11 rlsone a grani tond1 e fissato per Vercell1 (Italial. nella fase del 
commerc1o all'1ngrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazz1no, non scaricata. 
Il prezzo ~nd1cativo del r1SO sem1gregg~o a gran1 tondi e f1ssato per Du1sburg, nella fase del commer-
cia all'1ngrosso, per merce alla r1nfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del rise semigreggio, del r1so lavorato e delle rotture di rise sono calcolat1 
per Rotterdam, per merce alla r1nfusa, scaricata. 
A. Perla Francia si conslderano 1 prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quell1 di Milano e di 
Vercell1. 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce alla rinfusa 
rise e rotture di rise : in sacchi 
franco carnian base Milano, merce alla rinfusa, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone :merce alla rinfusa 
riso e rotture di riso : in sacchi 
I prezzi cif sene calcolati conformemente all'art. 16 del regolamento n. (CEE) 1418/76 (cif Rotterdam, 
merce alla rinfusa,prezzo reso comparabile alla qualita tipo (rise a grani tondi) o alla qualita di 
rise a grani lunghi. la piu rappresntativa della produzione comunitaria). 
Al memento dell'importazione del risone, del rise semigreggio, del rise semilavorato, del rise lavora-
to o delle rotture si percepisce un prelievo. 
Questa e fissato dalla Commissione (art. 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76). 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artike1 20 van verorden1ng nr. 16/1964/EEG, houdende de ge1e1de1iJke totstandbrenging van een gemeensch~P­
pe11Jke orden1ng van de r1JStmarkt (Pub1ikatieb1ad dd. 27 februari 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de 
overgangsper1ode een gele1delijke aanpass1ng voorzien van de drempelpr1jzen en van de richtprijzen, ten 
e1nde na af1oop van deze periode tot een gemeenschappe1ijke drempe1pr1jS en een gemeenschappe11jke richt-
prl]S te komen. 
Deze gemeenschappe11Jke rijstmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 ju11 1967, houdende 
een gemeenschappe11Jke ordening van de r1jstmarkt (Pub1ikat1eb1ad dd. 31 ju1i 1967- 10e jaargang nr. 174). 
Deze rege11ng is van toepassing met ingang van 1 september 1967. Op 21 JUni is deze verorden1ng gew1jzigd 
onder (EEG) nr. 1418/76 (PB nr. L 166 van 25.06,1976) 
A. Aard van de pr1jzen 
Op grond van de artike1en 3, 4, 14 en 15 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 worden jaar11Jks voor de 
Gerneenschap een r1chtpr1]s, een interventieprijs en drempelpri]zen vastgesteld. 
Interventiepr1js 
Jaar1ijks wordt v66r 1 augustus voor het verkoopse1zoen dat het vo1gende jaar aanvangt een inter-
ventiepr1JS voor rondkorre1ige padie vastgeste1d. 
Richtpr1js 
Voor de Gemeenschap wordt jaar11Jks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar 
aanvangt een richtprijs voor gedopte (rondkorrelig~ rijst vastgesteld. 
Drempelprijzen 
Jaar1ijks v66r 1 augustus worden voor het volgende verkoopseizoen vastgeste1d : 
- een drempe1prijs voor rondkorrel1ge gedopte rijst, en voor langkorre1ige gedopte rijst 
- een drempe1prijs voor rondkorrelige vo1witte rijst, en voor 1angkorrel1ge volwitte r1jst 
- een drempelprijs voor breukrijst 
B. Standaardkwa1iteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor pad1e en voor breukrijst worden vastgesteld 
voor bepaa1de standaardkwa1iteiten (verordening (EEG) nr. 1423/76 van 21 jun1 1976 - PB L 166 
van 25.06.1976) 
C. P1aatsen waarop de vastqeste1de prijzen betrekking hebben 
De interventiepr1js voor rondkorre1ige padie wordt vastgeste1d voor Vercell1 (Italie) in het 
stadium van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder lossing. 
De richtprijs voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadium 
van de groothande1, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder lossing. 
De drempelpr1jzen voor gedopte rijst, volwitte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdam 
(voor het onverpakte produkt, gelost). 
A. Voor Frankrijk hebben de pr1jzen betrekking op Bouches-du-Rh8ne en voor Italie op Milano en 
Verce1li. 
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B. Handelsstad1um en leverinqsvoorwaarden 
Frankrijk Pr1js af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclus1ef belast1ng 
Pad1e : los 
RiJst en breukrijst : gezakt 
Milano : franco vrachtwagen, directe levering en betaling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel : zakken 
Pad1e : los 
Rijst en breukrijst gezakt. 
De C1f-pr1Jzen worden berekend overeenkomst1g artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 (c1f 
Rotterdam, voor bet onverpakte produkt, priJs aangepast aan de standaardkwaliteit Crondkorrel1ge 
rijst) of aan de veer de communautaire produkt1e meest representatieve kwal1teit langkorrel1ge 
rijst). 
Bij de invoer van padie, gedopte rijst, halfwitte rijst, volwitte rijst en breukrijst wordt een 
heffing opgelegd. 
Deze heffing wordt door de Commissie vastgesteld (artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1418/76). 
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INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET PRICE 
PRIX INDICAnF 
PREZZO INDICAnvo 
RICHTPRIJS 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Description 
Pays Description 
.Paese Descrizione 
Land Omschr•Jving 
EF lndikatrvpns 
EG Richtpre•s 
EC 
lnterventlonsprla 
lnterventlonaprelse 
Intervention price 
Prix d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
.SEP OCT 
~~i~g.~Jl~~c;:, (Ouisburg) CE ECU 408,16 411,05 CE Prezzo mdrcatrvo 
EG R1chtpnjs 
Pnx d'mtervent1on Aries 
FF 1366,50 
ECU 233,71 236,02 
FF 
-Robe 
cu 
-FRANCE 
FF -Pr1x de march8 Delta 
ECU 
-
Balolla 
FF 
-
cu -
UT 270.587 
Prezzi d'mtervento Vercelh 
cu 233,71 236,02 
Vercelh 
LIT 353.000 
Robe 
cu 304,891 
M1lano LIT 
cu 
LIT 387.000 
IT ALIA Vercelli ~cu Prezz1 334,257 di Arbono 
mercato 
M1lano 
LIT 
cu 
LIT 
Vercell1 
354.750 
Or•g•nano cu 
289,128 
LIT 
M1lano 
cu 
Ribe 
FF -
ECU -
FF 
-FRANCE Pnx de march6 Delta 
ECU -
FF 
-Bahlla 
ECU 
-
LIT -Vercelh 
Robe 
ECU 
-
LIT .· M1lano 
ECU 
LIT 
-
Prezz1 
Vercelh 
ECU 
-IT ALIA do Arbor1o 
mercato M1lano 
LIT 
ECU 
Vercell1 
LIT -
ECU 
-Ong•nar•o 
LIT 
M1lano 
ECU 
FF -
FRANCE Pnx de march& 
ECU 
-
LIT -
Prezz1 Vercelli ECU -
IT ALIA di Mezzagrana 
mercato LIT Milano 
ECU 
NOV 
Markeclsprlser 
Marktprelse 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl merceto 
Marktprljzen 
1980/1981 
DEC JAN FEV 
DEC 
413,94 416,83 '"·" l "'·" 
PAD 
238,33 240,64 242,95 245,26 
238,33 240,64 242,95 245,26 
DEC 
BRI 
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MAR 
425,50 
247,57 
247,57 
APR MAI 
428,39 431,28 
249,88 .252,19 
249,88 252,19 
JUN 
Rill 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
JUL AUG 
,M,n! m.~ 437,06 
254,50 256,81 256,81 
254,50 256,81 256,81 
1000 kg 
0 
TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE. 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Abachilpfungan bel Elnfuhr aua Drlttlindem 
Levies on Imports from third countrlea 
Pr61llvementa lll'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paeal terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden 
J).I!Jifter ved indf.,rsel Ira AVS eller OLT 
Abschopfunsen 1• ci Einf•• h· nus AK P oder OLG 
l••vics on impcorls from AC P or OCT 
Pd·l•~vrnH'nH ft l'•mport.~!ion ·!as ACP ou PTOM 
PreliP.vi <~l''i,. pml·zion· d'i ACP o PTOM 
Heflmgett hij invoer uit ACS of LGO 
JIIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECIJ./1000 kg 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodottt 
Produkten 
DEC 
CBL 
BRI 
a grams rands 
a grains longs 
a grams rands 
a graons longs 
SEP OCT 
401,07 403,96 
531,38 535~ 11 
580,61 584,80 
255,83 255,83 
1980/1981 
NOV DEC.: JAN FEB 
406,85 409,74 412,63 415,52 
538,84 542,57 546,30 550,03 
588,99 593,,18 597,37 601,56 
255,83 255,83 255,83 255,83 
MAR APR MAl JUN JUL AUG 
418,41 421,30 424,19 427,08 429,97 429,97 
553,76 557,49 561,22 564,95 568,68 568,68 
605,75 609,94 614,13 618,32 622,51 622,51 
255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 
AFGIFTER VED INF0RSEL FRA TREDJELANDE ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A l 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BIJ INVOER UIT i>ERI>E LANDEN 
a grains rands 67,131 
PAD 
a grains longs 94,758 
a graons ronds 83,915 
DEC 
a grains longs 118,44• 
a graons ronds 145,22 
DBL 
a graons longs 236,88( 
a grams rands 154,66l 
CBL 
a graons longs 253,932 
BRI 32,881 
AFGIFTER VEl> INDFIIRSEL FRA AVS ELLER OLT 
PRELEVEI'IENTS A L 1 li'IPORTATION DES ACP OU P'TOI'I 
a grams rands 29,939 
PAD 
a graons longs 43,750 
a graons rends 38,332 
DEC 
a graons longs 55,596 
a grams rands 60,651 
DBL 
a graons longs 106,516 
a grains rands 64,945 
CBL 
a grains longs 114,580 
BRI 13,424 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS AKP 0DER fu.G 
PRELIEVI ALL 1 II'IPORTAZIONE DAI ACP 0 PTOI'I 
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LEVIES ON IMPORTS FROI'I ACP OR OCT 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO 
0 
TA!RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodottr 
Produkten 
Afglfter ved lndforsel fra tredjelande 
Abschiipfungen bel Elnfuhr aus Drlttlindem 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements lll'lmportstlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportszlone dal paesl terzl 
Hefflngen bij lnvoer ult derde Ianden 
SEP 
1 - 3 4-10 11 -17 18-24 
a grams ronds 
DEC 401,07 
a grains longs 
a grams ronds 531,38 
CBL 
a grains longs 580,61 
BRI 255,83 
Afglfter ved lndforsel fra AVS eller OLT 
Abschiipfungen bel Elnfuhr aus AKP oderOLG 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Prelbvements a !'Importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazionP dai ACP 0 PTOM 
HeffingeiJ' bij invoer uit ACS of LGO 
1980 
OCT 
25-30 1 2-8 9-15 16-22 23-29 
403,96 
535,11 
584,80 
255,83 
RIS 
REfs 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
30-31 
ECij'tOOO kg 
AFGIFTER VED INFIIJRSEL FRA TREDJELANDE ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN LEVIES ON IMPORTS FROII THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
a grams ronds 72,900 67,030 67,030 67,030 64,600 
PAD 
a grains longs 95,180 95,180 95,180 95,180 93,070 
a grams rands 91,120 83,790 83,790 83,790 80,750 
DEC 
a grams longs 118,970 118,970 118,970 118,970 116,340 
a grams rands 159,100 141,190 145,710 145,710 141,880 
DBL 
a grains longs 237,830 237,830 237,830 237,830 233,080 
a grams rands 169,440 150,370 155,180 155,180 151,100 
CBL 
a grams longs 254,950 254,950 254,950 254,950 249,860 
BRI 30,030 30,030 32,630 36,210 34,040 
. . 
AFGIFTER VED INDFIIJRSEL FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS AKP ODER ULG LEVIES ON II'IPORTS FROM ACP OR OCT 
PRELEVEMENTS A L 1 II'IPORTATION DES ACP OU PTOM PRELIEVI ALL 1 II'IPORTAZIONE DAI ACP 0 PTOI'I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO 
a grams ronds 32,820 29,890 29,890 29,890 28,670 
PAD 
a grams longs 43,960 43,960 43,960 43,960 42,910 
a grams rands 41,930 38,270 38,270 38,270 36,750 
DEC 
a grains longs 55,860 55,860 55,860 55,860 54,540 
a grams rands 67,590 58,630 60,890 60,890 58,980 
DBL 
a grains longs 106,990 106,990 106,990 106,990 104,620 
a grams rands 72,330 62,800 65,200 65,200 63,160 
CBL 
a grains longs 115,090 115,090 115,090 115,090 112,540 
BRI 12,000 12,000 13,300 15,090 14,000 
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUitS 
Prodotti 
Produkten SEP OCT NOV DEC 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr~ltvements ll !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
1980 I 1981 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU !1000 kg 
AUG 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
a grainS rondS 317,029J 
DEC 
a grains longs 282,500 
a grams ronds 376,712 
CBL 
a grains longs 327,215 
BRI 222,949 
EXPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR EXPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L 1 EXPORTATION PRELIEVI ALL 1 ESPORTAZIONE HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams rands -
PAD 
a grainS longs -
a grains ronds -
DEC 
a grainS longs -
a grams ronds -
DBL 
a grainS longs 
-
a grams ronds -
CBL 
a grainS longS 
-
BRI -
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products SEP 
Produ1ts 
Prodott1 
Produkten 1-3 4-10 11-17 18-24 
1980 
25-30 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr~lllvements II !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
OCT 
1 2-8 9-15 16-22 23-29 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
30-31 
ECU /,' 000 kg 
CIF PRISER FASTSAT AF KOI'IJIIISSIONEN CIF PREISE VON DER KOI'IJIIISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COJIIIIIISION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'IJIIISION PREZZI CIF PISSATI DALLA COI'IJIIISSIONE CIF-PRIJZEN 'DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
ilgraiOS roods 309,950 317,280 317,010 317,010 320,320 
DEC 
il grains longs 282,100 282,920 281,420 281,420 284,730 
il gra10s roods 361,940 381,010 376,200 376,200 380,280 
CBL 
il gra10s longs 325,660 325,660 326,810 326,810 330,750 
BRI 225,800 225,800 223,200 219,620 221,790 
EXPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR EXPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION PRELIEVI ALL 1 ESPORTAZIONE HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains roods 
- - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - -
il grains roods 
- - - - -
DEC 
il grains longs 
- - - - -
a grains ronds 
- - - - -
DBL 
il gra10s longs 
- - - - -
a gra10s roods 
- - - - -
CBL 
il gra10s longs 
- - - - -
BRI 
- - - - -
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lmportafglfter over for tredjeland 
Abschopfungen bel der Elnfuhr gegeniiber Drittlandern 
Levies on Imports from and to third countries 
Pr61ivements a I' Importation envers les Pays-tiers 
Prellevl all'lmportazlone verso paesi terzi 
Heffingen bij lnvoer tegenover derde Ianden 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
.. REtUAtUC"' _,e=-=c=-=u=-.. r---,---.---,-----,----,-----,,---,- _ --, ECU/t 
RE/UA/UC/100kg ,--------,---
1
,------,--,----;4: J
r-----'------------------~-,-r---~----~---r--~----~--~----~~MW 
PAD o ·----- DBR 
35H----~-
-+---+--+--~--~--r---+--+-_,~ 
PAD=-·-· DBL 
DECo--- CBR 
DEC=............- CBL 30H----+- ~ 25H--=---l--Lt----_-_-+--~-=-B~R:~7'-'/"---ll-(-----tK";· :--::::_;-"'_~'~___,~--lrl-~ -.,.,.L_~=:~=~=:===:===~:===:===:===:=:: r~:::--~ Fv ~----~-~vf---+--h__,~~~~Q.~---+---+----+---1250 
20 
"'v/ t' ,,., v- " 
v /.: ....... ~ ~-- , ::._..,·,~, 
-~.. J~ ..... ~~f~- ............. :-_-:-......... __ ,/ , ... , ........... .... 
.
.. _ .,, ~· ,; . ..-... •1- ..... '·~ -·-· ,-::...r .......... , ~.,.... ,~...... ., ...... .,.. ..... ~·~... '~ 15 
200 
150 ·~ .... ~.":. -;!./ ') ,.~ •• ;::::.....-.:'~~:-·:· ..... ::-- I / kf, '\ /~ ~ 
10 • ,'.I . _..,. .... / . / v-- ....--~:r-, ..... ... :'\." r-- .r.~~.:~ \ ~/·t-·, .. 
............. ~-i- -• ./ .. ····· ,/ !t "r-- ...... ~··· ,-- - ..... , ~~-:..-·~ ··········~ 100 
5 ~<. ::-61'>. v~/ - -~1:-.. -- --- ', l"~;:.,- ----
--..--- ... 'V ~-- .... 
__ , 1....._ '~ ( -.... - .., 50 
I .._. ~-- r--o~~---r----~---+----+---~--~------r----~---+----+---~----~----r----+----+-~0 
fl 
11--t--t--------t--+---+---+----i--t--+-----l50 5 H--+--+-----t--+--+------ir~i I I I I I I _l _l I I I I I I _l _l _l _l _l 100 
I I I I I I [ I I I _l iliiV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VID 10 
IX X XI XII I II 01 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 0 Ill 
n 1978 
Clf prls fassat af Kommlssionen 
Clf-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 
Clf prices fixed by the Commission 
Prix CAF flx6s par Ia Commission 
Prezzl elf fissati dalla Commlssione 
Clf prijzen door de Commlssie vastgesteld 
1979 1980 81 
RE/UA/UC/100kg,----,--,-----,--,-------,ilir------,--,----,---,-------,----,-----,------,--r ECU/t 
' :1 H----+--- ~~--~----~--~~---~~---r----T----T----+---~----~----r----r----T--,550 45 
DEC 0 --------- ~I 
DEC=-·-·-·---·-·- ~:--1 -----1-----t--- -~----+--------+----~-----~----~----r----1500 
g:t ;,:======= -d BRI 01~---r----T------T----+---~----~----r------r----T--,MW 40 H----+---
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·1 
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~ 
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IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VUI IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VOl IX X XI XII I II Ill IV V VI VII 
n 1978 1979 1980 a1 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudri,a INDFfiJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Dyrkningsstedet Kvaliteten 
Herkunft Oualitiiten 
Ongm Qualities 
Provenance Qua lites 
Provenienza Oualita 
Herkomst Kwalite1ten 
Bluerose 
Belle Patna 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 
Rond d' Argent me 
EGYPT Rond d'Egypte 
MAROC CO Rond du Maroc 
AUSTRALIA Rond d' Australia 
SPAIN Rond d'Espagne 
BRAZIL Rond du Bres1l 
COREE Rond de Coree 
CHINA Rond de Chme 
THAI LANDE Starn 
Nato 
Blue Belle/ 
U.S A 
Belle Patna 
Cal if/Short 
Belle Patna 
Uruguay Selection 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
Blue Bonnet 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROITERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1980 I 1981 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
DEC(0-3%) 
-
-
339,941 
319,081 
-
-
-
335,313 
-
-
-
366,825 
318,997 
326,930 
319,735 
338,487 
-
-
-
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU !1000 kg 
0 
AUG 
C1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - separement ou combine - separati o combinati -
afzonderlijk of gecombineerd. 
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INDFf/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Direkte levering. omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Ueferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebrecht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvreison rapproch6e, remen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna. ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
Dyrknmgsstedet Kvahteten 
Herkunft Quahtiiten 
Ongon Ouaht1es 
Provenance Oualites 
Proven1enza Ouahta 
Herkomst Kwal1teiten 
Rond d' Argentine 
Bluerose 
ARGENTINA 
Belle Patna 
Blue Bonnet 
AUSTRALIA Rond d' Australia 
BRAZIL Rond de Bresil 
CHINA Rond de Chine 
COREE Rond de Coree 
EGYPT Rond d'Egypte 
MAROCCO Rond du Maroc 
SPAIN Rond d'Espagne 
THAI LANDE Siam 
Rond d'Uruguay 
Uruguay Selection 
URUGUAY 
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Nato 
U.S.A. 
Belle Pa~a I 
Blue elle 
Blue Bonnet 
CaLif /Short 
SEP OCT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
378,423 
374,733 
-
-
-
-
388,840 
410,758 
-
-
CAF I CIF AMSTERDAM IROTIERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1980 I 1981 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
CSL 
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APR I'IAI JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU 11000 kg 
Ill 
JUL AUG 
INDFf/)RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oyrkningsstedet Kvaliteten 
Herkunft Qualltiiten 
Ongm Ouallt1es 
Provenance Qua lites 
Proven1enza Qua lit a 
Herkomst Kwallte1ten SEP 
v. 210,513 
ARGENTINA '/• 'h -
'h 220,938 
BIRMAN IE 2.3.4 -
v. 
-
BRAZIL v. 'h 
-
'h -
URUGUAY 1/2 223,113 
CHINA 2 -
Siam C 1 ord1na1Y F AQ. -
C 3 ord1na1Y F AQ. -
C 3 special F AQ. -
C 1 special FAO. -
THAI LANDE Glutmous C 1 -
C3 
-
S1am A 1 spec1al 244,648 
GlutmousA 1 226,653 
Siam A 1 super 247,715 
ESPAGNE Gruesos 244,703 
u.s.A. Second heads 227,613 
Brewers 4 215,918 
OCT 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
1980 I 1981 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
PIAl JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU/1000 kg 
Ill 
AUG 
(1) hver for sig eller kimbineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - so!paro!ment ou combin~ - separati o combinati -
afzonderlijk of gecombineerd. 
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lmportpriser for vlsse kvallteter" 
Einfuhrprelse flir ausgewiihlte Qualltliten* 
Import prices for certain qualities" 
Prix 6 l'lmportstlon pour quelques qualltis* 
Prezzi all'lmportazlone per alcune qualltl* 
lnvoerprijzen voor enkele kwalltelten* 
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIOUE/RJSO SEMIGGREGGJO/GEDOPTE RIJST (2) 
AE/UA /UC/t 
38 
/ ~ 
I ' r-\' .... , -I / I I 
~ 
,. ~ ~ \ /r-.. _,. ~ ~ I 
32 
28 
24 
' 
/ ~ ~ '·~ ~ ~~-- --r "· -.....#. ~ 20 
r-~ t?"'" i 18 f..!/ I ' I 
12 ·-·-· CHINA- Rond de Chine 
-- ARGENTINA- Rond d'Argentlne 
--
EGYPT- Rond d'Egypte 
------- ARGENTINA- Bluerose 
--- THAILANDE- Slam 
~ USA-BELPA 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
BRUDRJS/BRUCHREJS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTURE/BREUKRJJST 
AE/U A/UC/t 
28 
~ ARGENTINA- 1/2 
-·-·- USA- Brewers 4 
I 
I I I I I I 
-
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
AE/UA/ UC/t 
38 
32 
28 
24 
20 
18 
12 
8 
4 
l 0 
REIUA /UCit 
t-- 28 
---- THAILANDE- Slam C1 ord FAO 
-- THAILANDE- Slam C1 spec FAQ - t---24 
20 
18 
12 
4 
--
"""'~ -- THAILANDE- Slam A1 super 
:? / ~--~ -----. 
/ "'1"-.:::= 
..... 
" ·-·-·- ·-· 
-~ --- j---
I I I I I I I I I I _Ll _l_l _l_l _Ll 
Sl,EBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHVRJSO LAVORATONOLWITTE RJJST (2) 
------
-
~ 
--- r-----
j_j_ j_j_ j_j_ j_j_ j_j_ 
- t---
j_j_ j_ 
RE/UAJ 
ARGENTINA- Rond d'Argentlne 
A:UA~:__ r---r---i-I-- --- r-- r---~---· CHINA- Rond de Chine 
,r ----,,,,+-·•"\, --- EGYPT- Rond d'Egypte ~+ 
40 - r---- - -- - I \ · - ~ ARGENTINA- Bluerose i ' \ -- THAILANDE- Slam 
' ' 
1-
-
38 -- -- - / , \ ------ USA- BELPA 
-- / I \ 1--
1 lr_ ... \ / , • ....._\ i : 
32 1., . '/ ~·~ ~P"'< 1\\ i ---t----t-i ---t---~----t---t---+----i 
28 ~ i:~~ - -.:Jr:{_-:_- r--" i.:~:~~:,,r-~ -~--1-- ---+ - - -
24 ....,"'"'\::~ ,-~~f'/ ·'--" I ---+,.::.:: - ---
_.../ - -t ---- - j I - ~-· -t--
H--+--- -- -f-- - -- - - --- --t- -- I - --
i 
i 
I 
---+-20 -- -t-----
18 
1 
24 
20 
18 
12 
4 
0 
UC/t 
44 
40 
38 
32 
28 
24 
20 
18 
12 -- -- -
o1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lj_ 
c------t- 12 
.J..J. j_.J..J.0 0 
II I II 10 I II Ill IY I II Ill m1 II I II Ill I II Ill IY I II Ill 1111 II I II Ill I II Ill IV I ¥1 m YID II I II Ill I II Ill IY V II Ill Vm 
1976 1977 1978 1979 1980 
"Cif·prlser for ojebllkkeUg levering Rotterdam/ Antwerpen Clf·Prelse flir sofortlge Lleferung Rot' dam/ Antw. Clf prices for lmrnedlete delivery 
Rotterdam/Antwerp Prix CAF pour Dvraleon rapproch&e Rot'dam/Anvera Pronto consegna clf-Rotterdam/Antwerpen Dlrekte levering 
c.Lf. Rotterdam/ Antwerpen 
2) omregnet til procenten for brudrls/lauf glelchen Bruchgehalt zu..Uckgebracht/lconvertad to the same percentage of bracken rlcell 
ramenes au .mime pourcentage de brlsures/lrldottl alia stessa percentuale dl rotturellterruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CCE- DG VI G/2•7712 114 
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Forklaring til pnserne for oll.Venohe (fastsatte priser og min:iJnums:importafgifter) 
I. FASTSA'l"l'E PRISER 
A. Prl.sernes art 
I henhold tl.l artikel 4 i forordru.ng nr. 136/66/E¢F (EFT 172 af 30.9.1966), senest amdret ved forordning (E9JF) 
nr. 1562/78 af 29.6.1978 (EFT L 185 af 7. 7.1978), fasts.tter ~t en producentincb.kativpris og en interventions-
prl.s for Fa!llesskabet; Ri'rlet fast&Etter disse priser efter proceduren i traktatens artikel 43, stk. 2, inden den 
1. august for det produktionsfu:, san begynder det f¢lgende rue, og inden den 1. oktober fasts.tter det med 
kvall.ficeret flertal pA forslag af Karunissionen en repra!sentativ markedspris og en ta!rskelpris for det f¢lgende 
produktl.onsfu:. 
Producentindikativpris (artikel 6 i RMets forordning (E9JF) nr. 1562/78) 
Producentl.ndikatl.vprl.sen fast&Ettes pA et for producenterne r:imeligt niveau, id<:t der tages hensyn til, at 
Fa!llesskabet fortsat skal producere l. forn¢dent anfang. 
Repra!Sentativ marked.spns (artikel 7 i RMets forordning (E9JF) nr. 1562/78) 
Den repra;sentative markedsprl.s fasts.ttes pA et si'rlant niveau, at der ~nes muhghed for normal af""'tning af 
oh venoll.eproduktl.onen under hensyn dels tl.l priserne pA konkurrerende produkter og navnlig tl.l disse prisers 
forventede udV1kll.ng i produktionsfu:ets l¢b, dels tl.l de i artikel 10 i ovennevnte forordru.ng anhandlede 
!Mnedll.ge forh¢ jelsers indvirkning pA oll. venoll.eprisen. 
Interventl.onspns (artl.kel 8 l. Ri!dets forordning (E9JF) nr. 1562/78) 
Interventionsprisen er lig med producentindikatl.vprl.sen med fradrag af den i artikel 5 anhandlede producentst¢tte 
samt med fradrag af et bel!ISb, hvon der er taget hensyn til markedsudsV1ngene og udgifterne tl.l transport af 
oli venoll.en fra produktwnsomrfrlerne til forbrugsomrfrlerne. 
'lll!rskelpris (artl.kel 9 i Ri'rlets forordning (E9JF) nr. 1562/78) 
'lll!rskelprisen fasts.ttes silledes, at salgsprl.sen for det l.ndf(2Srte produkt for et gramsetoldsted i Fa!llesskabet 
hgger pA mveau med den repra;sentatJ.ve markedsprl.s, J.det der tages hensyn til virkmngen af de i artikel 11, 
stk. 3, anhandlede foranstaltmnger. !Jette gramsetoldsted fasts.ttes efter proceduren i artikel 38 (artikel 3 
i forordning nr. 136/66/E¢1'). Som gramsetoldsted er fastsat Imperia (artl.kel 3 l. forordning nr. 165/66/E¢F). 
B. Standardkvah tet 
Producentl.ndikativprl.sen, den repra;sentatl.ve markedspns, wterventwnspr1sen og ta!rskelprisen gelder for 
mellemfl.n janfruohe, hvl.s wdhold af fne fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, udg!ISr 3 g pr .loo g ohe (artikel 2 l. 
forordru.ng nr. 165/66/E¢1') • 
II • MINIMUMSIMPORTAFGIFI'ER 
I henhold til den seneste affattelse af artl.kel 16 l. forordning nr. 136/66/E¢1' kan der for olivenoll.e, san 
l.ndf(2Sres fra tredjelande, fasts.ttes :importafgl.fter ved ll.cJ.tation, nfu: markedet for dette produkt ikke er 
gennemsl.gtl.gt. 
Samme artikel J.ndeholder ogsil de generelle kntener for fasts.ttelse af min:imumsmportafgJ.ften ved licJ.tation. 
!Jet er ved Kommisswnens forordru.ng (E9JF) nr. 3131/78 fastsat, at mportafgl.ften l.gen skal fasts.ttes pA denne mMe. 
Med hensyn tl.l andre produkter end oll.venolie fast&Ettes l.mportafgJ.ften efter produkternes oll.el.ndhold. 
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Pos. i den fa!lles 
toldtarif Varebeskrivelse 
15.07 A I a) Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, d., rensede eller raffJ.nerede: 
15.07 A I b) A. Olivenolie: 
15.07 A I c) I. Ikke behandlet: 
a) Janfruol1e 
b) Banolie 
c) Andre varer 
----------------------------
15.07 A II a) II. I andre tilfa!lde: 
15.07 A II b) a) Fremkamnet ved behandling af olier henh!>Srende Wlder pos. 15.07 A I~ 
eller 15.07 A I b) , ogsil. blandet med jomfruol1e 
b) Andre varer 
III. PRISER PA IDEMMEMARKEDET 
A. Olivenolie 
Pnserne opknoves pA de ~talienske markeder Milano og Ban far forskellige kvaliteter. Ved sammenligning af de 
pnser, sam <:Ji"lder for de samme kvali teter, mil. der tages hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbeti.tgelserne 
op CJIISa!tningsleddene. 
1. Steder : Milano 
Bari 
2. Ons<etninqsled og leveringsbetingelser 
~ : per vagone o autocarro o c~sterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento excluso 
JIDballaggio ed imposte entrata e consume, per rnerce sana, leale, mercantJ.le. 
~ : per merce grezza alla produz~one. 
3. ~: Se tabeller. 
B. Andre ol1er 
For at kunne sammenl~gne pr~sudviklingen for olivenolie med andre ohesorter har man pA markedet i Ml.lano 
konstateret fl!llgende pr~ser 
- jordnl1)ddeol1e raff1neret 
- blandet frl1)olie 
R.:.§.:. De for en bestemt dag noterede priser er gyldige for den om tal te uge. 
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OLIVENOL 
Erliiuterungen zu den Ohverili1pre1sen ( festgesetzte Preise und Ml.ndestabschOpfungen) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Pre1se 
Gemllss Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art:Lkel 4 (ABl. vom 30.9.1966, Nr. 172), zuletzt ge8ndert durch Verordnung (EWG) 
Nr. 1562/78 des Rates vern 29. Juni 1978 (ABl.. vern 7.7.1978,Nr.L 185) setzt der Rat jedes Jahr nach dern Verfahren des 
Arhkels 43 llbsatz 2 des Vertr<gs fiir die Gerneinschaft vor dern 1. August fiir das irn fo1genden Jahr beginnende 
Wirtschaftsjahr e1nen Erzeugungsrichtpre1s und e1nen Intervenhonspreis scwie mit qualifizierter Mehrhe1t auf 
Vorschl<g der Kornrn.tss1on vor dern 1. Oktober fiir das folgende WirtschaftsJahr einen reprasentativen Marktpreis 
und einen Schwellenpreis fiir Ohverili1 fest. 
Erzeugunqsnchtpre1s (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Art:Lkel 6) 
Der Erzeugungsrichtpre1s wird unter Berlicks1chtigung der N:ltwend1gkeit, in der Gerne1nschaft das erforderliche 
Produkt1onsvo1urnen aufrechtzuerhalten, m einer fiir den Erzeuger angernessenen I!Ohe festgesetzt. 
Repr1isentativer Marktpreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Art:Lke1 7) 
Der reprasentahve Marktpre1S >~ird sc festgesetzt, dass die Ohverili1erzeugung unter Beriicksichtigung der Preise 
der konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung w.ihrend des Wirtschaftsjahres 
sow1e der Auswukung der in Artikel 10 der obigen Verordnung genannten rnonatlichen Zuschlage auf den Oliverililpreis 
normal abgesetzt werden kann. 
Interventwnspreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Art:Lkel 8) 
Der Interventionspre1s ist g1e1ch dern Erzeugungsrichtpreis abzUglich der in Artikel 5 genannten Erzeugungsbeihilfe SO>Tie 
eines Betr<gs, der die Marktschwankungen sowie die Kosten fiir die BefCirderung des 01iverilils von den Erzeugunsgebieten 
in die Verbrauchsgebiete beriicksichtigt. 
Schwel1enpreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Art:Lke1 9) 
Der Schwellenpreis W1rd so festgesetzt, dass der Abgabepreis fiir das einge:fUhrte Erzeugnis an einern Grenzilbergangscrt 
der Gerneinschaft dern reprasentativen Marktpreis - unter Berlicksichtigung der Auswirkungen der in Artike1 11 llbsatz 3 
genannten Massnahrnen - entspricht. Dieser Grenzi.ibergangscrt wird nach dern Verfahren des Artike1s 38 bestirnrnt 
(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Artikel 3). Als Grenzilberganscrt ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/EWG, 
Artikel 3). 
B. Standardgualitlit 
Der Erzeugungsrichtpreis, der reprasentati ve Marktpreis, der Interventionspreis und der Schwel1enpreis betreffen 
rnitte1feines naturreines 01iverili1, dessen Gehalt an freien Fettsiiuren, in Olsaure ausgedriickt, 3 g auf 100 g betr!igt 
(Verordnung Nr. 165/66/EWG, Arhkel 2). 
II. MINDESTABSC!tlPFUNGEN BEI EINFUHR 
Artike1 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG s1eht in seiner 1etzten Fassung die MOg1ichkei t vor, llbschOpfungen fiir aus 
dritten L8ndern einge:fUhrtes 01ivenii1 irn Wege der Ausschreibung festzusetzen, wenn die Markttransparenz bei diesern 
Erzeugnis nicht gewiihr 1eistet ist. 
Irn g1eichen Artike1 werden die al1gerneinen Kriterien fiir die Festsetzung der MindestabechOpfungen irn Wege der 
Ausschreibung angegeben. 
Mit Verordnung (EWG) Nr. 3131/78 hat die Kornrnission beschlossen, dieses Verfahren fiir die llbschOpfungsfestsetzung 
anzuwenden. 
Bei anderen Erzeugnissen als Oliven01 wird die llbschOpfung unter Beriicksichtigung des Olgehalts dieser Erzeugnisse 
festgesetzt. 
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Numr.ler des 
Gemeinsamen ZOll tanfs 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
Warenbezeichnung 
Fette pflanzliche Ole, flil.ssig oder fest, roh, gerel.nigt oder 
raffiniert : 
A. Olivenlil : 
I. nicht behandel t : 
a) naturreines Oli venlil 
b)Lampantiil 
c) andere.; 
~·------------ ------------------------------------------------
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
III. PREISE 1llJF DEM INLANDSMARKT 
A. Oliveriile 
II. anderes 
a) durch Behandeln von Olen der Tarifstelle 15.07 A I a) oder 
15.07 A I b) gewonnen, auch mit naturreinem Oliveriil 
verschni tten 
b) anderes 
Die Preise sind auf den italiemschen Mlirkten Milano und Bari fiir verschiedene Qualitli.ten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gle~chen Qualitli.ten beziehen, muss der llnterschied beriicks~chtigt 
werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handelsstufen besteht. 
1. Orte : Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingunqen 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consUIID, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Q.talitli.t siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Urn die Entwicklung der Preise von Oliveriil mit anderen OJ.sorten vergleichen zu konnen, hat man auf dem Maillinder 
Markt folgende Pre~se festgestell t 
- ErdnussBl raffiniert 
- saatiil 1. Q.tali tli.t 
PS. Die fiir einen bestimmten Tag notierten Preise gelten fiir die aufgez.\ihl.te Woche. 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on ohve 011 pnces (flXed pnces and minimum levies) 
I. FIXED PRICES 
A. Types of pnces 
Under Artlcle 4 of Regulation N:> 136/66/EEC (Offlclal Journal N:> 172, 30 September 1966) as last amended by Council 
Regulation (EEC) No 1562/78 of 29 June 1978 (OfflC1al JournalN:>L 185, 7 July 1978), the Council, acting under the pro-
cedure la1d down in Article 43 ( 2 l of the Treaty, flXes each year, for the Community, before 1 August for the market1ng 
year beginmng in the folloWl.l'lg year, a production target pr1ce and an mtervention price, and, before 1 OCtober, by 
qual1f1ed ma]onty on the bas1s of a Commiss10n proposal, for the following marketing year, a representative market 
price and a threshold price for olive 011. 
Productlon target pnce (Artlcle 6 of Regulatlon (EEC) No 1562/78). 
Tlus price is fixed at a level whlch 1s fa>r to producers, account being taken of the need to keep Commumty productlon 
at the reqw.red level. 
Representatlve market price (Artlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 1562/78). 
Th1s pr1ce lS f1xed at a level permltting normal market1ng of ohve oil produced, account being taken of canpeting 
products, mcluding the probable trend of the pr1ces of these during the marketing year, and of the mpact on the pr1ce 
of ohve oll of the monthly increases referred to in Artlcle 10 of the Regulation. 
Intervention price (Art1cle 8 of Regulat10n (EEC) No 1562/78) 
The 1ntervent10n pr1ce 1s the product1on target prlCe mmus production ald referred to m Article 5 and minus an amount 
accountJ.ng for market var.1at1ons and the cost of transf.Orting olive oil from productJ.on areas to consumption areasa 
Threshold pnce (Artlcle 9 of Regulatlon (EEC) No 1562/78) 
The threshold prlCe 1s flXed 1n such a way that at the Commum ty frontier cross1ng pomt the sell1ng prlCe Wlll be the 
same as the representatlve market price, allow1ng for the inc1dence of the measures referred to in Artlcle 11(3). ThlS 
front1er cross1ng po1nt 1s determined accord1ng to the procedure provided for m Article 38 (Article 3 of Regulat10n N:> 
136/66/EEC) • Imperia has been selected as the frontler cross1ng pomt (Article 3 of Regulation !lb 165/66/EEC) • 
B. Standard quality 
The product10n target pr1ce, the representative market pr1ce, the mtervent10n pr1ce and the threshold pr1ce, relate 
to semi-fine Vlrgin olive 011 w1th a free fatty ac1d content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams 
(Artlcle 2 of Regulat1on No 165/66/EEC). 
II. MINIMUM IMPORT LEVIES 
The latest vers1on of ArtlCle 16 of Regulatlon N:> 136/66/EEC allows leVles on oh ve oil 1mported from non-member countnes 
to be flxed by a tendenng procedure where suffic1ent 1nformation on market conditions is not ava1lable. 
The same Artlcle sets out general cr1 terla for the flXlng of the mnlffillm levy under the tender1ng procedure. 
In Regulatwn (EEC) No 3131/78, the CO!mnission decided to use th1s levy-f1Xlng procedure. 
For ollve 011 products other than ohve 011 1tself, the levy 1s flXed by reference to 011 content. 
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=heading No Description 
15.07 A I a) F:LXed vegetable oils, fluid or solid, crude refined or punfied: 
15.07 A I b) A. Olive oil: 
15.07 A I c) I. Untreated: 
a) Virgm olive oil 
b) Virgin lampante olive oil 
c) other 
~------ --- --------------------------------
15.07 A II a) II. other: 
15.07 A II b) a) ~ by processug oils fall1llg WJ.thl.Il subhead1llg 15.07 A I a) or 15.07 A I b), 
whether or not blended with virgin oh ve oil. 
b) Other 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
A. Ohve oil 
The pr~ces have been recorded on the Milano and Bari markets for ~fferent qualities. When canpar1llg prices relat1llg 
to the same qualities, allowance must be made for difference in dehvery co~tions and marketing stages. 
1. ~:Milano 
Bar~ 
2. Marketing stage and dehvery conditions 
per vagone o autocarro o cisterna canpleti base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imbal.lagg~o ed llllp)Ste entrata e consume, per rnerce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzwne 
3. ()lahty : the var~ous qualities of oil are shown l.Il the table. 
B. Other oils 
To make it possible to canpare pr~ce trends for olive oil w~ th price trends for other oils, the follow1llg pr~ces have 
been recorded on the Milano market: 
- pr~ce for ref~ned groundnut oil 
- o1.l of var1ous seeds 
N.B. Prices quoted for a given day are val~d for the week ~cated. 
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HUILE D' OLIVE 
Ec::lau-cissements concernant les prix d'huile d'olive (prlX fixes et prE\levements mirurna). 
I. PRIX FIXFS 
A. Nature des prix 
En vertu du RSgl. n' 136/66/CEE-Art. 4 (J.o. du 30.9.66 - n' 172), modihe en dermer ll.eu par le RSgl. (CEE) 
n' 1562/78 du Conse1l du 29.6. 78 (J.D. du 7. 7. 78 - n' L 185), le Conseil, statuant selon la procedure prevue 
a 1 'art. 43, par. 2 du Traite, flXe chaque annes pour la Connnunaute avant le ler aoO.t pour la campagne de 
connnerc1all.sation d<\butant l'annes suivante, un prix inmcatif ala product1on et un prix d'intervent1on 
et avant le ler octobre a la majorite qualifies sur propos1t10n de la Connn1sswn, pour la campagne de com-
merc~al~sation suivante, un prix repr6sentatlf de march€: et un prl.X de seuil pour l'hmle d 1ol1ve. 
PrlX wmcatif a la product1on (R€gl. (CEE) n' 1562/78 - art. 6) 
Celui-c1 est fixe a un n1veau ~table pour 1es producteurs, compte tenu de la necess1te de maintenu le 
volume de productwn necessaire dans la Connnunaute. 
PrlX representat1f de marche (RSgl. (CEE) n' 1562/78 - art. 7) 
Ce pr1X est fixe a un niveau permettant 1 'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, Compte tenU 
des produ1ts concurrents et notannnent des perspect1ves de leur evolut1on au cours de la campagne de com-
mercialisat1on ainsi que de l'inc1dence sur le prix de l'huile d'olive des majorations mensuelles visees 
a 1 'art. 10 du reglement C1te ci-dessus. 
Prix d' intervention (Regl. ( CEE) n' 1562/78 - art. 8) 
Le prlX d 'intervention est €gal au prix 1ndicatif a la production diminue de 1 'a1de a la production vises 
a l'art. 5 ainsi que d'un montant qui tient compte des variations du marche et des frais d'achemwement de 
1 'huile d'ohve des zones de production vers les zones de consammation. 
PrlX de seml (RSgl. (CEE) n' 1562/78 - art. 9) 
Le prix de seuil est fixe de fac;on que le prlX de vente du produ1t importe se situe, pour un lieu de pas-
sage en frontiers de la Connnunaute au mveau du prix representatif de marche compte tenu de 1 'inc1dence des 
mesures visees a 1 'art. 11 - par. 3. Ce ll.eu de passage en frontiers est determine selon la procedure prSvue 
a 1 'art. 38 (RSgl. n' 136/66/CEE - art. 3). Le lieu de passage en front1ere est fixe a Imperia 
(Regl. n' 165/66/CEE - art. 3). 
a. Q.Ja11 te type 
Le prix indicat1f ala production, le pr1X representat1f de marche, le prix d'1ntervent1on et le prix de 
seuil, se rapportent a 1 'huile d'olive vierge sem-fl.ne dont la teneur en acides gras libres, expr1mes en 
acide oleique est de 3 grammes pour 100 grammes (RSgl. n' 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMENTS MINIMAUX A L' IMPORI'ATION 
L'art. 16 du R€gl. n• 136/66/CEE dans sa derniere version prevoit la possib11ite de fixer des prelE•vements pour 
1 'huile d'olive importee des pays tiers par voie d'adjudication, lorsque la transparence du marche de ce produit 
n I est paB assuree • 
Dans ce m&ne article sont precises les cri teres generaux de fixation du prelevement minimal selon la procedure 
d' adjudication. 
Par le RSgl. (CEE) n' 3131/78 la Co!mussion a decide de recour1r a cette procedure de fixation du prelevement. 
Bn ce qui concerne les produits autres que 1 'huile d'olive, le prelevement est fixe compte tenu de la teneur en 
huile de ces produits. 
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N° du tanf 
douan1er connmm 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A. Huile d'olive 
resignation des marchandl.ses 
Huiles vegetales fixes. fluides ou concretes. brutes. epurees 
au raffinOOs : 
A Hu1le d'ollve 
I. non traitee : 
a) Hu1le d'ollve vierge 
b) Hulle d'ollve vierge lampante 
c) autre 
----------------------------------------------------
II. autre : 
a) obtenue par tra1 tement des huiles des sous-pos1 t1ons 
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), n&te coupee d 'huile 
d •olive vierge 
b) non denollllllt3e 
Les prlX ont ere releves sur les marches ltaliens de M:Llano et de Bari pour differentes qualites. 
Lars de la compara>son entre les prlX se rappo!tant aux n&tes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans les conditions de livraison et les stades de commerc1alisa-
t1on. 
1. Places Milano 
Barl 
2. Stade de commerc1alisat1on et conditwns de livraison 
~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso irnballaggio ed lmpOSte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
Bar1 per merce grezza all a produzwne. 
3. Q.Jalite : les differentes qualites d 'huile sent repr1Ses dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvo1r comparer l'evolubon des prix d'h=le d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on a 
releve sur le marche de Milano les prix 
- de 1 'huile d'arachlde raffinee 
- de 1 'h=le de graines lere qual1te 
N.B. Les prlX cotes pour une journee cteterminee sent valables pour la semaine mentionnee. 
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0 L I 0 D 'O L I VA 
Spiegazion1 in merito a1 prezzi dell'olio d'oliva (prezz1 fissati e preliev1 minirni) 
A) Natura de1 prezzi 
Nel settore dell'olio d'ol1va, in v1rtu dell'articolo 4 del regolamento n.l36/66/CEE (GU n.l72 
del 30.9.1966), mod1f1cato da ultimo dal regolamento (CEE) n.l562/78de129.6.1978(GU n. L 185 del 
7.7.1978), 11 Cons1gl1o, applicando la procedura d1 cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogn1 anna per tutta la Comunita, anter1ormente al 1° agosto per la campagna di com-
mercJ.allzzazione che 1n1zia l'anno seguente, un prezzo indicat1vo alla produzione e un prezzo 
d'J.ntervento, e anteriormente al 1° ottobre per la campagna d1 commercializzazione successiva, 
deliberando a magg1oranza qual1ficata su pror,osta della CommissJ.one, un prezzo rappresentantivo 
di mercato e un prezzo d'entrata. 
Prezzo 1ndicativo alla produzione (art. 6 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo v1ene fissato a un l1vello equo per 1 produttor1, tenendo canto della necess1ta di 
mantenere, nella Cornunita, il volume d1 produzione occorrente. 
Prezzo rappresentat1vo d1 mercato (art. 7 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo v1ene fissato a un livello che consenta il normale smercio della produz1one d'olio 
d'oliva, tenendo canto s1a d€i prezz1 dei prodotti concorrenti, in part1colare delle lora prospe! 
t1ve d1 evoluz1one durante la campagna dicommercializzaz1one in corso, s1a dell'1ncidenza sul pre~ 
zo dell'ol10 d'ol1va delle maggiorazioni mens1li di cui all'art1colo 10 del regolamento in oggetto. 
Prezzo d'1ntervento (art. 8 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo e pari al prezzo indlcat1VO alla produzione, dliDlnUltO sia dell'aiUtO alla prOdUZlO-
ne d1 cui all'art1colo 5, s1a d1 un 1mporto che tenga canto delle variazioni del mercato e delle 
spese d'inoltro dell'ol1o d'ol1va dalle zone di produzione alle zone d1 consume. 
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo viene f1ssato in modo che 11 prezzo di vend1ta del prodotto 1mportato s1 colloch1, 
nel luogo dl transite della front1era comun1taria, al l1vello del prezzo rappresentativo d1 mer-
cato, tenendo presente l'1nc1denza delle misure d1 cu1 all'art1colo 11, paragrafo 3, del regola-
mento in oggetto. Il luogo d1 trans1to della frontiera, determ1nato secondo la procedura descr1! 
ta all'articolo 38 (regolamento n. 136/66/CEE, art. 3), e Imperia (regolamento 165/66/CEE, art.3). 
B. Qual1 ta t1po 
Il prezzo 1nd1cat1vo alla produzione, il prezzo rappresentativo di mercato, 11 prezzo d'interven-
to e 11 prezzo d' entrata s1 r1feriscono all'ol1o d'ol1va vergine sem1fino, avente un tenore di 
ac1d1 grassi liber1, espresso 10 acido ole1co, d1 3 g/100 g (r8g.n. 165/66/:::EE, art. 2). 
L'art1colo 16 del regolamento n.l36/66/CEE, nella sua ult1ma vers1one, conternpla, ne1 cas1 in cui la 
trasparenza del mercato dell'ol1o d'ol1va non sia garant1ta, la possibil1ta d1 f1ssare prelievi per 
tale prodotto 1rnportato da1 paesi terz1, ricorrendo alla procedura d1 gara. 
Lo stesso art1colo prec1sa 1 cr1ter1 general1 per la f1ssaz1one del prelievo minima in base alla pr~ 
cedura di gara. 
Con regolamento (CEE) n. 3131/78, la Comm1ss1one ha dec1so di appl1care tale procedura per 1a deter-
m1naz1one del prel1evo. 
Per 1 prodott1 d1vers1 dall'ol1o d'ol1va, 11 prel1evo viene f1ssato tenendo canto del r1spettivo te-
nore d'ol1o. 
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N. della tariff a 
comune 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
A. Olio d'oliva 
dog an ale Designazione delle merci 
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o 
raffinati: 
A Olio d'oliva: 
I. non trattato: 
a) Olio d'oliva vergine 
b) Olio d'oliva vergine lampante 
c) Altro 
II. Altro: 
a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 
15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con 
olio d'oliva vergine 
b) non nominate 
I prezzi sono stat1 rilevati sui mercat1 1tal1ani di Milano e Bari per qual1ta different!. 
Al momenta del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener canto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commercio. 
1. Piazza: Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
Milano: per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed 2mposte entrata e consume, per merce sana, leale, mer-
cantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita:le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Al tri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qual1ta d'olio, s1 s~ 
no rilevati sul mercato di Milano i prezzi: 
- dell'olio di arachide raffinato 
- dell'olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determ1nato giorno sono val1di per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting bij de olijfoheprijzen (vastgestelde prijzen en minimurnheffingen) 
I. VAS'roESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Krachtens verordening Nr. 136/66/EEG - artikel 4 (PB van 30.09.1966 - Nr. 172), laatstelijk gewijzigd bij Verordemng (EEG) 
Nr. 1562/78 van de Raad van 29.06.1978 (PB van 07.07.1978-Nr. Ll85), stelt de Raad, volgens de m artikel 43, lid 2, van 
het Verdrag bedoelde procedure, Jaarlijks voor de Gerneenschap W6r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen een 
produktierichtprijs en een mterventiepriJS alsmede vMr 1 oktober, voor het volgende verkoopseizoen, met gekwalificeerde 
neerderheid, op voorstel van de Cornrnissie,een representatieve rnarktprJ.js en een drernpelprijs vast. 
ProduktJ.erichtprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 6) 
Deze prijs ..ordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachmernin;J van de noodzaak om de in de Ge-
rneenschap noodzakelijke produktie-ornvang te handhaven. 
Representatieve rnarktprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 7) 
Deze prijs ..ordt op een zodanl.g peJ.l vastgesteld dat een norrnale afzet van de olijfolieproduktie JIPgelijk is, rekening hou-
dend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruitZJ.chten voor de ontwikkeling daarvan in de 
loop van het verkoopzeizoen, alsrnede met de invloed op de olijfolieprijs van de rnaandelijkse verhogingen bedoeld in artikel 
10 van de boven;,enoernde Verordening. 
Interventiepriis (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 8) 
De interventieprJ.js J.S gelijk aan de produktierichtprJ.js verrninderd met de in artikel 5 bedoelde produktiesteun en met een 
bedrag, besternd om met de prijsschornrnelingen op de rnarkt en de kosten voor het vervoer van de olijfolie van de produktie 
naar de verbruiksgebieden rekening te houden. 
llrempelprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 9) 
De drernpelprijs ..ordt zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt voor een plaats van grensover-
schrijding van de Gerneenschap overeenkornt met de representatieve rnarktprijs, rekening houdend met de ~o.eerslag van de in 
artikel 11, lid 3 bedoelde rnaatregelen. Deze plaats van grensoverschrijding ..:>rdt vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 38 (Verordening Nr. 136/66/EEG - artikel 3). Als plaats van grensoverschrijding werd Imperia aangewezen 
(Verordening Nr. 165/66/EEG - artikel 3) • 
B. Standaardkwali tei t 
De produktierichtprijs, de representatieve rnarktprijs, de interventieprijs en de drernpelprijs hebben betrekking op half-
fijne olijfolie verkregen bij eerste persing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3 gram per 
100 gram bedraagt (Verordening Nr. 165/66/EEG - artikel 2) • 
II • MINIMllMHEFFINGEN BIJ INVOER 
Qvereenkornstl.g de laatste versie van artikel 16 van Verordening Nr. 136/66/EEG kunnen, warmeer de situatie op de olijfolie-
rnarkt niet voldoende doorzichtig is, heffingen ..:>rden vastgesteld voor olijfolie, die bij openbare inschrijving uit derde 
landen werd ingevoerd. 
In hetzelfde artikel zijn de algernene criteria aangegeven voor de vaststelling van de minimurnheffing volgens de procedure van 
de openbare inschrijving. 
De Cornrnissie heeft bij Verordening (EEG) Nr. 3131/78 beslist om de heffing via de betrokken procedure vast te stellen. 
Voor de andere produkten dan olijfolie ..ordt de heffing vastgesteld op basis van het oliegehalte van deze produkten. 
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Nr. van het gemeenschap- Omschrijving 
Peli il< douanetarief 
Plantaardige vette chen, vloeibaar of vast, ruw, geztuverd of geraffineerd : 
A. Ohjfolie : 
I. niet behandeld : 
a) Olijfolie verl<regen bij de eerste persing 
b) Oll.jfol1e verl<regen bl.J de eerste persJ.ng, voor verll.chtJ.ng (lampohe) 
c) andere 
f----- --------------------------------
15.07 A II a) II. andere : 
a) verl<regen tu t alien van de onderverdelingen A I a) of A I b) van post 15.07, col< in-
dien versneden met olijfolie verl<regen bij de eerste persing 
b) over1.ge 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARK'!' 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marl<tprijzen >100r diverse olijfoliesoorten op de marl<ten van Milano en Barl.. Bl.j een ver-
gelijl<ing tussen prijzen die betrel<l<ing hebben op dezelfde l<waliteit, dient rel<ening gehouden met de verschillen die 
bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per prontoa consegna e pagamento escluso 
i.mballagqio ed in;poste entrata e consturo, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit de l<waliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere alien 
Teneinde de ontwil<l<eling van de prijzen van olijfolie te l<unnen vergelJ.jl<en met die van de andere oliesoorten 
werden voor de marl<t van Milano eveneens prijzen opgenomen van 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadolien le l<waliteit 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gel<omen prijzen zijn opgenornen als geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVE NOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLI.JFOLIE 
Mellemfm Jomfruohe 3° 
Mittelfemes Jungfemol3° 
Sema-fme vargm olive oil3° 
Val uta 
Geldeinhe1t 
Currency 
Monnaae 
Moneta 
Val uta 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
HUIIe d'olive vierge semi-fine 3° 
Oho d'oliva vergme sem1-fino JO 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV DEC JAN 
1979/80 
FEB MAR APR MAl 
Producentindi kativpri ser Erzeugerrichtpreis 
JUN JUL 
Prix indicatif II La production Prezzo indicative alla produzione 
235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 
9541,5 9541,5 9541,5 9541,5 9541,5 9541,5 9541 5 9541,5 9541,5 
1731,29 1815,30 1815,30 1815,30 1815,3 1815,30 1815,30 1815,30 1815,30 
654,21 654,21 654,21 654,21 654,21 654,21 654,21 654,21 654,21 
1355,92 1355,92 1308,53 1308,53 1308 53 1308,53 1308,53 1308,53 1308,53 
249.314. ,,., -~!..~ 262.540 262.540 262,540 262.540 262.540 262.540 262.540 
657,91 657,91 657,91 657,91 657 91 657,91 657,91 657,91 657,91 
154,956 154,956 154,956 154,956 154,956 154,956 154,956 154,956 154,956 
138,139 145,40$ 145,409 145,409 145,409 145,409 145,409 145,409 145,409 
Repraesentativ markedpris Reprllsentativer Jllarktpreis 
Prix reprhentatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato 
147,00 147,00 148,37 149,74 151,11 152,48 153,85 155,22 156,59 
5967,5 5967,5 6023,1 6078,7 6134 3 6189,9 6245,6 6301,2 6356,8 
1082 79 1135 33 1145,91 1156,50 1167,08 1177,66 1188,24 1198,82 1209,40 
409,16 409,16 412,97 416,79 420 60 424,41 428,23 432,04 435,85 
848,03 848,03 826,01 833,64 841,27 848,89 856,52 864,15 871,78 
155.927 164.199 165.729 167.260 168,790 170.320 171.850 173.381 174.911 
411,47 411,47 415,31 419,14 422 98 426,81 430,65 434,48 438,32 
96,913 96,913 97,816 98,720 99,623 100,526 101,429 102,333 103,236 
86 395 90,942* 91,790 92,637 93,485 94,333 95,180 96,028 96,875 
lntervent i onspri ser lnterventionsprei s 
~rix d'intervention Prezzo d' intervento 
173,19 173,19 174,56 175,93 177,30 178,67 180,04 181,41 182,78 
7030,7 7030,7 7086,3 7141,9 7197,5 7253,1 7308,7 7364,4 420,0 
1275,71 1337,61 1348,20 1358,77 1369,36 1379,94 1390,52 1401,10 1411,68 
4112,06 482,06 485,87 489,69 493,50 497,31 501,13 504,94 508,75 
999,12 999,12 971,82 979,45 987,07 994,70 1002,33 1009,95 1017,58 
183.708 193.453 194.984 196.514 198,044 199.574 201.105 202.635 204.165 
484,78 484,78 488,62 492,45 496,29 500,12 503,96 507,79 511,63 
114,180 114,180 115,083 115,986 116-.889 117,792 118,696 119,599 120,502 
101 788 1o1.14s 107,992 108 840 109 658 110,535 111,383 112,230 113,078 
Taerske lpri ser Schwellenpreis 
Prix de seui l Prezzo d'entrata 
144,96 144,96 146,33 147,70 149,07 150,44 151,81 153,18 154,55 
5884,7 5884,7 5940,3 5995,9 6051,5 6107,1- 6162,7 6218,4 6274,0 
1067,77 1119,58 1130,16 1140 74 1151.32 1161,91 1172,49 1183,07 1193,65 
403,48 403,48 407,30 411,11 414,92 418,74 422,55 426,36 30,18 
836,26 836,26 814,66 822,28 829,91 837,54 845,16 852,79 860,42 
153.763 161.920 163.451 164.981 166,511 168.042 169.572 171.102 172.632 
405,76 405,16 409,60 413,43 417,27 421,10 424,94 428,77 32,61 
95,568 95,568 96,472 97,375 98 278 99,181 100,084 100,988 101,891 
85 196 89 680* 90,528 91,375 92 223 93,070 93,918 94,766 95,613 
* Valable II partir du 17.12.1919. 
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AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU /TOOkg 
SEP OCT 
Production target price 
Produktieri chtpri j s 
235,04 235,04 235,04 
9541,5 9541,5 
1815,30 1815,30 
654,21 654,21 
1308,53 1308,53 
262.540 262.540 
657,91 657,91 
154,956 154,956 
145,409 145,409 
Representative market price 
Represent at. i eve marktpri j s 
156,59 156,59 156,59 
6356,8 6356,8 
1209,40 1209,40 
435,85 435 85 
871,78 871 78 
174.911 174.911 
438,32 438 32 
103,236 103,236 
96,875 96 875 
Intervention price 
Interventi epri j s 
182,78 182,78 173,19 
7420,0 7420,0 
1411,68 1411,68 
508,75 508,75 
1017,58 1017,58 
204.165 204.165 
511,63 511,63 
120,502 120,502 
113,078 113,078 
Threshold price 
Drempelprijs 
154,55 154,55 154,55 
6274,0 6274,0 
1193,65 1193,65 
430,18 430,18 
860,42 860,42 
1726,32 172.632 
432,61 432,61 
101,891 101,891 
95,613 95 613 
OUVENOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pas. i den !miles toldtarof 
Nr. des Gemeinsamen Zolkarifs 
CCT headong No. 
N° du tanf douanier commun 
N• della taroffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetar~ef 
a) 
·15.07 A I a) b) 
a) 
15.07 A I b) b) 
a) 
15.07 A I c) b) 
15.07 A II a) a) 
b) 
a) 
15.07 A II b) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux II !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1980 
1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 
14,00 15,00 15,50 16,50 17,50 17,50 17,50 
27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
31,90 31,90 31,90 31 90 31 90 31,90 31 90 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 
19.9 26.9 
18,50 20,00 
28,40 30,00 
5,50 7,50 
20,00 22,00 
8,80 10,00 
32,90 33,00 
6,00 8,00 
26,00 26,00 
15,00 15,00 
62,20 62,20 
FEDTJNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN YETTEN 
ECU !100 kg 
--
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entierement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportees de ces pays dans la Communaute, le prelevement 6 percevoir est diminue de : 
a) Espagne, Grece et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rembourse La taxe a 
!'exportation instituee par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de la taxe effecti-
vement instituee; · 
c) Algerie, Maroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rem-
bourse la taxe 6 !'exportation instituee par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de 
la taxe effectivement instituee. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au Maroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prelevement 
a percevoir est diminue de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au Maroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prelevement 
6 percevoir est diminue de7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
a) Grece. 
b) Pays tiers. 
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OLIVE NOLIE 
OUVEN6L 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OUVA 
OUJFOUE 
Pos. o den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT headong No. 
N° du tarot douanier commun 
N• della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetaroef 
a) 
·15.07 A I a) b) 
a) 
15.07 A I b) b) 
a) 
15.07 A I c) b) 
15.07 A II a) a) 
b) 
a) 
15.07 A II b) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux II !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1979 - 1980 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
6,27 3,91 5,02 6,78 8,88 9,50 10,30 
32,37 28,63 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 
2,70 2,85 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
20,70 21,01 22,09 21,52 19,75 18,50 19,00 
10,77 8,41 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
36,87 33,13 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,75 5,00 
34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 30,00 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 14,00 
61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 
JUN JUL 
13,75 14,19 
27,50 27,48 
3,50 3,50 
19,00 19,00 
7,80 7,80 
31,90 31,90 
4,36 ~~,00 26,83 5,00 
14,00 14,00 
61,20 61,20 
AUG 
15,47 
27,40 
3,50 
19,00 
7,80 
31,90 
4,00 
25,00 
14,00 
61,20 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN YETTEN 
ECU 1100 kg 
SEP OCT 0 
18,15 
28 07 
4,63 
19,73 
--8,40 
32,32 
5,13 
25,40 
14,40 
61,60 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entierement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportees de ces pays dans La Communaute, le prelevement b percevoir est diminue de : 
a) Espagne, Grece et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes b condition que l'operateur apporte La preuve d'avoir rembourse la taxe b 
l'exportation instituee par La Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de la taxe effecti-
vement instituee; · 
c) Algerie, !'Iaroe, Tunhie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes b condition que l'operateur apporte La preuve d'avoir rem-
bourse La taxe b l'exportation instituee par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de 
La taxe effectivement instituee. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au !'Iaroe, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prelevement 
b percevoir est diminue de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaute, le prelevement b percevoir est dimi-
nue de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entii!rement obtenues en Algerie, au !'Iaroe, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans La Communaute, le prelevement 
b percevoir est diminue de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans La Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 5,80 ECU par 100 ki logrammes. 
a) Grece. 
b) Pays tiers. 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fa>lles toldtarof 
Nr. des Gemeonsamen Zolltarofs 
CCT headong No. 
N° du tanf douamer commun 
N° della taroffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetaroef 
a) 
07 01 N II 
b) 
a) 
07.03 A II b) 
a) 
15.17 B I a) b) 
a) 
15.17 BIb) b) 
a) 
23.04 A II b) 
a) Gr~ce. 
b) Pays tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux ll !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
- ----
1 9 8 0 
1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 
1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 
2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
88 
19.9 
1,21 
4,40 
1,21 
4,40 
2,75 
10,00 
4,40 
16,00 
0,70 
2,63 
26.9 
1,65 
4,84 
1,65 
4,84 
3,75 
11,00 
6,00 
17,60 
0,80 
2,64 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN YETTEN 
ECU /100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtanf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltanfs 
CCT headmg No. 
N° du tarif douanier commun 
N• della tariffs doganale comune 
Nr van het gemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01 N II 
b) 
a) 
07.03 A II b) 
a) 
15.17 B I a) b) 
a) 
15.17 BIb) b) 
a) 
23.04 A II b) 
a> Grece. 
b) Pays tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61llvements minimaux 6 !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
=------
1979 - 1980 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
0,59 0,63 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
4,55 4,62 4,86 4,74 4,35 4,07 4,18 
0,59 0,63 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
4,55 4,62 4,86 4,74 4,35 4,07 4,18 
1,35 1,43 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
10,35 10,50 11,05 10,76 9,88 9,25 9,50 
2,16 2,28 2,80 2,80 2,80 _2,80 2,80 
16,56 16,81 17,67 17,21 15,80 14,80 15,20 
0,86 0,67 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
2,95 2,65 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
89 
JUN JUL AUG 
0,77 0,77 0,77 
4,18 4,18 4,18 
0,77 0,77 0,77 
4,18 4,18 4,18 
1,75 1,75 1,75 
9,50 9,50 9,50 
2,80 2,80 2,80 
15,20 15,20 15,20 
0,62 0,62 0,62 
2,55 2,55 2,55 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
ECU !100 kg 
SEP OCT II 
1,02 
4,34 
1,02 
4,34 
2,32 
9,87 
3,71 
11<~70 
0,67 
2,58 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Ouahtiit 
Ouaht1es 
Oualiti!S 
Ouahta 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
OLIE AF FRfJ 
SAATOL 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1 ~ QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
~cu 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
5 • 8 12 • 8 19 • 8 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
219.50C - -
196,50~ - -
149.50C - -
133,841 - -
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
99.500 
- -
89,078 
- -
64.750 
- -
57,968 
- -
26 • 8 
246.500 
220,680 
237.500 
212,623 
220.500 
197,404 
-
-
217.500 
194,718 
154.250 
138,093 
-
-
219.500 
196,508 
154.500 
138,317 
99.500 
89,078 
64.750 
57,968 
1 9 8 0 
2.9 9.9 16.9 23.9 30.9 
Bari - Per merce grezza aLLa preduziene 
247 .soo 47 .sao 47.500 251.000 251.500 
221,576 221,576 221,576 224,709 225,157 
237.500 237.500 - - -
212,623 212,623 - - -
220.500 220.000 220.000 220.000 220.000 
197,404 196,956 196,956 196,956 196,956 
- - - - -
-
-
- - -
217.500 217.500 217.750 217.750 220.000 
194,718 194,718 194 942 194 942 196 956 
155.750 156.500 158.750 161.000 164.000 
139,436 140,107 142 122 144 136 146 822 
l'li Lane - Fase ingresse incLusa impesta di 
- - - - -
- - - - -
219.500 219.500 219.500 219.500 219.500 
196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 
154.500 154.500 160.500 160.500 160.500 
138,317 138,317 143,688 143,688 143,688 
HUILES DE GRAINES 
OLIO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
l'li Lane - Fase ingresse inclusa impesta di 
99.500 101.500 101.500 101.500 101.500 
89,078 90,868 90,868 90;868 90,868 
64.750 64.250 63.750 63.750 63.750 
57,968 57,520 57,073 57,073 57,073 
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
I TOO kg 
fabbri caziene 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
fabbri caziene 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOI,IE 
Kvaliteter 
Qualitat 
Qualities 
Qua iotas 
Qual ita 
Kwaloteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FRf2J 
SAATOL 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1~ QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB 
1979/80 
MAR APR MAl JUN 
Bari - Per •erce grezza alla produzione 
243.000 242.375 240.900 242.375 244.000 244.000 245.000 243.875 
229,0871222,928 215,667 216,987 218,442 218,442 219,337 218,330 
217.500 227.75(} 223.000 224.625 231.250 231.000 231.000 232.375 
205,047 209,477 199,642 201,097 207 028 206,804 206,804 208,035 
188.625 194.000 197.800 203,125 207.250 209.600 213.250 215.625 
177,825 178,435 177,081 181,849 185,542 187,645 190,913 193,039 
170.500 175.563 184.120 186.625 184.725 185.433 - -
166,010 160,738 161,477 164,834 167,077 165,376 - -
192.313 199.375 210.900 215.500 214.063 214.700 215.750 215.469 
181,302 183,378 188,809 192,927 191,641 192,211 193,151 192,900 
133.875 135.000 139.450 140.250 139.250 139.000 139.000 138.875 
126,210 124,168 124,843 125,560 124,664 124,440 124,440 124,329 
Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di 
- - - - -
- -
-
-
- - - - - -
-
194.833 199.833 213.300 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 
183,678 183,800 190,958 194,718 194,718 194,718 194,718 194,718 
134.500 134.500 137.100 141.500 141.500 141.100 138.500 138.000 
126,799 123 709 122 739 126 679 126 679 126,320 123 993 123,993 
JUL AUG 
244.700 246.50U 
219,069 220,68U 
233.000 237 .sou 
208,594 212,623 
218.000 220.500 
195,166 197,40 
-
-
- -
215.750 217.50 
193,151 194,71 
142.750 154.25 
127,798 138,09 
fabbri cazione 
-
-
- -
217.500 219.50 
194,718 196,50 
139.000 152.00 
124,440 136.07 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
!100 kg 
SEP OCT 0 
249.000 
222,918 
237.500 
212,623 
220.100 
197,046 
-
-
218.100 
195,255 
159.200 
142,525 
-
-
219.500 
196_508 
157.500 
141,003 
Markedspriser HUILES DE GRAINES Prix de march6 
Marktpreise OLIO Dl SEMI Prezzi di mercato 
Market prices ZAADOLIE Marktprijzen 
l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazione 
97.500 92.500 87.800 88.250 85.570 85.000 85.000 85.000 91.800 99.500 101.000 
91,918 85,078 78,603 79,006 76,768 76,097 76,097 76,097 82,184 89,078 90,421 
65.750 65.250 63.610 63.375 62.125 60.950 59.000 57.250 61.650 64.750 64.125 
61,986 60 015 56,947 56,737 55,618 54,566 52,820 51,253 55,192 57,968 57,408 
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0 L I E H 0 L D I G E F R l1l 
Forklaringer til de i dette haefte indeholdte priser for olieholdige fr~ (fastsatte priser og verdensmarkedspriser), 
st¢tten og den faelles restitution 
I. FASTSATTE PRISER 
I henhold til forordning nr. 136/66/Ej1JF, artikel 22, (De Europaeiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966, 9. !rgang. 
nr. 172) fastsretter R!det pil forslag af KOimnissionen !rligt for produktions!ret, der g!lr fra den 1. juli til den 
30. juni for raps- og rybsfr~ (forordning nr. 114/67/ElllF af 6.6.1967) og fra 1. september til 31. august for 
solsikkefr~ (forordning (Ej1JF) nr. 1335/72 af 27.6.1972) en indikativpris for Frellesskabet og en interventionspris 
greldende for en standardkvalitet, og interventionscentrene og de der greldende afledte interventionspriser. 
f~g!~~E!YP~!~ (Forordning nr. 136/66/ElllF, artikel 23) 
Denne pris fastsrettes under hensyntagen til n~dvendigheden af inden for Frellesskabet at opretholde det n~dvendige 
produktionsvolumen p3 at for producenten rimeligt niveau. 
~~§!§!UE~~Y~UE!9~§P~!~ (Forordning nr. 136/66/El1JF, artikel 24) 
Denne pris sikrer producenterne at- under hensyntagen til svingningerne p! markedet- s! taet sam muligt op ad 
indikativprisen liggende salgsprovenu. 
De afledte interventionspriser fastsrettes p3 at niveau, som muligg~r en fri omsretning af olieholdige fr~ inden for 
Frellesskabet under hensyntagen til de naturlige prisdannelsesbetingelser og overensstemmende mad markedets behov. 
~~u~g!!g~_E!!!1!'.9 (Forordning nr. 136/66/ElllF, artikel 25) 
For at muligg~re en spredning af salget forh~jes indikativprisen og interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktions!rets tredje mAned i at tidsrum af 7 m!neder for raps- og rybsfr~ og 5 m!ineder for solsikkefr~ m3nedlig 
mad at bel~b, dar er det samme for begge priser under hensyntagen til de gennemsnitlige oplagringsomkostninger og 
renter inden for Frellesskabet • 
Den verdensmarkedspris, dar beregnes for at grrenseovergangssted til Faellesskabet, bestemmes p! grundlag af de 
gunstigste indk~bsmuligheder, i hvilken forbindelse priserne i givet fald reguleres under hensyn til priserne p3 
de konkurrerende produkter. 
II. ST@TTE (Forordning nr. 136/66/ElllF, artikel 27) 
overstiger den for en bestemt fr~sort gaeldende indikativpris den konstaterede verdensmarkedspris for denne sort, 
ydes der st~tte til de inden for Frellesskabet h~stede og forarbejdede olieholdige fr~ af denne sort. Denne st~tte 
er lig med forskellen mellem indikativprisen og verdensmarkedsprisen. 
I tilfaelde af at intet tilbud og ingen kurs kan laegges til grund for bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsretter KOimnissionen st~ttebel~et p3 grundlag af den sidst kendte vrerdi af olier og foderkager. 
III. RESTITUTION (Forordning nr. 136/66/El1JF, artikel 28) 
Ved udf~rslen til tredjelande af inden for Frellesskabet h~stede olieholdige fr~ kan dar, s3fremt priserne inden for 
Frellesskabet overstiger verdensmarkedspriserne, ydes en restitution, hvis bel~b h~jst er lig mad forskellen mellem 
disse priser. 
St~tten og restitutionen beregnes for f~lgende varer 
Pos. i den faelles told tar if Varebeskrivelse 
12.01 Olieholdige fr~ og frugter, ogs! knuste 
Ex B Andre 
- Raps- og rybsfr~ 
- Solsikkefr~ 
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OLSAATEN 
Erlauterungen zu den in dieser Ver8ffentlichung aufgehUhrten Preisen (festgesetzte Preise und Weltmarktpreise)1 
Beihilfe und Erstattungen fUr Olsaaten 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemass Art. 22 der Verordnung Nr. 136/66/EWG (Amtsblatt vom 30.9.1966- 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission fUr das Wirtschaftsjahr, das fUr Raps- une Rnbsensamen am 1. Juli beginnt und am 30. Juni 
endet (Verordnung Nr. 114/67/EWG vom 6.6.1967) und das fUr Sonnenblurnenkerne am 1. September beginnt und am 31.August 
endet (Verordnung (EWG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen einheitlichen Richtpreis und einen Interventionsgrundpreis 
fUr eine bestimmte Standardqualitat, sowie die Hauptinterventionsorte und die dart geltenden abgeleiteten 
Interventionspreise fest. 
S!2h~P~~!~ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 23) 
Die Richtpreise werden unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche Produktions-
volurnen aufrechtzuerhalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen H8he festgesetzt. 
!a~~~Y~U~!ea~i~~gp~~!~ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 24) 
Dieser Preis gewahrleistet den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen - m8glichst nahe am 
Richtpreis liegenden Verkaufspreis. 
~2~1~!~~~~-!a~~~~a~!ea~P~~!~~ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 24) 
Die abgeleiteten Interventionspreise werden so festgelegt, dass ein freier Verkehr mit Olsaaten in der Gemeinschaft, 
unter BerUcksichtigung der natUrlichen Preisbildungsbedingungen und entsprechend dem Marktbedarf, m8glich ist. 
§~~!!~!~US (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 25) 
Urn eine Staffelung der VerkHufe zu erm8glichen, werden der Richtpreis und der Interventionspreis vom Beginn des 
dritten Monats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate fUr Raps-und RUbsensamen und 5MonatefUr Sonnenblurnenkerne hindurch 
monatlich urn einen Betrag erh8ht, der fUr beide Preise gleich ist, unter BerUcksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten und Zinsen in der Gemeinschaft. 
~~!~~~!P~~!~(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 29) 
Der Weltmarktpreis, der fUr einen GrenzUbergangsort der Gemeinschaft errechnet wird, wird unter Zugrundelegung der 
gUnstigsten Einkaufsm8glichkeiten ermittelt, wobei die Preise gegebenenfalls berichtigt werden, urn den Preisen 
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen. 
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 27) 
Ist der fUr eine bestimmte Saatenart geltend~ Richtpreis h8her als der Weltmarktpreis dieser Art, so wird fUr in 
der Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art eine Beihilfe gewHhrt. KBnnen fUr die Ermittlung 
des Weltmarktpreises kein Angebot und keine Notierung zugrunde gelegt werden, so setzt die Kommission den Betrag der 
Beihilfe fest an Hand des letzten bekannten Wertes fUr 01 oder Olkuchen. 
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 28) 
Bei der Ausfuhr von in der Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten LHndern kann, wenn die Preise in der 
Gemeinschaft h8her sind als die Weltmarktpreise, eine Erstattung gewHhrt werden, deren Betrag h8chstens gleich dem 
Unterschied zwischen diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung wird festgelegt fUr nachstehende Produkte 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung 
12.01 Olsaaten und 8lhaltige FrUchte, auch zerkleinert 
Ex B. Andere 
- Raps- und Rnbsensamen 
- Sonnenblurnenkerne 
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0 I L S E E D S 
Explanatory note on the prices {fixed prices and worldmarket prices), subsidies and refunds for oil seeds. 
I. FIXED PRICES 
Under Article 22 of Regulation N° 136/66/EEC {Official Journal N° 172, 30 September 1966) the Council, acting on a 
proposal from the Commission, fixes for the marketing years for colza and rape seed {1 July to 30 June - Regulation 
N° 114/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed {1 September to 31 August- Regulation {EEC) N° 1335/72 of 27.6.1972) 
a single target price and a basic intervention price for the Community, related to a standard quality and the 
intervention centres with the derived intervention prices applicable at those centres. 
~~Eg~~-PE!£~ {Regulation N° 136/66/EEC, Art. 23) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community 
production at the required level. 
~~§!£_!n~~EY~n~!Qll_PE!£~ {Regulation N° 136/66/EEC, Art. 24) 
This price guarantees that producers will be able to sell their produce at a price, which, allowing for market 
fluctuations, is as close as possible to the target price. 
These prices are fixed at a level which will allow seeds to move freely within the Community under natural conditions 
of price formation and in accordance with. the needs of the market. 
~Qn~!~_!n£E~~§~§ {Regulation No 136/66/EEC, Art. 25) 
To enable sales to be staggered, the target and intervention prices are increased each month for a period of seven 
months for colza and rape seed and five months for sunflower seed, beginning with the third month of the marketing 
year, by an amount which shall be the same for the target and intervention prices and which takes account of average 
storage costs and interest charges in the Community. 
~QE!g~~E~~~-PE!£~ {Regulation N° 136/66/EEC, Art. 29) 
The world-market price, calculated for a Community frontier crossing point, is determined on the basis of the most 
favourable purchasing opportunities, prices being adjusted where appropriate, to take the prices of competing products 
into account. 
II. ~ {Regulation N° 136/66/EEC, Art. 27) 
Where the target price in force for a species of seed is higher than the world-market price for that seed, a subsidy 
is granted for seed of that species harvested and processed within the Community. This subsidy is equal to the 
difference between the target price and the world-market price. 
Where no offer or quotation can be used as a basis for determining the world-market price, the Commission determines 
this price on the basis of the last recorded value for the oil and oil~akes. 
III. REFUND {Regulation N° 136/66/EEC, Art. 28) 
A refund may be granted on exports to third countries of oil seeds harvested within the Community; the amount of this 
refund may not exceed the difference between prices fixed for the Community and those on the world-market, where the 
former are higher than the latter. 
The subsidy and the refunds are calculated for the following products 
CCT heading n° Description of goods 
12.01 Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken 
ex B. Other 
- Colza and rape-seed 
- Sunflower seed 
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G R A I N E S 0 L E A G I N E U S E S 
Eclaircissements concernant les prix des graines ol~agineuses (prix fix~s et prix sur le march~ mondial), l'aide et 
la restitution, contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
En vertu du R~glement No. 136/66/CEE, Article 22 (Journal Official du 30.9.1966- 9~me ann~e- No. 172), le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann~e pour la campagne qui dure du 1er juillet au 30 iuin pour 
le colza et la navette (R~glement No. 114/67/CEE du 6.6.1967) et du 1er septembre au 31 aoat pour le tournesol 
(R~glement (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) un prix indicatif unique pour la Communaut~ et un prix d'intervention de 
~· valables pour une qualit~ type et les principaux centres d'intervention ainsi que les prix d'intervention 
d~riv~s, qui y sont applicables. 
~~~!-~~g~ge~~!: (R~glement No. 136/66/CEE, Art. 23). 
Ce prix est fix~ A un niveau ~quitable pour les producteurs, compte tenu de la n~cessit~ de maintenir le volume de 
production n~cessaire dans la Communaut~. 
Ce prix garantit aux producteurs la r~alisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix indicatif, 
compte tenu des variations du march~. 
Ces prix sont fix~s a un niveau qui permette aux graines de circular librement dans la Communaute en tenant compte 
des conditions naturelles de formation des prix et conform~ent aux besoins du march~. 
Afin de permettre l'~chelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d'intervention sont majores mensuellement, 
A partir du d~but du 38 mois de la campagne et pendant une ~riode de 7 mois pour les graines de colza et de navette 
et de 5 mois pour les graines de tournesol, d'un montant identique pour ces deux prix, en tenant compte des frais 
moyens de stockage et d'int~r@t dans la Communaut~. 
Le prix du march~ mondial, calcul~ pour un lieu de passage en fronti~re de la Communaut~, est d~termin~ a partir des 
possibilit~s d'achat les plus favorables, les cours ~tant, le cas ~ch~ant, ajust~s pour tenir compte de ceux des 
produits concurrents. 
II. AIDE (R~glement No. 136/66/CEE, Art. 27) 
Lorsque le prix indicatif, valable pour une es~ce de graine, est sup~rieur au prix du marche mondial pour cette 
esp~ce, il est octroy~ une aide pour les graines de ladite esp~ce r~colt~es et transform~es dans la Communaut~. Cette 
aide est ~gale A la diff~rence entre le prix indicatif et le prix du marche mondial. 
Dans le cas oa aucune offre et aucun cours ne peuvent @tre retenus pour la determination du prix du marche mondial, 
la Commission fixe le montant de l'aide a partir de la derni~re valeur connue des huiles et des tourteaux. 
III. RESTITUTION: (R~glement No. 136/66/CEE, Art. 28). 
Lors de !'exportation vers les pays tiers des graines ol~agineuses recolt~es dans la Communaut~, il peut @tre accord~ 
une restitution dont le montant est au pius ~gal A la diff~rence entre les prix dans la Communaut~ et les cours 
mondiaux, si les premiers sont su~rieurs aux seconds. L'aide et la restitution sont calcul~es pour les produits 
suivants : 
No. du tarif douanier commun Designation des marchandises 
12.01 Graines et fruits ol~agineux, m~e concasses 
EX B. Autres 
- Graines de colza et de navette 
- Graines de tournesol 
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SEMI 0 L E 0 S I 
Spiegazioni relative ai prezzi (prezzi fissati, prezzi del mercato mondiale), l'integrazione e le restituzioni di 
semi oleosi 
I. PREZZI FISSATI 
In conformita all'articolo 22 del Regolamento n. 136/66/CEE (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966, anna 9, n• 172) il 
Consiglio, su proposta della Commissione, fissa per la campagna di commercializzazione di semi di colza e di ravizzone, 
che va dal 1° luglio al 30 giugno (Regolamento n. 114/67/CEE del 6.6.1967) e dal 1° settembre al 31° agosto per i semi 
di girasole (Regolamento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo indicativa unico per la comunita e un prezzo 
d'intervento di base, validi per una qualita tipo, come pure i centri d'interventi e i prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
~E~~~Q_!~~!S~!!YQ (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 23) 
Questa prezzo viene fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto canto dell'esigenza di mantenere il necessaria 
volume di produzione nella Comunita. 
Questa prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle lora vendite ad un prezzo che si avvicini il pin 
possibile al prezzo indicativa tenuto canto delle variazioni del mercato. 
I prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella 
Comunita 7 tenendo canto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno del mercato. 
Allo scope di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicativa e il prezzo d'intervento sono 
maggiorati mensilmente, durante 7 mesi per i semi di colza e di ravizzone e durante 5 mesi per i semi di girasole, a 
decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna, di un ammontare uguale peri due prezzi, tenuto canto delle 
spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunita. 
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transite di frontiera della Comunita, ~ determinate sulla 
base delle possibilita di acquisto pin favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener canto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II. INTEGRAZIONE (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 27) 
Quando il prezzo indicativa valido per una specie di semi ~ superiore al prezzo del mercato mondiale, determinate 
per questa specie, ~ concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunita. 
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o di corsi su cui 
fondarsi la Commissione fissa questa prezzo in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi. 
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28) 
All'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, di semi oleosi raccolti nella Comunita, pu6 essere concessa una 
restituzione il cui importo ~ al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed i corsi mondiali quando 
i primi siano superiori ai secondi. 
L'integrazione e le restituziani sana calcalate peri pradatti seguenti 
Numera della tariffa daganale camune Designazione delle merci 
12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati 
ex B. Altri 
- Semi di colza e di ravizzone 
- Semi di girasole 
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0 L I E H 0 U D E N D E Z ADEN 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprijzen), steun en 
restituties voor oliehoudende zaden 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG, Art, 22 (Publicatieblad van 30,9.1966, 9e jaargang nr. 172) stelt de Raad, 
op voorstel van de Cammissie1voor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 juli tot 30 juni 
(Verordening nr. 114/67/EEG van 6.6.1967) en van 1 september tot 31 augustus voor zonnebloempitten (Verordening (EEG) 
nr. 1335/72 van 27.6.1972) ~~n richtprijs voor de Gemeenschap en een basisinterventieprijs voor een standaardkwaliteit 
vast, alsmede de interventiecentra met de daar geldende afgeleide interventieprijzen. 
!!Sh~P~!j§. (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 23) 
Deze prijs wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
~~§!§!B~2~Y2B~!2P~!j§ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24) 
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, rekening houdend met de prijsschom-
melingen op de markt, de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
De afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld op een zodanig peil, dat de zaden in de Gemeenschap vrij kunnen 
circuleren, rekening houdend met de natuurlijke prijsvorming en overeenkomstig de marktbehoeften, 
§~~ff2!!B9 (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 25) 
Ten einde een spreiding van de verkopen in de tijd mogelijk te maken, worden met ingang van het begin van de derde 
maand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vijf maanden voor zonnebloempitten, 
de richtprijs en de interventieprijs maandelijks met een voor de twee prijzen gelijk bedrag verhoogd, met inacht-
neming van de gemiddelde opslag- en rentekosten in de Gemeenschap. 
~2~2!~~~~P~!j§ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 29) 
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, wordt bepaald, uitgaande 
van de meest gunstige aankoopmogel~jkheden, waarbij de prijsnoteringen eventueel worden aangepast om rekening te 
houden met de prijs van concurrerende produkten. 
II. STEUN (Verordening nr'. 136/66/EEG, Art. 27) 
Indien de voor een soort oliehoudend zaad geldende richtprijs hoger is dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prijs, wordt voor de binnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend. 
Ingeval geen enkele aanbieding en geen enkele notering in aanmerking kunnen worden genomen voor het bepalen van de 
wereldmarktprijs, bepaalt de Commissie deze prijs op basis van de laatstbekende waarden van de oli~n en perskoeken. 
III. RESTITUTIES (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 28) 
Bij de uitvoer naar derde landen van in de Gemeenschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, indien de prijzen in 
de Gemeenschap hoger zijn dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt, een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. 
De steun en restituties worden berekend voor volgende produkten 
No van het gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 
Ex B. Andere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
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OLIEHOLDIGE FRf/J 
CJLSAATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
I. Raps-og rybsfre 
CoLza et navette 
Val uta 
Geldeinhe1t 
Currency 
Monna1e 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
I. Solsikkefrlll 
Tournesol 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fcellesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community -prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
Raps-und Rubsensamen 
Semi di Colza e di Ravi zzone 
CoLza and rape seed 
Koolzaad en Raapzaad ECU-EAU I TOO kg 
1980/1981 
0 
arithm. 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
A. Indikativpris Ri chtpreis Target price 
Prix indicatif Prezzo indicativa Ri chtpri js 
38,690 38,690 39,094 39,498 39,902 40,306 40,710 41,114 41,518 41,518 41,518 41,518 40,340 
1567,7 1567,7 1584,1 
298,82 298,82 301,94 
106,47 106,47 107,58 
226,22 226,22 228,58 
25,507 25,507 25,774 
44.795 44.795 45.263 
108,10 108,10 109,23 
23,936 23,936 24,186 
B. Interventionsbasispris Intervent i onsgrundprei s Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d' intervento di base Basi sinterventiepri j s 
36,770 36,770 37.174 37,578 37,982 38,386 38,790 39,194 39,598 39,598 39,598 36,770 38,184 
1489,9 1489,9 1506,3 
283,99 283,99 287,11 
101,18 101,18 102,29 
214,99 214,99 217,36 
24,242 24,242 24,508 
42.572 42.572 43.040 
102,73 102,73 103,86 
22,748 22,748 22,998 
Sonneblumenkerne SunfLower seed 
Semi di Gi raso Le Zonneb Loemzaad 
1980/1981 
0 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL AUG ~rithm. 
A. Indikativpris Ri chtpreis Target price 
Prix indicatif Prezzo i ndi cat i vo Ri chtpri js 
42,630 42,630 43,108 43,586 44,064 44,542 45,020 45,020 45,020 45,020 45,020 45,020 44,223 
1727,3 
329,25 
117,31 
249,26 
28,105 
49.357 
119,10 
26,373 
B. Interventionsbasispris Interventionsgrundpreis Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d'intervento di base Basi sinterventi epri j s 
40,050 40,050 40,528 41,006 41,484 41,962 42,440 42,440 42,440 42,440 42,440 40,050 41 444 
1622,8 
309,32 
110,21 
234,17 
26,404 
46.370 
111,90 
~4,777 
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrfil 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
Tipo 
Soort 1.8 
I 17,011 
II 18,823 
I 21,679 
I 16,000 
II 
-
(1) 22.8.1980 
7.8 
16,171 
18,192 
22,519 
15,000 
-
II = SolsikkefrfiJ 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de toumesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1980 
11.8 21.8 28.8 1.9 11.9 
16,487 17,197 16,842 17,041 17,599 
17,577 18,518 19,033 19,386 20,035 
22,203 21,493 21,848 22,053 21,495 
(1) 
15,000 16,000 16,000 15,500 15,500 
- - - - -
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18.9 25.9 
17,528 17,369 
20,379 20,166 
21,566 21,725 
15,500 15,500 
- -
1.10 
18,294 
21,511 
21,204 
16,500 
-
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I "" Raps og rybsfre 
Raps- und Rubsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN FEB 
A. Stl!sse 
Aide 
I 17,844 17,912 
II 20,060 19,072 
II = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1980 
I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
Beihilfe 
Integrazione 
18,619 19,056 18,787 18,719 16,727 
21,428 22,217 22,208 22,392 19,881 
B. Verdensmarkedspri s Wel tmarktprei s 
AUG SEP 
16,754 17,350 
18,298 19,925 
Prix marche mondial Prezzo del mercato mondiale 
I 20,471 20,784 20,458 20,021 20,290 20,358 21,963 21,963 21,744 
c. Restitution Erstattung 
Restitution Restituzione 
I 16,000 17,220 17,800 18,000 17,565 18,000 15,887 15,516 15,500 
II 
- -
- - - - - -
-
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU !100 kg 
OCT NOV DEC 0 
Subsidy 
Steun 
Worldmarket price 
Were ldmarktpri j s 
Refund 
Restitutie 
V IN 
N~rmere oplysninger vedr~rende de priser for vin (fastsatte priser og producentpriser), der er medtaget i dette 
dokument. 
INDLEDNING 
Forordning (E¢F) nr. 816/70 af 28.4.1970 om supplerende regler for den f~lles markedsordning for vin (EFT L 99 af 
5.5.1970) er blevet oph~vet ved forordning (E¢F) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den frelles markedsordning for vin 
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som tr~dte i kraft den 2. april 1979. Den f~lles markedsordning for vin omfatter pris- og 
interventionsregler for samhandelen med tredjelande, forskrifter vedr¢rende produktion og kontrol med udviklingen af 
beplantningerne samt forskrifter vedr¢rende visse ¢nologiske fremgangsm&der og overgang til forbrug. (Artikel 1, stk.l). 
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER 
A. FASTSATTE PRISER 
Hvert !r inden l. august fasts~ttes en orienteringspris og en udl¢sningspris for hver type bordvin, der er 
repr~sentativ for produktionen inden for Frellesskabet. 
Orienteringspris (Artikel 2, stk. 2) 
Orienteringsprisen fasts~ttes p! grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret for den pag~ldende 
vintype i de to produktions&r, der g!r forud for tidspunktet for fasts~ttelsen, samt p! grundlag af 
prisudviklingen i det l¢bende produktionsAr. 
Orienteringsprisen fastsrettes 1 produktionsleddet og g~lder fra 16. december 1 !ret for fastsrettelsen til 
15. december i det p&f¢lgende !r. Den udtrykkes alt efter vintypen enten i pr. % vol./hl eller i pr. hl. 
Udl¢sningspris (Artikel 3) 
For alle vintyper, for hvilke der fastsrettes en orienteringspris, fastsrettes en udl¢sningspris under hensyntagen 
til markedssituationen, h¢stens kvalitet, oplysningerne i den i artikel 5 omhandlede prognose og 
n¢dvendigheden af at sikre prisstabilisering p! markederne, dog uden at det rnedf¢rer strukturbesternte overskud 
inden for Frellesskabet. 
Udl¢sningsprisen fastsrettes 1 det sarnrne led og grelder for sarnrne tidsrurn sorn orienteringsprisen. 
B. ST0TTE TIL PRIVAT OPLAGRING (Artikel 7) 
~delse af st¢tte til privat oplagring af bordvin og druernost er betinget af, at der pA nrerrnere fastsatte 
betingelser indg!s en af f¢lgende former for oplagringskontrakt rned interventionsorganerne: 
- kontrakter, sorn g&lder i tre rn&neder, benrevnt "kortfristede kontrakter" 
- kontrakter, sorn grelder i ni rn!neder, indg!et i tidsrurnmet fra den 16. december til den p&f¢lgende 15. februar, 
benrevnt n langfristede kontrakter". 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Referencepris (Artikel 17, stk. 1) 
I henhold til reglerne for samhandelen rned tredjelande fastsrettes der hvert !r inden den 16. december en 
referencepris, der er greldende indtil den 15. december det f¢lgende Ar, for r¢dvin og hvidvin henh¢rende under 
pos. 22.05 C i den frelles toldtarif. 
Referenceprisen fastsrettes pA grundlag af orienteringspriserne for de for frellesskabsproduktionen rnest 
reprresentative r¢de og hvide bordvinstyper, forh¢jet rned omkostningerne ved at placere frellesskabsvin i sarnrne 
afsretningsled sorn indf¢rt vin. Der fastsrettes ligeledes referencepriser for druesaft (herunder druernost) henh¢rende 
under pos. 20.07 B I i den frelles toldtarif, koncentreret druesaft (herunder druernost) henh¢rende under pos. 20.07 
A I og B I, druernost, hvis grering er standset ved tilsretning af alkohol, i rnedf¢r af supplerende besternrnelse 4 a) 
til kapitel 22 vin, tilsat alkohol, i rnedf¢r af supplerende bestemrnelse 4 b) til kapitel 22 og hedvin i rnedf¢r af 
supplerende besternrnelse 4 c) til kapitel 22 i den frelles toldtarif. 
Tilbudspris franko grrense (Artikel 17, stk. 2 og 3) 
For enhver indf¢rsel og for hvert produkt, for hvilke der fastsrettes en referencepris, fastsrettes der en 
tilbudspris franko grrense p! grundlag af alle foreliggende oplysninger. SAfrernt tilbudsprisen franko gr~nse, rned 
tillreg af told er lavere end referenceprisen, opkrreves der en udligningsafgift. 
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Eksportrestitution (Artikel 20) 
For at muligg¢re en i ¢konomisk henseende betydelig udf¢rsel p& grundlag af priserne i den internationale handel 
kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for F~llesskabet om n¢dvendigt udlignes ved en 
eksportrestitution. Den kan differentieres efter destination. Restitutionen ydes efter anmodning. 
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED 
I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (E0F) nr. 2108/76 af 26. august 1976, erstattet ved forordning 
nr. 2682/77 af 5.12.1977, fasts~tter Kommissionen hver uge de i artikel 4 i~ forordning (E~F) nr. 337/79 
oru1andlede gennemsnitlige producentpriser p& grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret p& det 
eller de repr~sentative markeder i hver medlemsstat, under hensyntagen til i hvor h¢j grad de er repr~sentative, 
til medlemsstaternes vurderinger, alkoholindholdet og bordvinenes kvalitet. 
De markedspriser, der konstateres i medlemsstaterne vedrorer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: 
FRANKRIG: 
~: 
LUXEMBOURG: 
Type R III 
Type A II 
Type A III 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type A II 
og A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (Hiigelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hiigelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, BE!ziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona 
(med hensyn til lokale vine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapani (Alcamo), 
Treviso 
Vindyrkningsomr&det omkring den luxembourgske del af Mosel. 
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WEIN 
Erlauterungen zu denweinpreisen (festgesetzte Preise und Erzeugerpreise) in dieser VerBffentlichung. 
EINLEITUNG 
Die Verorldnung (EWG) Nr. 816/70 vom 28.4.1970 Uber die zusatzlichen Bestimmungen hinsichtlich der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Wein (ABl. Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der Verordnung 
(EWG) Nr. 337/79 vom 5. Februar 1979), Sie wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 337/79 vom s. Februar 1979 (ABl. Nr. 
L 54 vom 5.3.1979) ersetzt, die eine einheitliche Regelung fUr diesen Sektor festlegt. Sie enthalt eine Preis- und 
Interventionsregelung, eine Regelung des Handels mit Drittlandern, Regeln fUr die Erzeugung und die Kontrolle der 
Entwicklung der Anpflanzungen sowie Regeln fUr Bnologische Verfahren und das Inverkehrbringen (Art. 1 Absatz 1). 
I. PREIS- UND INTERVENTIONSREGELUNG 
A. FESTGESETZTE PREISE 
Jedes Jahr werden vor dem 1. August ein Orientierungspreis und ein Auslosungspreis fUr jede reprasentative 
Tafelweinart der Gerneinschaftserzeugung festgesetzt. 
Orientierungspreis (Art. 2 - Absatz 2) 
Der Orientierungspreis wird auf der Grundlage des Mittels der Preise, die in den heiden Weinwirtschaftsjahren 
vor dern Zeitpunkt der Festsetzung fUr die betreffende Weinart festgestellt worden sind, und unter Zugrundelegung 
der Preisentwicklung wahrend des laufenden Wirtschaftsjahres festgesetzt, 
Der Orientierungspreis wird auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gilt vom 16. Dezember des Jahres der 
Festsetzung bis zum 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wird je nach Weinart entweder je Grad/Hektoliter 
oder je Hektoliter ausgedrUckt. 
AuslBsungspreis (Art. 3) 
FUr jede Weinart, fUr die ein Orientierungspreis festgesetzt wird, wird unter BerUcksichtigung der Marktlage, 
der Qualitat der Ernte, der Daten der Vorbilanz irn Sinne von Artikel 5 und der Notwendigkeit, die 
Preisstabilisierung auf den Markten zu gewahrleisten, ohne die Bildung struktureller UberschUsse in der 
Gemeinschaft herbeizufUhren, ein AuslBsungspreis festgesetzt. 
Der AuslBsungspreis wird auf der gleichen Stufe festgesetzt und gilt fUr den gleichen Zeitraurn wie der 
Orientierungspreis. 
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERHALTUNG (Art, 7) 
Die Gewahrung der Beihilfen fUr die private Lagerhaltung von Tafelwein und Traubenrnost ist davon abhangig, daB 
zu noch festzulegenden Bedingungen mit den Interventionsstellen einer der nachstehend aufgefUhrten 
Lagerhaltungsvertrage geschlossen wird: 
- Vertrag fUr drei Monate, "kurzfristiger Vertrag" genannt, 
- in der Zeit vorn 16. Dezember his 15. Februar abgeschlossener Vertrag fUr neun Monate, "langfristiger Vertrag" 
genannt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTLXNDERN 
Referenzpreis (Art. 17, Absatz 1) 
Irn Rahmen der Handelsregelung mit Drittlandern wird jahrlich vor dem 16. Dezember jedes Jahres der Festsetzung fUr 
Rotwein und Wei3wein der Tarifstelle 22.05 c des Gemeinsamen Zolltarifs ein Referenzpreis festgesetzt, der his zurn 
15. Dezember des folgenden Jahres gilt. 
Bei der Festsetzung dieses Preises wird von den Orientierungspreisen der fUr die Gerneinschaftserzeugung 
reprasentativsten Tafelrotwein- und TafelweiBweinarten ausgegangen, denen die Kosten hinzugerechnet werden, die 
entstehen, wenn Gemeinschaftswein auf die gleiche Vermarktungsstufe wie eingefUhrter Wein gebracht wird. 
Referenzpreise werden auch fUr Traubensafte (einschlieBlich Traubenrnost) der Tarifstelle 20.07 B I, konzentrierte 
Traubensafte (einschlieBlich Traubenrnost) der Tarifstellen 20.07 A I und B I, mit Alkohol stumrngernachten Most aus 
frischen Weintrauben irn Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kapitels 22 des Gemeinsamen 
Zolltarifs, Brennwein irn Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe b) des Kapitels 22 des Gemeinsamen 
Zolltarifs und LikBrwein irn Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe c) des Kapitels 22 des Gemeinsamen 
Zolltarifs festgesetzt. 
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Angebotspreis frei Grenze (Art. 17, Absatz 2 und 3) 
FUr alle Einfuhren wird anhand aller verfUgbaren Angaben und fUr jedes Erzeugnis, fUr das ein Referenzpreis 
besteht, ein Angebotspreis frei Grenze ermittelt. Ist der Angebotspreis frei Grenze zuzUglich der zu erhebenden 
Z5lle niedriger als der Referenzpreis, so wird eine Ausgleichsabgabe erhoben. 
Erstattung bei der Ausfuhr (Art. 20) 
Um eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr auf der Grundlage der Preise im internationalen Handel zu erm5glichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden. Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. Sie wird 
auf Antrag gewahrt. 
III. PREISE AUF DEM BINNENMARKT 
Gemaa der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 1976, die mit der Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 vom 5.12.1977 
ersetzt wurde, setzt die Kommission w5chentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnitts der Preise fest, die auf dem oder den in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten unter BerUcksichtigung ihrer Reprasentativitat, der Beurteilun-
gen der Mitgliedstaaten, des Alkoholgehalts und der Qualitat der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fUr: 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Typ R III 
Typ A II 
Typ A III 
FRANKREICH: 
~· 
LUXEMBURG: 
Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
Type A II 
und A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Reggio Emilia, Treviso, Verona 
(fUr die Landweine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Luge Faenza), Trapani (Alcamo), 
Treviso 
Weinbaugebiet der Luxemburger Mosel. 
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W I N E 
Explanations concerning the wine prices (fixed prices and producer prices) referred to in this publication. 
INTRODUCTION 
Regulation (EEC) No 816/70 of 28.4.1970 laying down additional provisions for the common organization of the market in 
wine (OJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Article 70 of Regulation NO (EEC) 337 of 5 February 1979). 
It was replaced by Regulation (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establishes a single system 
in this sector. It comprises a price and intervention system, a system of trade with non-member countries, rules 
concerning production and for controlling planting and rules concerning oenological processes and conditions for 
release to the market (Article 1, paragraph 1). 
I. PRICE AND INTERVENTION SYSTEM 
A. FIXED PRICES 
A guide price and an activating price are fixed each year before 1 August for each type of table wine 
representative of Community production (Article 2 (1)). 
Guide price (Article 2 (2)) 
The guide price is fixed on the basis of the average prices for the type of wine in question during the two wine 
growing years preceding the date of fixing and on the basis of price trends during the current wine growing 
year. 
The guide price is fixed at the production stage and is valid from 16 December of the year in which it is fixed 
until 15 December of the following year. It is expressed, according to the type of wine, either in volurne/hl 
or in hl. 
Activating price (Article 3) 
An activating price is fixed for each type of wine in respect of which the guide price is fixed taking into 
account the state of the market, the quality of the harvest, the information contained in the forward estimates 
referred to in Article 5 and the need to ensure price stability on the markets without causing structural 
surpluses to build up in the Community. 
The activating price is fixed at the same stage and is valid for the same period as the guide price. 
B. PRIVATE STORAGE AID (Article 7) 
Private storage aid for table wine and grape must is granted subject to the conclusion with the intervention 
agencies on terms and conditions to be determined of one of the following types of storage contract: 
-contracts valid for a period of 3 months called 'short-term contracts'; 
- contracts valid for a period of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called 'long-term 
contracts'. 
II. TRADE WITH NON MEMBER COUNTRIES 
Reference price (Article 17(1)) 
Under the system of trade with non-member countries a reference price is fixed annually before 16 December of each 
year which it is fixed and is valid until 15 December of the following year in respect of red wine and white wine 
falling within subheading 22.05 c of the Common Customs Tariff. 
This price is fixed on the basis of the guide price for the types of red and white table wine most representative 
of Community production, plus the cost of bringing Community wines to the same marketing stage as imported wines. 
Reference prices are also fixed for juices (including must) falling within subheading 20.07 B I, concentrated 
grape juices (including grape must) falling within subheading 20.07 A 1 and B I, grape must with fermentation 
arrested by the addition of alcohol within the meaning of Additional Note 4(a) of Chapter 22 of the Common Customs 
Tariff, wine fortified for distillation within the meaning of Additional Note 4(b) of Chapter 22 and liqueur wine 
within the meaning of Additional Note 4(c) of Chapter 22. 
Free-at-frontier price (Article 17(2) and (3)) 
In respect of each product for which a reference price is fixed a free-at-frontier offer price for all imports is 
determined on the basis of the available information. A countervailing charge is levied where the free-at-frontier 
offer price plus customs duty is lower than the reference price. 
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Export refunds {article 20) 
To the extent necessary to enable products to be exported in economically significant quantities on the basis of 
the prices on the world market, the difference between those prices and the prices in the Community may be covered 
by an export refund. It may be varied according to use or destination and is granted on application. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
In accordance with the provisions of Regulation {EEC) No 2!08/76 of 26 August 1976, as replaced by Regulation 
{EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the Commission determines each week the average producer prices referred to 
in Article 4 of Regulation {EEC) No 337/79 on the basis of the average of the prices recorded on the 
representative market or markets in each Member State, taking into account the extent to which they are 
representative, the comments of the Member States and the alcoholic strength and quality of the table wines. 
The market prices recorded in the Member States refer to: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: Type R III 
Type A II 
Type A III 
FRANCE: Type R I 
Type R II 
Type A I 
ITALY: Type R I 
TypeR II 
Type A I 
LUXEMBOURG: Types A II 
and A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen {HUgelland) 
Rheinpfalz {Oberhaardt), Rheinhessen {HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nlrnes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona {for 
local wines) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna {Lugo Faenza), Trapani {Alcarno), 
Treviso 
Wine-growing region of the Luxembourg Moselle. 
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VI N 
Eclaircissements concernant les prix du vin (prix fix~s et prix a la production} repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Le R~glement (CEE} n• 816/70 du 28.4.1970, portant des dispositions supplementaires concernant !'organisation commune 
du march~ vitivinicole (J.O. L 99 du 5.5.1970} a ~t~ abrog~ le 5 f~vrier 1979 (Art. 70 du R~glement (CEE} n• 337/79 du 
5 f~vrier 1979}. Il a ~t~ remplac~ par le R~glement (CEE} n• 337/79 du 5 f~vrier 1979 (J.O. n• L 54 du 5.3.79.} Il 
~tablit un r~gime unique dans ce secteur. Il comporte un r~gime des prix et des interventions, un r~gime des ~changes 
avec les pays tiers, des r~gles concernant la production et le contr6le du d~veloppement des plantations, ainsi que des 
r~gles concernant certaines pratiques oenologiques et la mise a la consommation. (Art. 1 - par. 1} 
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS 
A. PRIX FIXES 
Il est fix~ annuellement, avant le ler aoftt, un prix d'orientation et un prix de d~clenchement pour chaque type 
de vin de table repr~sentatif de la production communautaire. 
Prix d'orientation (Art. 2, par. 2} 
Un prix d'orientation est fix~ sur base de la moyenne des cours constat~s pour le type de vin en cause pendant 
les deux campagnes viticoles pr~c~dant la date de fixation ainsi que du d~veloppement des prix pendant la 
campagne viticole en cours. 
Le prix d'orientation est fix~ au stade de la production et est valable A partir du 16 d~cembre de l'ann~e de 
fixation jusqu'au 15 d~cembre de l'ann~e suivante. Il est exprim~, selon le type de vin, soit par degr~/hl, soit 
par hl. 
Prix de declenchement (Art. 3} 
Un prix de declenchement est fixe pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixe en tenant 
compte de la situation du marche, de la qualite de la recolte, des donn~es du bilan previsionnel vise a l'Art. 5 
et de la necessite d'assurer la stabilisation des cours sur les marches, tout en n'entrainant pas la formation 
d'excedents structurels dans la Communaute. 
Le prix de declenchement est fix~ au meme stade et est valable pendant la meme periode que le prix d'orientation. 
B. AIDES AU STOCKAGE PRIVE (Art. 7} 
L'octroi d'aides au stockage prive pour le vin de table et pour les moftts de raisins est subordonn~ A la 
conclusion avec les organismes d'intervention, dans des conditions a determiner, d'un des types de contrat de 
stockage suivants: 
- contrats valables pour une periode de trois mois, denommes "contrats A court terme" 
- contrats valables pour une periode de neuf mois, conclus pendant la periode du 16 d~cembre au 15 fevrier 
suivant denomm~s "contrats a long terme". 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prix de ref~rence (Art. 17, par. 1} 
Dans le cadre du regime des echanges avec les pays tiers, un prix de reference est fixe annuellement avant le 
16 decembre de chaque annee de fixation jusqu'au 15 decembre de l'annee suivante, pour le vin rouge et pour le vin 
blanc, relevant de la sous-position 22.05 c du tarif douanier comrnun. 
Ce prix est fixe A partir des prix d'orientation des types de vin de table rouge et blanc les plus representatifs 
de la production communautaire, majores des frais entraines par la mise des vins communautaires au meme stade de 
commercialisation que les vins importes. Des prix de reference sont egalement fixes pour les jus (y compris les 
moftts} relevant de la sous-position 20.07 B I, les jus de raisins (y compris les moftts de raisins} concentr~s 
relevant de la sous-pcsition 20.07 A I et B I, les moftts de raisins frais mutes a l'alcool en sens de la note 
complementaire 4 sous a} du chapitre 22 du tarif douanier commun, le vin vine au sens de la note complementaire 
4 sous b) du chapitre 22 et le vin de liqueur au sens de la note complementaire 4 sous c) du chapitre 22. 
Prix franco fronti~re (Art. 17, par. 2 et 3} 
Pour toutes les importations, un prix d'offre franco fronti~re est etabli sur la base de toutes les donn~es 
disponibles et pour chaque produit pour lequel un prix de reference est fix~. Une taxe compensatoire est per~ue 
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dans le cas au le prix d'offre franco fronti~re major~ des droits de douane, est inf~rieur au prix de r~f~rence. 
Restitution a !'exportation (Art. 20) 
Dans la mesure n~cessaire pour permettre une exportation ~conomiquement importante, sur la base des prix dans le 
commerce international, la diff~rence entre ces prix et les prix dans la Communaut~ peut etre couverte par une 
restitution a !'exportation. Elle peut etre diff~renci~e selon les destinations. Elle est accord~e sur demande de 
l'int~ress~. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conform~ment aux dispositions du R~glement (CEE) n° 2108/76 du 26 aoQt 1976, remplac~ par le R~glement (CEE) 
n° 2682/77 du 5. U.1977, la Commission ~tablit chaque semaine les prix moyens a la production , vis~s a !'Article 
4 du R~glement (CEE) n° 337/79 sur la base de la moyenne des cours, constat~s sur le au les march~s 
repr~sentatifs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur repr~sentativit~, des appr~ciations des Etats 
membres, du titre alcom~trique et de la qualit~ des vins de table. 
Les prix de march~ constat~s dans les Etats membres se portent sur: 
R.F. d I ALLEMAGNE: Type R III 
Type A II 
Type A III 
FRANCE: Type R I 
Type R II 
Type A I 
ITALIE: Type R I 
TypeR II 
Type A I 
LUXEMBOURG: Types~ II 
etA III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, B~ziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (pour les vins 
locaux) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
r~gion viticole de la Moselle Luxembourgeoise. 
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V I N 0 
Chiarimenti in merito ai prezzi del vino (prezzi fissati e prezzi alla produzione) menzionati nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZ IONE 
Il regolarnento (CEE) n. 816/70 del 28.4.1970 relative a disposizione complernentari in materia di organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo (GU L 99 del 5.5.1970) e stato abrogate il 5 febbraio 1979 [art. 70 del reg. (CEE) n. 337/79 
del 5 febbraio 1979]. Esso e stato sostituito dal regolarnento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 (GUN. L 54 del 
5.3.1979}. Esse stab1l1sce un reg1me un1co 1n questa settore e prevede un reg1me de1 prezz1 e degli interventi, un 
regime degli scarnbi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo della sviluppo degli impianti, 
nonche norme relative a talune pratiche enologiche e all'irnrnissione al consurno (art. 1, par. 1). 
I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI 
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE 
Ogni anna, anteriormente al 1° agosto, viene fissati un prezzo di orientarnento e un prezzo limite per l'intervento 
per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione cornunitaria. 
Prezzo d'orientarnento (Art. 2, par. 2) 
Viene fissato un prezzo d'orientarnento in base alla media dei corsi constatat1 per 11 t1po d1 vino in questione 
durante le due campagne viticole precedent! la data alle quale il prezzo d'or1entarnento v1ene fissato e in base 
allo sviluppo dei prezzi della campagna viticola in corso. 
Il prezzo di orientarnento e fissato nella fase della produzione ed e valido dal 16 dicernbre dell'anno nel quale 
e stato fissato fino al 15 dicernbre dell'anno successive. Esso e espresso, Secondo il tipo divino, per 
grado/hl ovvero per hl. 
Prezzo limite per l'intervento (Art. 3) 
Per ciascun tipo di vino per il quale e fissato un prezzo di orientarnento tenendo canto della situazione del 
mercato, della qualita del raccolto, dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 5 e della necessita 
di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di 
eccedenze strutturali nella Comunita, viene fissato un prezzo limite per lo scatto del meccanisrno degli 
interventi. Tale prezzo limite viene fissato nella stessa fase ed e valido per lo stesso periodo del prezzo 
d'orientar.tento. 
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (Art. 7) 
La concessione di aiuti al magazzinaggio privata del vino da tavola e dei mosti di uva e subordinata alla 
conclusione con gli organism! d'intervento di uno dei seguenti tipi di contratti di rnagazzinaggio, a condizioni 
da determinare: 
- contratti validi per un periodo di tre mesi, denominati contratti a breve terrnine 
- contratti validi per un periodo di nove mesi, conclusi tra il 16 dicernbre e il 15 febbraio successive, 
denominati "contratti a lungo termine". 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZ I 
Prezzo di riferimento (Art. 17, par.l). 
Nell'arnbito del regime degli scarnbi con i paesi terzi, ogni anna, anteriorrnente al 16 dicernbre dell'anno in cui 
viene fissato fino al 15 dicernbre dell'anno successive, e stabilito un prezzo di riferirnento per il vino rosso e 
per il v1no blanco di cui alla sottovoce 22.05 C della TDC. 
Questo prezzo viene fissato a partire &ri prezzi di orientarnento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco piu 
rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'imrn1ssione dei vini 
comunitari nella stessa fase di cornrnercializzazione dei vini importati. 
Sono fissati prezzi di riferirnento anche per i succhi (compresi i mosti) della sottovoce 20.07 B I, i succhi di uve 
(compresi i mosti di uve) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole 
ai sensi della nota cornplernentare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, il vino alcolizzato ai sensi 
della nota complementare 4 b) del capitolo 22 e il vino liquoroso ai sensi della nota complernentare 4, c) del 
capitolo 22. 
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Prezzo franco frontiera (Art. 17, par. 2 e 3) 
Per ciascun prodotto per il quale e fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, 
un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni. Se il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato 
dei dazi doganali e inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa una tassa di compensazione. 
Restituzioni all'esportazione (Art. 20) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportaz1one economicamente r1levante, sulla base de1 prezzi prat1cat1 
nel commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunita pu~ essere compensata da 
una restituzione all'esportazione. La restituzione, che puo essere differenziata secondo le destinazioni, e 
concessa su dOmanda dell'interessato. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformit~ delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, sestituito dal regolamento 
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.1977 la Commissione fissa settimanalmente i prezzi medi alla produzione di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/79 sulla base della media de1 corsi constatati sul mercato o sui 
mercati rappresentativi di ogni State membra, tenendo canto della lora rappresentativita, delle valutazioni degli 
Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualita dei vini da tavola. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono ai vini seguenti: 
R.F. di GERMANIA: Tipo R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
LUSSEMBURGO: 
Tipo A II : Rheinpfalz (Oberhaardt) , Rheinhessen (HUgelland) 
Tipo A III: Mosel - Rheingau 
Tipo R 
Tipo R 
Tipo A 
Tipo R 
Tipo R 
Tipo A 
Tipo A 
e III 
I 
II 
I 
I 
II 
I 
II 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, N!mes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (vini locali) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
regione viticola della Masella lussemburghese. 
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WI J N 
Toelichting op de in deze publikatie vermelde wijnprijzen (vastgestelde prijzen en produktieprijzen) 
INLEIDING 
Verordening (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970 houdende bijkomende schikkingen betreffende een gemeenschappelijke ordening 
van de wijnmarkt (PB L 99 van 5.5.1970) is op 5 februari 1979 ingetrokken (artikel 70 van Verordening (EEG) No. 337/79 
van 5 februari 1979). Zij is vervangen door Verordening (EEG) No. 337/79 van 5 februari 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79). 
Bij deze verordening is ~~n regaling voor de gehele sector ingesteld, die voorziet in een prijs- en interventieregeling, 
een regaling van het handelsverkeer met derde landen, voorschriften betreffende de produktie en de controle op de 
ontwikkeling van de aanplantingen, alsmede voorschriften betreffende sommige oenologische proc~d~s en het in de handel 
brengen van wijn (art. 1, lid 1). 
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING 
A. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Jaarlijks worden v66r 1 augustus een ori~ntatieprijs en een interventietoepassingsprijs vastgesteld voor elke 
soort tafelwijn die representatief is voor de produktie van de Gemeenschap. 
Ori~ntatieprijs (artikel 2, lid 2) 
De ori~ntatieprijs wordt vastgesteld op grand van de gemiddelde prijzen die voor de betrokken wijnsoort zijn 
genoteerd gedurende de twee voorafgaande wijnoogstjaren, alsmede van het prijsverloop tijdens het lopende 
wijnoogstjaar. 
De ori~ntatieprijs wordt vastgesteld in het produktiestadium en geldt vanaf 16 december van het jaar waarin 
hij wordt vastgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hij wordt, naar gelang van de soort wijn, 
uitgedrukt per graad/hl, of per hl. 
Interventietoepassingsprijs (artikel 3) 
Voor elke wijnsoort waarvoor een ori~tatieprijs bestaat, wordt oak een interventietoepassingsprijs vastgesteld 
met inachtneming van de marktsituatie, de kwaliteit van de oogst, de gegevens van de in artikel 5 bedoelde 
produktie- en behoeftenramingen en de noodzaak om te zorgen voor stabilisatie van de marktprijzen zonder dat 
zulks leidt tot het ontstaan van structurale overschotten in de Gemeenschap. 
De interventietoepassingsprijs wordt in hetzelfde stadium en voor dezelfde periode vastgesteld als de 
ori~ntatieprijs. 
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (artikel 7) 
Steun voor de particuliere opslag van tafelwijn en druivemost wordt slechts toegekend wanneer, op nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de interventiebureaus is afgesloten: 
- contracten voor een periode van drie maanden, "kortlopende contracten" genoemd, 
- contracten voor een periode van negen maanden, gesloten in het tijdvak van 16 december tot en met 15 februari 
daaropvolgend, "langlopende contracten" genoemd. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Referentieprijs (artikel 17, lid 1) 
In het kader van de regaling voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 december van elk jaar voor rode 
en witte wijn van post 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief een referentieprijs vastgesteld die tot en 
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt. 
Bij de vaststelling van deze prijs wordt uitgegaan van de ori~ntatieprijzen van de meest representatieve soorten 
rode en witte tafelwijn van de communautaire produktie, verhoogd met de kosten die moeten worden gemaakt om 
communautaire wijn in hetzelfde handelsstadium te brengen als ingevoerde wijn. Er worden eveneens referentieprijzen 
vastgesteld voor druivesap (met inbegrip van druivemost) van onderverdeling 20.07 B I, geconcentreerd druivesap 
(met inbegrip van geconcentreerde druivemost) van onderverdelingen 20.07 A I en B I, druivemost waarvan de gisting 
door toevoegen van alcohol is gestuit, in de zin van Aanvullende Aantekening 4 a) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief, distillatiewijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4 b) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief en likeurwijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4 c) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief. 
Ill 
Prijs franco-grens (artikel 17, leden 2 en 3) 
Voor alle invoer wordt op basis van de beschikbare gegevens een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk 
produkt waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld. Indien de aanbiedingsprijs franco-grens, verhoogd met de 
douanerechten, lager is dan de referentieprijs, wordt een compenserende heffing toegepast. 
Uitvoerrestituties (artikel 20) 
Voor zover nodig om een in economisch opzicht belangrijke uitvoer mogelijk te maken op basis van de prijzen in de 
internationale handel, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap worden overbrugd door 
een restitutie bij de uitvoer. Deze restitutie kan worden gedifferentieerd naar gelang van de bestemming. Zij 
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. 
III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT 
Overeenkomstig Verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, vervangen door Verordening 
(EEG)No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de Commissie wekelijks de in artikel 4 van Verordening (EEG) No. 337/79 
bedoelde gemiddelde produktieprijzen op grand van de op de representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen, rekening houdend met de mate waarin deze representatief zijn, hun evaluatie 
door de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwaliteit van de tafelwijn. 
De in de lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op: 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND: 
FRANKRIJK: 
~: 
LUXEMBURG: 
Soort R III 
Soort A II 
Soort A III 
soort R I 
Soort R II 
Soort A I 
Soort R I 
Soort R II 
Soort A I 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, B~ziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (voor 
landwijnen) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo) Treviso 
Soorten A II: Wijnbouwgebieden van de Luxemburgse Moezelstreek 
en III 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pa de forskellige afsetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplatzen 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table a Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1980 
5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 
Type AI 
Blanc 10 a 12° - degre HL 
Bordeaux - - - - - -
Nantes - - - 2,310 2,287 2,290 
Ban 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 -
Cagllari 
- - - -
- -
Ch1et1 
- - -
1,650 1,603 -
Ravenna (Lugo, Faenza} 1, 791 1,791 1,791 
- 1,791 1,791 
Trapam (Aicamo) 1,791 1, 791 - - - 1,744 
Trevtso 
- - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rhempfalz (Oberhaardt) 44,52 46,36 47,49 48,53 50,05 50,18 
Rhemhessen (Hugelland) 
- 43,11 43,11 45,31 47,94 -
La r8gton vtticole de Ia 
- - -Moselle Luxembourgeotse - - -
Type A Ill 
Blanc type R1eslmg- HL 
Mosel- Rhemgau 
- - - - - 74,65 
La region Vltlcole de Ia 
Moselle Luxembourgeotse - - - - - -
ll3 
16.9 23.9 
2,793 2,640 
2,479 -
- 1,768 
1,838 -
1,669 1,650 
- 1,810 
1,744 1,744 
- -
50,62 52,41 
52,63 53,62 
- -
76,79 
-
- -
30.9 
-
2.515 
1,768 
1,885 
-
-
1,744 
-
53,25 
53,83 
-
75,86 
-
VINE 
WE IN 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJBENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pa de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspliitzen 
Table wines at the various marketing centres 
Differents types de vin de table a Ia production 
Tipi divino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1980 - 1981 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Type AI 
Blanc 10 a 12° - degre HL 
Bordeaux 2,734 
Nantes 2,415 
Ban 1,706 
Caghan 1,862 
Ch1et1 1,636 
Ravenna (Lugo, Faenza) 1,797 
Trapam (Aicamo) 1,744 
Trev1so 
-
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rhempfalz (Oberhaardtl 52,09 
Rhemhessen (Hugelland) 51,77 
La region VltiCOie de Ia 
-Moselle Luxembourge01se 
Type A Ill 
Blanc type R1eslmg- HL 
Mosel- Rhemgau 76,08 
La region VltiCDie de Ia 
-Moselle Luxembourge01se 
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MAR APR I'IAI JUN 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU -/ 
JUL AUG SEP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPILESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pa de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplatzen 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table il Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1980 
6.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 
TypeR I 
Rouge 1 0 a 120 - degni HL 
Bast1a - - - 2,346 2,155 -
88z1ers 2,285 2,331 2,351 2,349 2,376 2,407 
Montpelller 2,281 2,335 2,353 2,357 2,380 2,380 
Narbonne 2,290 2,308 2,335 2,335 2,335 2,353 
Nimes 2,245 2,299 2,317 2,335 2,335 2,371 
r----· 
Perp1gnan 2,321 - - 2,330 - 2,315 
Ast1 - - - - - -
F1renze 1,829 1,829 1,829 - - 1,829 
Leece - - - - - -
Pescara - - 1,744 - - -
Regg1o Emd1a 2,451 - - - 2,168 -
Trev1so 
- - - - - -
Verona (pour las vms locaux) 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 -
TypeR II 
Rouge 13 a 14° - degre HL 
Bastia 2,240 2,163 2,154 - 2,254 2,168 
Bngnoles 
- - - - -
-
Ban 2,168 2,168 2,168 2,168 2,168 2,168 
Barletta 2,215 2,404 2,404 2,357 - -
Cagliari 
- - - -
- -
Leece - - - - - -
Taranto 
- - - - - -
TypeR Ill 
Rouge, de Portuga1s- HL 
- - - - - -Rhempfalz-Rheinhessen 
(Hiigelland) 
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16.9 23.9 
- -
2,400 2,358 
2,389 2,398 
2,371 2,389 
2,389 2,389 
- 2,427 
- -
1,829 -
- -
- -
2,263 2,263 
- -
- 2,074 
- -
- -
2,168 2,168 
- -
- 1,791 
- -
- -
- -
30.9 
2,163 
2,366 
2,371 
2,371 
2,398 
-
-
1,829 
-
-
-
-
-
2,161 
-
2,168 
-
-
-
-
-
VINE 
WE IN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU/ 
IIORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DE_. ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
TypeR I 
Rouge 10 a 12° - degre HL 
Bast1a 2,162 
Bez1ers 2,377 
Mont pel her 2,379 
Narbonne 2,366 
N1mes 2,377 
Perp1gnan 2,366 
Ast1 
-
Firenze 1,829 
Leece 
-
Pescara 
-
Regg10 Em1ha 2,232 
Trev1so 
-
Verona (pour les vms locaux) 2,074 
TypeR II 
Rouge 13 a 140 - degre HL 
Bast1a 2,170 
Bngnoles 
-
Ban 2,168 
Barletta -
Caghan 1,791 
Leece -
Taranto -
TypeR Ill 
Rouge, de Portugais - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen 
-(Hugelland) 
NOV 
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980 
-
1981 
DEC JAN FEB MAR APR MAl 
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JUN JUL 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
AUG 0 
camcaan 
S U K K E R 
FORKLARINGER VEDR¢RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
INDLEDNING 
Den f~lles markedsordning for sukker blev oprindelig gennemf~rt med R&dets forordning nr. 1009/67/E¢F af 18. december 
1967 (EFT nr. 308 af 18.december 1967), sam erstattes af forordning nr. 3330/74. 
Enhedsmarkedet for sukker tr&dte i kraft den 1. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E¢F har v~ret g~ldende indtil 
udgangen af sukkerproduktions&ret 1974/75. Siden den 1. juli 1975 har en ny grundforordning, der g~lder for 
sukkerproduktions&rene 1975/76 til 1979/80 (R&dets forordning (E¢F) nr. 3330/74 af 19.december 1974 -EFT nr. L 359 af 
31. december 1974), v~ret g<eldende. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Den f~lles markedsordning for sukker g<elder for nedenstl!.ende varer 
Position i den f<elles Varebeskrivelse told tar if 
17.01 Roe- og r~rsukker, i fast form 
12.04 Sukkerroer, friske eller t~rrede, hele eller snittede, ogs& pulveriserede ; 
sukkerr~r 
17.03 Melasse, ogs& affarvet 
17.02 Andet sukker (undtagen lactose (m~lkesukker ) og glucose)>, sirup og andre 
C-F sukkeropl~sninger (undtagen lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt 
glucosesirup og andre glucoseopl~sninger) ; kunsthonning, ogsl!. blandet med 
naturlig henning ; karamel 
17.05 c Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropl~sninger (undtagen 
lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt glucosesirup og andre glucoseop-
l¢sninger), melasse, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanille og 
vani llinsukker) undtagen frugtsaft tilsat sukker (uanset m~engden) 
23.03 B1 Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
A. Prisernes art 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (E¢F) nr. 3330/74 fasts~ttes der 
l!.rligt for F<ellesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt t~rskelpriser. 
Indikativpris og interventionspris (art. 2, 3 og 9) 
For det omr&de inden for Faellesskabet, der har det st¢rste overskud, fasts~ttes der &rligt inden 1. august for 
det den 1. juli det f¢lgende &r begyndende sukkerproduktions&r en indikativpris og en interventionspris for hvidt 
sukker. Afledte interventionspriser fastsaettes for andre omrl!.der. 
For de franske overs¢iske departementer g~lder de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s¢gl!.ende 
skib i lastehavn. 
Desuden fasts~ttes der for disse departementer interventionspriser for r&sukker a£ en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
Der fastsaettes &rligt minimumspriser for hvert omr&de, sam producerer roesukker,og for hvilket der fastsaettes 
en interventionspris. Disse priser gmlder for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet. 
Tmrskelpris (art. 13) 
Der fastsaettes hvert lir for F~llesskabet en t~rskelpris for hver af f¢lgende varer 
og melasse. 
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hvidt sukker, rl!.sukker 
III. 
B. Standardkvalitet 
De for hver vare fastsatte priser grelder for vi sse standardkvaliteter, der fastlregges i f¢lgende 
forordninger : 
- Fo. (E$1lF) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (E$1lF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for rl!.sukker 
- Fa. (E$1lF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for ~ 
- Fa. (E$1lF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukker!llr 
;!;~QB!¥-§:!;~!1;;8 (art. 15, 16 og 17 i Fa. (E$1lF) nr. 3330/74) 
A. Der opkr~ves en importafgift ved indf¢rsel af de i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d) i Fa. (EfllF) 
nr. 3330/74 omhandlede varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, rl!.sukker og melasse er lig med trerskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De nrermere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlregges i Fa. (E¢F) 784/68 bl!.de for hvidt sukker 
og for rl!.sukker og i Fa. (EfllF) nr. 785/68 for melasse. 
De to ovennrevnte forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fa. (E¢Fl nr. 837/68 a£ 28. juni 1968 om gennemf¢relsesbestemmelserne vedr¢rende importafgifter for sukker 
(EFT nr. L 151 af 30. juni 1968) indeholder blandt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal 
anvendes for sukker!llr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I omhandlede 
oversigt. 
B. Sl!.fremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r&sukker er h¢jere end de p&gaeldende taerskelpriser, opkr~ves 
der en afgift ved udf¢rsel af den p&gaeldende vare (Fo. (EOF) 3330/74- art. 17). For de varer, der er opregnet 
under litra b), c) og d) i den under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsrettes eksportafgifter. 
IV. ~§!;!;!2!;!;QNJ;;B (art. 19 i Fa. (E$1lF) 330/74) 
Hvis prisniveauet i Faellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pl!. verdensmarkedet kan forskellen mellem 
disse to priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Faellesskabet og kan vrere forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for rl!.sukker, ml!. ikke vaere st¢rre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemf¢relsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Rl!.dets 
forordning (E$1lF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordning (EfllF) nr. 394/70 af 2. marts 1970. 
V. !;!;!!§!S!1!2 (art. 17 i Fa. '(E¢F) nr. 3330/74) 
Sl!.fremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r&sukker er h¢jere end de tilsvarende taerskelpriser , kan det vedtages 
at yde et tilskud ved indf¢rsel af den pl!.greldende vare. 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHOPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN FUR ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker wurde ursprunglich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember 
1967 (ABl. Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingefuhrt, das durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden ist. 
Der gemeinsame Markt fur Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fur die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 
eine neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - AB1. Nr. L 359 vom 31 Dezember 
1974). 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker gilt fur nachstehende Erzeugnisse 
Nummer des Gemeinsamen Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Zolltarifs 
17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
12.04 zuckerruben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
' 17.03 Melassen, auch entfarbt ·-
17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
C bis F Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit naturlichem Honig vermischt ; Zucker une Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und Glukosen 
c Glukosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich Vanille und 
Vanillinzucker) , ausgenommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
23.03 B 1 Ausgelaugte Zuckerrubenschnitzel, Bagasse und Abfalle von der Zuckergewinnung 
A. Art der Preise 
Gemiiss den Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fur die Gemeinschaft jahrlich ein 
Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur zuckerruben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fur das HauptUberschussgebiet der Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das am 1. Juli des folgenden 
Jahres beginnende zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Fur andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franzBsischen uberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fur Zucker fob gestaut 
Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fUr diese Departements fur Rohzucker einer bestimmten Standardqualitat Intervetionspreise festgelegt. 
Mindestpreise flir zuckerrUben (Art. 4) 
Fur jedes RUbenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, werden jahrlich 
Mindestpreise festgesetzt. Diese Preise gelten fur eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte 
Standardqualitat. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
Fur die Gemeinschaft wird jahrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. StandardgualitHt 
Die fUr die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fUr bestimmte StandardqualitHten, die in den 
nachtstehenden Verordnungen testgelegt sind 
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 Weisszucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 1968 Rohzucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 ~ 
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9. April 1968 zuckerrliben 
III. ~§g~Q~r~g~~ (Art. 15, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei der Einfurh von in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine AbschBpfung erhoben. 
Die AbschBpfung auf Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abzUglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fUr die Berechnung des cif-Preises sind fUr Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 
und fUr Melasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festgelegt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 
27. Juni 1968 verBffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 Uber DurchfUhrungsbestimmungen fUr die Absch6pfung im 
zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) enhH1t ~.a. das Verfahren zur Festsetzung der AbschBpfungen 
fUr Zuckerruben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgefUhrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fUr Rohzucker Uber dem jeweiligen Schwellenpreis, so wird bei der 
~des betreffenden Erzeugn~sses eine Absch6pfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74- Artikel 17). 
FUr die unter b), c) und d) der Ubersicht unter Punkt I aufgefUhrten Erzeugnisse k6nnen ebenfalls Absch6pfungen 
bei der Ausfuhr festgesetzt werden. 
IV. ~E§!~!!~g~~ (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Preise in der Gemeinschaft Uber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschied 
zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fUr Rohzucker darf die Erstattung fUr Weisszucker nicht Uberschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die DurchfUhrungsbestimmungen fUr die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Verordnung 
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kommission vom 2. MHrz 1970 
erlassen worden. 
v. §~~!~Q~~ (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fUr Rohzucker Uber dem Schwellenpreis, so kann beschlossen werden, dass bei 
der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gewHhrt wird. 
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S U G A R 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
INTRODUCTION 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the council, 
of 18 December 1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), which has been replaced by Regulation nr. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end 
of the 1974/75 sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation aoplicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 
(Regulation (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
17.03 Molasses, whether or not decolourized 
l7 .02 Other sugars (but not including lactose and glucose) ; sugar syrups (but not including 
c to F lactose syrup and glucose syrup) ; artificial honey (whether or not mixed with natural 
honey) ; caramel 
17.05 c Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but not 
including lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices 
containing added sugar in any proportion 
23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, 
intervention prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year 
commencing 1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a 
seagoing vessel at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. 
These prices apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products 
and molasses. 
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white sugar, raw sugar 
B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following Regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of April 1968, for sugar beet 
III. ~Y~~§ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) (a) , (b) , (c) and (d) of Regulation (EEC) 
No 3330/74. This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the 
caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and 
raw sugar and by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and 
the products listed in the table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is 
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74- Art. 17). Import levies may also be fixed for 
the products listed under (b) , (c) and (d) of the table referred to under I above. 
IV. ~~~~§ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quatations or prices, the difference between the two may be 
covered by an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council 
of 18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
v. §~§~~~~§ (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be 
granted for the product concerned. 
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S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre a ~t~ ~tablie initialement par le R~glement no. 1009/67/CEE 
du Conseil, du 18 d~cembre 1967 (J.O. no. 308 du 18 d~cembre 1967), qui a ~t~ remplac~ par le R~glement no. 3330/74. 
Le march~ unique dans le secteur du sucre est entr~ en vigueur le ler juillet 1968. 
Le R~glement no. 1009/67/CEE est rest~ d'application jusqu•a la fin de la campagne sucri~re 1974/75. 
Depuis le 1er juillet 1975, un nouveau r~glement de base, applicable aux campagnes sucri~res 1975/76 a 1979/80 (R~glemen 
(CEE) no. 3330/74 du Conseil du 19 d~cernbre 1974 - J.O. no. L 359 du 31 d~cembre 1974) est entr~ en vigueur. 
L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre r~git les produits suivants 
No 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
du tarif douanier D~signation des marchandises 
commun 
17.01 Sucre de betterave et de canne, A l'~tat solide 
12.04 Betteraves A sucre (meme en cassettes) , fraiches, s~ch~es ou en poudre1 cannes a sucre 
17.03 M~lasses, meme d~color~es 
17.02 Autres sucres (A !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (A !'exclusion des sirops 
c a F de lactose et de glucose) 7 succ~dan~s du miel, meme m~lang~s de miel nature! 7 sucres et 
m~lasses, caram~lis~s 
17.05 c Sucres (A !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a !'exclusion de sirops de lactose 
et de glucose) et m~lasses, aromatis~s ou additionn~s de colorants (y compris le sucre 
vanill~ ou vanillin~), a !'exclusion des jus de fruits additionn~s de sucre en toutes 
proportions 
23.03 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres d~chets de sucrerie 
Conform~ment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du R~glement (CEE) no. 3330/74, il.est fix~ 
annuellement pour la Communaut~ un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et 
des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus exc~dentaire de la Communaut~, i1 est fix~ annuellement, avant le 1er aont, pour la campagne 
sucriere d~butant le ler juillet de l'ann~e suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le su~ce 
blanc. 
Des prix d'intervention d~riv~s sent fix~s pour d'autres zones. 
Pour les d~partements fran~ais d'outre-mer, les prix d'intervention d~riv~s sent valables pour le sucre au stade 
FOB arrim~ navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces d~partements des prix d'intervention sent fix~s pour le sucre brut d'une qualit~ type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sent fix~s annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix 
d'intervention est fix~. Ces prix sent valables pour un stade de livraison et une qualit~ type d~termin~s. 
Prix de seuil (art. 13) 
un prix de seuil est fix~ annuellement pour la Communaut~ pour chacun des produits suivants 
sucre brut et la m~lasse. 
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le sucre blanc, le 
Les prix fix!s pour chaque produit sont valables pour certaines qualit!s types d!finies par les r~glements 
suivants 
- Mgl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- R~gl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- R~gl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 19681 pour la m!lasse 
- R~l. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucri~res 
III. ~~~~!§_(art. 15, 16 et 17 du R~gl. (CEE) no. 3330/74) 
A. Un pr!l~vement est per9u lors de !'importation des produits vis!!s 1! !'article 1er, par. 1 sousa), b), c) et d) 
du R~gl. (CEE) 3330/74. 
Ce pr!l~vement 1! !'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m!lasse est !gal au prix de seuil diminu! 
du prix CAF. 
Les modalit!!s du calcul des prix CAF sont d!termin!es par le R~gl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc 
que pour le sucre brut et par le R~gl. (CEE) no. 785/68 pour la m!lasse. 
Les deux r~glements cit!s ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publi!!s au J.O. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le R~gl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalit!!s d'application du pr!l~vement 1! !'importation dans 
le secteur du sucre (J.O. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la m!thode de d!termination des 
pr!l~vements applicables aux betteraves, aux cannes 1! sucre, au sucre, aux m!lasses et aux produits !mun!r!s au 
tableau vis!s sous le point I. 
B. Dans le cas oft le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup!!rieur au prix de seuil respectif, un 
pr!l~vement est per~u 1! !'exportation du produit consid!!r! (R~gl. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits 
!num!r!s sous b), c) et d) du tableau vise sous le point I, des pr!l~vements 1! !'exportation peuvent !galement 
etre fix!s. 
IV. ~~§!~!Y!~Q~§ (art. 19 du R~gl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaut! est plus elev! que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, la 
difference entre ces deux prix peut etre couverte par une restitution 1! !'exportation. 
Cette restitution est la m~e pour toute la Communaute et peut etre diff!renciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les r~gles gen!rales et les modalites d'application des restitutions 1! !'exportation ant ete arretees respectivement 
par le R~gl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le R~gl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
v. §Y~~!~Q~§ (art. 17 du ~~gl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respectif, il peut etre decide 
d'accorder une subvention 1! !'importation du produit considere. 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero ~ stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/ 
67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G.U. n. 308 del 18 dicembre 1967), che ~ state sostituito dal regolamento 
n. 3330/74. 
Il mercato unico nel settore delle zucchero ~ entrato in vigore il 1° luglio 1968. Il regolamento n.1009/67/CEE ~ 
rimasto d'applicazione fino al termine della campagna saccarifera 1974/75. Dal 1° luglio 1975 ~ entrato in vigore un 
nuevo regolamento di base applicabile per le campagne saccarifere dal 1975/76 al 1979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74 
del Consiglio, del 19 dicembre 1974 - G.U. n. L 359 del 31 dicembre 1974). 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero disciplina i prodotti seguenti 
N. della tariffa 
doganale comune Designazione dei prodotti 
a) 
b) 
c) 
d) 
~ 
17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo state solido 
12.04 Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; 
canne da zucchero 
17.03 Melassi, anche decolorati 
17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) l sciroppi (esclusi gli sciroppi di 
da c a F lattosio e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri 
e melassi, caramellati 
17.05 c Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) , sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, all a 
vaniglia o alla vaniglina) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in 
qualsiasi proporzione 
23.03 B I Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della 
fabbricazione delle zucchero 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente al disposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ogni 
anno per la Comunit~ un prezzo indicative, prezzi d'intervento, prezzi minim! della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunit~ vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la 
campagna saccarifera che inizia il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo indicative e un prezzo d'intervento 
per lo zucchero bianco. Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti frances! d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono valid! per lo zucchero fob stiva nel 
porto d'imbarco. Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero greggio 
di una qualit~ tipo. 
Prezzi minim! delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale ~ fissato un prezzo d'intervento vengono 
fissati ogni anno prezzi minim! valid! per una fase di consegna ed una qualit~ tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero gr~ggio e il melasso, un prezzo 
d'entrata valido per la Comunit~. 
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B. Qualitii tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualit~ tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE} n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE} n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero g:reg:g:io, 
- reg. (CEE} n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il ~, 
- reg. (CEE} n. 430/68 del 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III. ~~~~gy~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE} n. 3330/74} 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a}, b), c) e d), del regolarnento (CEE} 
n. 3330/74 viene riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso ~ uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modalit~ di calcolo dei prezzi CIF sana stabilite dal regolamento (CEE} n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo 
zucchero greggio e dal regolamento (CEE} n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolarnenti recano la data del 26 giugno 1968 e sana pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 
27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE} n. 837/68, del 28 giugno 1968, relativo alle modalit~ d'applicazione dei prelievi nel settore 
della zucchero (G.U. n. L 151 del 30 giugno 1968}, com~rende fra l'altro il metoda di deterrninazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui 
al punta I. 
B. Quando il prezzo CIF della zucchero bianco o della zucchero greggio ~ superiore al rispettivo prezzo d'entrata, 
viene riscosso un prelievo all'esportazione del prodotto considerate (regolamento (CEE} n. 3330/74- art. 17}. 
Prelievi all'esportazione possono essere riscossi anche peri prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della 
tabella riprodotta al punta I. 
IV. g§§T~TY~~QN~ (art. 19 del reg. (CEE} n. 3330/74} 
Qualora i prezzi nella Comunit~ siano superior! ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due 
prezzi puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. 
La restituzione ~ la stessa per tutta la Comunit~ e pu6 essere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pu6 superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norrne generali e le modalit~ d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sana state stabilite 
rispettivamente dal reg'olarnento (CEE} n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE} n. 394/70 
della Commissione, del 2 marzo 1970. 
v. §QYY§N~~QN~ (art. 17 del reg. (CEE} n. 3330/74} 
Quando il prezzo CIF della zucchero bianco o della zucchero greggio ~ superiore al prezzo d'entrata, pu6 essere 
deciso di accordare una sovvenzione all'importazione del prodotto considerate. 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN 1 HEFFINGEN 1 RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 
1967 (Publikatieblad nr. 308 van 18 december 1967) 1 die vervangen werd door verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in werking. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef van toepassing tot einde van het verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is een nieuwe basisverordening van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/8! 
(Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 19741 Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974) 1 in 
werking getreden. 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker 1 in vaste vorm 
12.04 Suikerbieten 1 ook indien gesneden 1 vers 1 gedroogd of in poeder ; suikerriet 
17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druiven-
c t/m F suiker)) ; suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) ; 
kunsthoning (ook indien met natuurhoning vermengd) ; karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivenssuiker)) 1 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, 
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen) 1 met uitzondering van vruchtesap1 waaraan suiker is toegevoegd1 
ongeacht in welke verhouding 
23.03 B I Bietenpulp 1 uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2 1 3, 4 1 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap 
een richtprijs 1 interventieprijzen1 minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het op 1 juli 
van het daaropvol~ende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker1 f.o.b.l gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden Jaar1ijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld. Deze prijzen zijn geldig voor een vastqesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
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Drempelprijzen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgendc produkten 
ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
witte suiker, 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende Verordeningen 
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker 
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 -~ 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten 
III. ~~[[!~§~~ (art. 15, 16 en 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) 
nr. 3330/74 genoemde produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/ 
68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 145 van 
27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoerheffing in de 
suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op 
suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Macht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker hager is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij ~van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74- Art. 17). Voor 
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV. ~§!!!Y!!~§ (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hager ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald 
door Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 
2.3.1970. 
v. §~§!Q!~§ (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hager ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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Produits 
Nature des prix 1.P,/ 
ou des montants 69 
~ 
PRIX ET MONTAii'rS FIXES 
FE~'l'E !?REISE llND llETRllaE 
FIXED PRICES AND .AMOUNTS 
PREZZI E DIPORTI FI:SSAfi 
V ASTGESTELDE PRLJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSMTE PRISER OG BELOEB 
1~9/ 1r;no/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
Regl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
Periode d 1application JUL - JUN 
Reglement d 'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/69 
A. BE'l'l'ERAVES 
- Prix m1n1mum 
1. Dans 1e quota de 
base, 
Camn. 17,00 
Ital. 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hors quota de base. 
Comm. 10,00 
Ital, 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
Qualite standard 3e categ, 
- Prix indicatif 22,35 
- Prix d 'intervention 
Camm. 21,23 
Ita1. 22,35 
DOM.(•) 20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de seu11 24,94 
(1) Valab1e a partir du 1. 7.1973. 
(2} Valab1e a partir du 1. 2,1973. 
(3) Valab1e a partir du 1. 1.1975 
(t!) a Dept. ~· d 10Utre-mer, 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1o61/71 794/72 12o6Ao 1o62171 795/72 2811 71 238/73 
2813/71 478/73 2j~p 32 73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e categ. 2e categ, 2e categ. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 1600/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/73 
1766/73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,08 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18.49 21,08(3) 
14,93 16,30 Y·~r3' 
10,50 11,08 11,63 
12,72 13,95 14,50 
12,85(1) 
10,50 11,08 11,63 
12,93(3) 
-
11,08 11,63 
12,93(3) 
i!e categ. 2e categ. 2e categ. 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 
25 ,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
 
27,48(3) 
27,60 29,47 30,8o 
1975/ 
76 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGJUl 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
1976/ 
77 
~ement (CEE) 
No. 3330/74 
659/75 833/76 
660/75 Wi/76 
UC/Tm 
22,75 24,57 
26,07 27,90 
24,05 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/lOOkg 
2e categ. 2e categ• 
32,05 34,87 
30,45 33,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des priX 1<P>/ 
ou des montsnts 69 
C. SUCRE BRl11' 
- Prix d 1 intervention 
Camm. 18,50 
Ital, 19,54 
DOM. (•) 18,66 
Ire1. 
-
U.K. 
-
- Prix de seuil 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E. CariSATION A LA 
PRODUCTION 
- Montsnt max. /100kg 8,97 
- Montsnt prov./100kg 8,97 
- Montsnt Mf. /100kg 8,97 
- Remboursement : 
des producteurs en ;, 6o 
des fabricants/Tmfbett 
-
F. QUANTITES GARANTIES~Tm) 6.594.000 
( 1) Valab1e a p>.rtir du 1. 7.1973. 
(2) Valab1e a partir du 1.2.1973. 
( 3) Va1ab1e B. p>.rtir du 1.1.1915 
(•) = Dept. tra.nq. d'OUtre-mer. 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE !'REISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
1~9( 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE I'RIJZEN EN liEDRAGEN 
F ASTSATTE !'RISER 00 BELOEB 
1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 -
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.487.500 6.400.000 6.400.000 
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1974/15 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44 24,50 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -
o,oo o,oo 
I 
60 6o 
7,36 
7·925.000 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
1915/ 1976/ 
76 77 
UC/100I<g 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,97 33,28 
UC/100I<g 
3,20 3,20 
uc; 
0..!-00 9,94 
-
60 
Produits 
Nature des prix 
ou des montants 
1!!.ill 
Regl. de base 
Periode d'application 
Reglement d'appl ica-
tion 
======================= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 
!tal. 
Irel. 
U.K. 
2. Hers quota de 
base. 
Comm. 
Ital. 
Irel. 
U.K. 
======================= 
B. SUCRE BLANC 
Qua lite standard 
- Prix indicatif 
- Prix d' intervent. 
Comm. 
Ita l. 
DOM. (*) 
Irel. 
U.K. 
- Prix de seuil 
1977/ 1978/ 1979/ 
78 79 80 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRJ\GE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSA TTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
NO 1009/67/CEE du 18.12.1967 
JUL - JUN 
1112/77 1398/78 1008/79 1593/80 
1594/80 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======== =!'===-====== ========== ========== ========== ========== 
UC/TM 
25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 
28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 
26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 
26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 
17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 
21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 
======== -:t:=== ====== !========== ========== ====::===== ========== 
21! categ 
34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 
32,83 33,49 4P,49 41,09 43,27 
35,36 35,09 1!2,42 43,03 45,21 
32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 
33,83 34,49. 41,70 42,30 44,48 
39,72 40,20 48,60 49,28, 53,30 
(*) _Dept. fran~. d'Outre-mer. 
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1983/ 1984/ 
84 85 
========== ========== 
========== ========== 
1985/ 
86 
Reglement 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
(CEE) 
No 3330/74 
========== ========== 
ECU/TM 
========== f'========== 
ECU/100kg 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
c. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ita L. 27,25 27,81 33,62 
DOM.(*) 27,53 28,10 33,97 
Irel. 27,25 27,81 33,62 
U.K. 27,25 27,81 33,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 41,65 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
1979/ 
80 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
42,23 
3,87 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
35,89 
35,89 
36,26 
35,89 
35,89 
45,71 
1983/ 19841 1985/ 
84 85 86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECll/100kg 
========== ==========!===========!========== ========== ========== 
ECU/100kg 
6,00 
======================= ======== ==:==== ===== ========== ========== ========== =========-~==========F=====-==== ==========· ========== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Montant det.l 
100 kg 
- Remboursement : 
-des producteurs 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 
en % 60 60 60 60 
Rm/bett. 
ECU/ 
-des fabricants/ l 
-======================· ======== ==!====-=====-!========== ========== ========== ========== =========-p=========· -=========-!=========" 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
(*) Mpt. franc. d'Outre-mer. 
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AFGIFTER 
ABSCHOPFUNGEN 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
1 9 8 0 
PreiEwements a l'tmportattOn 
de 
valld1te 
Sucre ::;ucre S1rops Betteraves Sucre 
Molasse et cannes 
blanc brut {1) a sucre blanc 
AUG 
* 
1 0 0 0 2,65 
2 0 0 0 2,65 
3 0 0 0 2,65 
4 0 0 0 2,65 
5 0 0 0 4,62 
6 0 0 0 6,07 
7 0 0 0 6,07 
8 0 0 0 6,07 
9 0 0 0 4,24 
10 0 0 0 4,24 
11 0 0 0 4,24 
12 0 0 0 5,90 
13 0 0 0 4,73 
14 0 0 0 6,58 
15 0 0 0 5,29 
16 0 0 0 5,29 
17 0 0 0 5,29 
18 0 0 0 5,29 
19 0 0 0 5,29 
20 0 0 0 5,29 
21 0 0 0 5,29 
22 0 0 0 5,29 
23 0 0 0 5,29 
24 0 0 0 5,29 
25 0 0 0 5,29 
26 0 0 0 5,29 
27 0 0 0 3,05 
28 0 0 0 3,05 
29 0 0 0 3,05 
30 0 0 0 3,05 
31 0 0 0 3,05 
0 0 0 0 4,58 
(1) 1 % de teneur en saccharose~ 
(*) Betteraves a sucre fra,ches 7,62 
Betteraves a sucre seches 26,18 
Cannes a sue re 5, 24 
Regl. 1609/80 du 25/6/80 J.D. L 160/80 
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SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU !100 kg 
Prelevements a l'exportalion 
Sucre S1rops Betteraves 
et cannes 
brut (1) a sucre 
5,73 
5,73 
5,73 
5,73 
8,88 
12,20 
12,20 
13;20 
11,87 
11,87 
11,87 
13,53 
11,54 
14,96 
14,96 
14,96 
14,96 
14,96 
13,44 
13,44 
13,44 
13,44 
13,44 
13,44 
13,44 
13,44 
9,91 
12,05 
12,05 
12,05 
12,05 
11,95 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
valid ita 
Sucre 
blanc 
SEP 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0,78 
5 0,78 
6 0,54 
7 0,54 
8 0,54 
9 0,54 
10 0,26 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 0 
16 0 
17 0 
18 0 
19 0 
20 0 
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
26 0 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 
0 0,13 
Prelevements a l'•mportatlon 
:sucre S~rops 
Melasse 
brut (1) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0,0078 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0,0018 
(1) 1 % de teneur en saccharose. 
1980 
Better aves 
et cannes 
a sucre 
.. 
Betteraves a sucre seches 26, 18 Regl. 1609/80 du 25.6.80- J.D. L 160/80. 
(*) Bette raves a sucre fra~ches I 7,62 
Cannes a sucre 5,24 
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Sucre 
blanc 
3,05 
3,05 
3,05 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,73 
2,73 
8,56 
8,56 
8,56 
10,35 
10,35 
10,35 
11,47 
14,19 
14,19 
14,19 
14,19 
12 50 
11,48 
12,69 
13,85 
13,85 
13,85 
13,85 
7,72 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU /TOO kg 
Prelevements a l'exportat10n 
Sucre S1rops Betteraves 
et cannes 
brut (1) a sucre 
12,05 
12,05 
13,08 
10,69 
10,69 
10,69 
10,69 
10,69 
10,69 
10,69 
12,57 
12,57 
20,06 
20,06 
20,06 
20,06 
18,36 
18,36 
20,06 
22,11 
22,11 
22,11 
20 74 
19 55 
19,55 
20,91 
22,45 
22 45 
22,45 
22,45 
17,04 
AFGIFTER VED INDFf(JRSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
Produkter 
Produkte 
Products 
Pro dUllS 
Prodot11 
Produkten JUL AUG 
S B L 2,27 0 
S B R 1,40 0 
MEL 0 0 
SIR (1) 0,0223 0 
Produkter 
Produkte 
Products 
Pro dUllS 
Prodott1 
Produkten 
S B L 
S B R 
MEL 
S I R (1) 
1980 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
0,13 
0 
0 
0,018 
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1981 
filAR APR 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
0 
Arithm. 
I'IAI JUN 
-
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles Sucre 
(campagne blanc 
JUL-JUN) 
C•> 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19-50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
CAF I CIF ROTIERDAM 
M81asse 
0 
mensuelles 
2,42 1978/79 
3,02 JUL 
3,35 AUG 
3,36 SEP 
4,39 OCT 
6,20 NOV 
5,56 DEC 
4,44 JAN 
4,92 FEB 
3,75 I'IAR 
6,89 APR 
9,77 PIA I 
JUN 
1979/80 
~
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
APR 
PIA I 
JUN 
1980/81 
~
AUG 
SEP 
C•> Les II annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimt!es en UC/100 kg. 
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Sucre Sucre 
blanc brut 
14,62 12,89 
15,96 13,82 
16,97 15,44 
17,31 16,09 
15,89 14,77 
15,50 14,82 
14,74 13,92 
16,03 14,94 
16,32 15,45 
15,8tl 14,86 
16,63 15,24 
17,06 16,06 
16,56 16,08 
18,50 16,81 
20,00 18,37 
23,47 21,45 
28,27 24,21 
29,28 26,61 
31,21 29,19 
40,88 38,21 
38,84 35,40 
40,77 39,02 
54,29 54,19 
55,43 52,00 
51,64 45,84 
55,38 53,44 
58,73 58,07 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-.-RE-UA! 100 kg 
Melasse 
5,36 
5,42 
5,66 
5,88 
6,61 
7,36 
7,03 
7,37 
7,36 
7,53 
8,16 
8,53 
8,44 
8,86 
9,22 
9,18 
9,71 
9,85 
9,65 
9,66 
10,25 
11,47 
10,61 
10,31 
10,26 
10,54 
10,66 
INDFf/IRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprmdelse Leveringsbetmgel. 
Herkunft Lreferungsbeding 
Orrgin Terms of delivery 
Provenance Cond. hvrarson 
Provenienza Cond dr consegna 
Herkomst Levenngsvoorw. JUL 
Hvidt sukker 
Sucre blanc 
Anyorrgin. sacs 52,38 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 51,57 
Rasukker 
Sucre brut 
Anyorigrn. 45,84 
Polska vrac 
Meta sse 
Melasse 
Europe de I'Est 
Polska 
Cuba 
Caraibas 10,55 
SouthAfrrca 
Mozambique 
Omgende levering, standardkvalitet 
Prompte Ueferung, Standardqualitiit 
Immediate delivery, standard quality 
Uvraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualid tipo 
Direkte levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1980 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Wei sszucker 
Zucchero Bianco 
55,80 59,35 
55,40 58,77 
Rohzucker 
Zucchero greggio 
53,44 58,07 
Me lassen 
Me lasso 
10,88 11,10 
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1981 
FEB MAR APR 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU I 100 kg 
Ill 
Ari thm. 
MAl JUN 
White sugar 
Witte suiker 
Row sugar 
Ruwe suiker 
l'lolasse 
l'lelasse 
VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 Bourse London 
annuelles 
(campagne de Da1ly Price 
JUL-JUN) Pans Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 
-
12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
London New York Contra! n° 8 0 Da1ly Pnce 
ou 11 Mensuelles Sucre blanc (jUJn 1971) 
- 5,79 1978/79 
- 12,23 JUL 
- 19,05 AUG 
- 6,72 SEP 
- 4,44 OCT 
- 3,93 NOV 
- 4,39 DEC 
- 6,11 JAN 
- 7,38 FEB 
- 9,51 JIIAR 
- 13,22 <•> APR 
- 16,80 <•> JIIAI 
- 27,34 <•> JUN 
- 54,39 <•> 1979/80 
29,35 25,74 <•> JUL 
20,05 15,14 <•> AUG 
13,76 - SEP 
15,54 - OCT 
32,73 25,81 NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
APR 
I'IAI 
JUN 
1980/81 
JUL 
AUG 
SEP 
Paris Sucre blanc, FOB arrime ports europeens designes, en sacs neufs. 
London Sucre brut, 96o, CIF U.K. ex cale. 
Sucre blanc, FOB arrime ports europeans designes, en sacs neufs. 
New York Sucre brut, 960, FOB arrime Cara,bes. 
(*) Contrat n° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimees en UC/100 kg de 1961/62 a 1977/78. 
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Bourse London 
de Da1ly Price 
Pans Sucre brut 
14,41 12,92 
15,20 13,82 
16,08 15,44 
16,67 16,09 
15,27 14,81 
14,43 14,81 
13,90 13,92 
15,28 14,94 
15,60 15,49 
15,63 14,86 
16,31 15,26 
16,68 16,08 
16,23 16,09 
17,84 16,78 
19,49 18,37 
22,90 21,47 
27,43 24,19 
28,57 26,66 
30,37 29,21 
40,21 38,13 
38,23 35,39 
39,61 38,74 
52,35 53,77 
54.51 52,00 
50,86 45,75 
54,76 53,58 
58,47 58,07 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York Contra! n° 8 Daily Price 
ou 11 Sucre blanc (jum 1971) 
14,50 Suspendu 
15,44 .. 
16,25 .. 
16,65 .. 
15,22 .. 
14,77 .. 
13,99 .. 
15,29 .. 
15,55 .. 
15,65 
16,38 .. 
16,78 .. 
16,23 .. 
18,16 .. 
19,81 15,79 
23,02 18,75 
27,70 21,77 
28,94 22,98 
30,55 26,34 
40,42 35,66 
38,38 
40,37 
32,44 
36,29 
53,60 50,03 
55,48 49,65 
51,43 43,32 
54,90 50,21 
58,33 55,31 
I S 0 G L U C 0 S E 
N~rmere oplysninger vedr~rende importafgifter, restitutioner samt produktionsafgifter. 
INDLEDNING 
De f~lles bestemmelser for isoglucose, der er fastsat i R!dets forordning (E~F) nr. 1111/77 af 17.5.1977 (EFT nr. 
L 134 af 28.5.1977) tr!dte i kraft den 1. juli 1977. De indeholder en ordning for samhandelen med tredjelande og en 
produktionsafgiftsordning. 
I • ANVENDELSE 
De f~lles bestemmelser for isoglucose g~lder for f~lgende produkter: 
Pas. i den fi!!lles toldtarif Varebeskri velse 
17.02 D I Isoglucose 
27.07 F III Isoglucose tilsat smagsstoffer 
eller farvestoffer 
I oven~vnte forordning forst&s ved isoglucose sirup og andre sukkeropl~sninger fremstillet p& basis af 
glucosesirupper med et indhold i t~r tilstand p& mindst 10% fructose og mindst 1% i alt af oligosaccharider og 
polysaccharider. 
II. SAMHANDEL MED TREDJELANDE 
Ved samhandel med tredjelande er der fastsat en ordning med importafgifter og eksportrestitutioner. 
Importafgifter (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 3) 
Importafgifterne best&r af to elementer, nemlig et variabelt element og et fast element. Disse to elementer 
bestemmes henholdsvis efter artikel 15 i forordning (E0F) nr. 3330/74 og artikel 14 i forordning (E0F) nr. 2727/75. 
De fasts&ttes hver mAned af Kommissionen. Den afgift, der skal opkr~ves, er den, der g&lder pA indf~rselsdagen. 
Eksportrestitutioner (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 4) 
For at muligg~re udf~rsel af de i artikel 1 i ovenn&vnte forordning omhandlede produkter fasts~ttes der 
regelm&ssigt en eksportrestitution. Denne restitution, hvis niveau bestemmes pA grundlag af de i artikel 4, 
stk. 1, fastsatte kriterier, er den samme for hele F~llesskabet og kan differentieres alt efter destinationen. 
Den ydes efter ans~gning fra den pAg~ldende eksport~r. Den restitution, der ydes, er den, der g~lder pA 
udf~rselsdagen. Den kan imidlertid forudfasts&ttes. 
III. PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING (forordning (E\3F) nr. 1111/77, art. 9) 
Medlemsstaterne opkril!ver en produktionsafgift fra isoglucosefabrikanten. Produktionsafgiften pr. 100 kg t~rstof 
er in princippet lig med den produktionsafgift, der er fastsat i artikel 27 i forordning (E~F) nr. 3330/74 i 
den samme periode, hvor denne finder anvendelse. 
R&det fastsatter inden den 1. januar 1979, hvilken ordning der skal anvendes fra den 1. juli 1979. 
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I S 0 G L U K 0 S E 
Erlauterungen betreffend AbschBpfungen, Erstattungen und die Produktionsabgabe. 
EINLEITUNG 
Die in der Verordnung (EWG) Nr. 1111/77 des Rates vom 17. Mai 1977 (ABl. Nr. L 134 vom 28.5.1977) festgelegten 
Gemeinschaftsbestimmungen betreffend Isoglukose sind am 1. Juli 1977 in Kraft getreten. Sie enthalten eine Regelung 
fur den Handel mit Drittlandern und eine Regelung fUr die Produktionsabgabe. 
I. ANWENDUNGSBEREICH 
Die Gemeinschaftsbestimmungen fur Isoglukose betreffen folgende Erzeugnissen: 
Nr. des Gemeinsamen Warenbezeichnung Zolltarifs 
17.02 D I Isoglukose 
21.07 F III Zuckersirupe, aromatisiert oder 
gefarbt - Isoglukose 
Im Sinne der genannten Verordnung gilt als Isoglukose Sirup, aus Glukosesirup gewonnen, mit - auf den 
Trockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mindestens 10 Gewichtshundertteilen und einem Gehalt an 
Oligosacchariden und Polysacchariden von mindestens insgesamt 1 Gewichtshundertteil. 
II. HANDEL MIT DRITTLXNDERN 
Fur den Handel mit Drittlandern wird eine Regelung eingefUhrt, die die Erhebung von AbschBpfungen bei der Einfuhr 
und die GewJhrung von Erstattungen bei der Ausfuhr vorsieht. 
AbschBpfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 3) 
Die AbschBpfungen bei der Einfuhr bestehen aus zwei TeilbetrJgen: einem beweglichen und einem festen. Die heiden 
TeilbetrJge werden unter Bezug auf Artikel 15 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Artikel 14 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sie werden jeden Monat von der Kommission festgesetzt. Die zu erhebende 
AbschBpfung ist jeweils die am Tage der Einfuhr geltende. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 4) 
Zur EnnBglichung der Ausfuhr der in Artikel 1 der oben genannten Verordnung erw:hnten Erzeugnisse ~ird in 
regelffidBigen Abstanden eine Erstattung zur Ausfuhr festgesetzt. Diese Erstattung, deren HBhe unter 
Berucksichtigung der in Absatz 1 des Artikels 4 vorgesehenen Kriterien festgesetzt wird, ist fUr die ganze 
Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung differenziert werden. Sie wird auf Antrag des Interessenten 
gewahrt. Anzuwenden ist jeweils die am Tage der Ausfuhr geltende Erstattung. Die vorherige Festsetzung der 
Erstattung kann jedoch beschlossen werden. 
III. REGELUNG BETREFFEND DIE PRODUKTIONSABGABE (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 9) 
Die Mitgliedstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller eine Produktionsabgabe. Der Betrag der Produktionsabgabe 
entspricht prinzipiell fur je 100 kg Trockenstoff dem Betrag der in Artikel 27 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 
vorgesehenen Produktionsabgabe und gilt fur denselben Zeitraum, fur den der letztgenannte Betrag gilt. 
Der Rat erlaBt bis zum 1. Januar 1979 die ab 1. Juli 1979 anzuwendende Regelung. 
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Explanatory note on the levies, refunds and production levies. 
INTRODUCTION 
The common measures in respect of isoglucose laid down in Council Regulation (EEC) No 1111/77 of 17 May 1977 
(OJ No L 134, 28.5.1977) entered into force on 1 Jnly 1977. They comprise a trading system with non-member countries 
and a production levy system. 
I. APPLICATION 
Common provisions for isoglucose cover the following products 
CCT Heading number Description of goods 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Flavoured or coloured 
isoglucose syrups 
For the purposes of the above-mentioned Regulation isoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a 
content by weight in the dry state of at least 10% fructose and 1% in total of oligosaccharides and 
polysaccharides. 
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES 
A system has been set up for trade with non-member countries comprising a system of import levies and export 
refunds. 
Import levies (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 3) 
Import levies are made up of two components, one variable, one fixed. These components are calculated in 
accordance with Article 15 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Article 14 of Regulation (EEC) No 2727/75 
respectively. They are fixed on a monthly basis by the Commission. The levy to be charged is that applicable on 
the day of importation. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 4) 
To enable the products referred to in Article 1 of theabove-mentionedRegulation to be exported, and export 
refund is fixed periodically. This refund, the level of which is determined on the criteria provided for in 
Article 4 (1), is the same for the whole Community and may be varied according to destination. The refund is 
granted at the request of the party concerned. The amount of the refund is that applicable on the day of 
exportation. However, it may be fixed in advance. 
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 9) 
The Member States charge a production levy on manufacturers of isoglucose. Principally, the amount of this 
levy, per 100 kg of dry matter, is equal to the production levy provided for in Article 27 of Regulation (EEC) 
No 3330/74 for the same period. 
The Council is to adopt before January 1979 the system applicable from July 1979. 
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Eclaircissements concernant les prelevements, les restitutions ainsi que la cotisation a la production. 
INTRODUCTION 
Les dispositions communes pour l'isoglucose, etablies dans le Reglernent (CEE) n• 1111/77 du Conseil du 17.5.1977 
(JO n• L 134 du 28.5.1977) sont entrees en vigueur le 1er juillet 1977. Elles comportent un regime des echanges avec 
les pays tiers et un regime de cotisation a la production. 
I. APPLICATION 
Les dispositions communes pour l'isoglucose regissent les produits suivants 
N° du tarif douanier Designation des marchandises 
commun 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Sirops d'isoglucose aromatises 
au additionnes de colorants 
Au sens du Reglernent susmentionne, on entend par isoglucose le sirop obtenu a partir de sirops de glucose, d'une 
teneur en poids a l'etat sec d'au mains 10% de fructose et 1 %au total d'oligosaccharides et de polysaccharides. 
II. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les echanges avec les pays tiers un regime est etabli, comportant un systeme de prelevements a !'importation 
et de restitutions a !'exportation. 
Prelevernents a !'importation (Reglernent (CEE) n• 1111/77, art. 3) 
Les prelevements a !'importation sont composes de deux elements : un element mobile et un element fixe. Ces deux 
elements sont etablis en se referant respectivement a l'art. 15 du Reglernent (CEE) n• 3330/74 et a l'art. 14 du 
Reglernent (CEE) n• 2727/75. Ils sont fixes mensuellernent par la Commission. Le prelevement a percevoir est 
celui qui est applicable le jour de !'importation. 
Restitutions a !'exportation (Reglernent (CEE) n• 1111/77, art. 4) 
Pour perrnettre !'exportation des produits vises a l'art. 1 du Reglernent susmentionne, une restitution a 
!'exportation est fixee periodiquernent. Cette restitution, dont le niveau est determine en tenant compte des 
criteres prevus au paragraphe 1 de l'art. 4, est la meme pour toute la Communaute et peut etre differenciee selon 
la destination. Elle est accordee sur dernande de !'interesse. La restitution a appliquer est celle qui est 
valable le jour de !'exportation. Toutefois, la fixation peut etre decidee a l'avance. 
III. REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION (Reglement (CEE) n• 1111/77, art. 9) 
Les Etats membres per~oivent du fabricant d'isoglucose une cotisation a la production. Le montant de cette 
cotisation, en principe, est egal, pour 100 kg. de matiere ~eche, au montant de la cotisation a la production 
prevue au Reglement (CEE) n° 3330/74, art. 27, pour la meme periode a laquelle le dernier montant s'applique. 
Le Conseil arretera, avant le 1er janvier 1979, le regime applicable a partir du 1er juillet 1979. 
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Spiegazioni relative ai prelievi, alle restituzioni e ai contributi gravanti sulla produzione. 
INTRODUZIONE 
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio, stabilite dal regolamento (CEE} n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggie 1977 
(GUn. L 134 del 28.5.1977}, sene entrate in vigore il 1° luglio 1977. Esse istituiscono un regime di scambi con i 
paesi terzi e un regime di contributi gravanti sulla produzione. 
I. APPLICAZIONE 
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio disciplinano i prodotti seguenti 
N. della tariff a dog an ale Designazione 
comune 
delle merci 
17.02 D I Isoglucosio 
27.07 F III Sciroppi di isoglucosio aroma-
tizzati o colorati 
Ai sensi del regolamento suindicato, si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, 
contenente in peso, allo state secco, almeno il 10% di fruttosio e 1'1%, globalmente, di oligosaccaridi e di 
polisaccaridi. 
II. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi ~ istituito un regime che comporta un sistema di prelievi all'importazione e di 
restituzioni all'esportazione. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE} n. 1111/17, articolo 3} 
I prelievi all'importazione sono composti di due elementi, uno mobile e l'altro fisso. I due elementi vergono 
calcolati in base rispettivamente all'articolo 15 del regolamento (CEE} n. 3330/74 all'articolo 14 del 
regolamento (CEE} n. 2727/75. I prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione. Il prelievo che deve 
essere riscosso ~ quello applicabile il giorno dell'importazione. 
Restituzioni all'esportazione (Regola~mento (CEE} n. 1111/17, articolo 4} 
Ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento succitato, viene fissata 
periodicamente una restituzione all'esportazione. Questa restituzione, il cui importo viene calcolato tenendo 
conto dei criteri esposti al paragrafo 1 dell'articolo 4, e la stessa per tutta la comunita rna puo essere 
differenziata secondo le destinazioni. Essa viene concessa su richiesta dell'interessato. La restituzione da 
applicare ~ quella valida il giorno dell'esportazione; si puo tuttavia deciderne la fissazione anticipata. 
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE} n. 1111/17, articolo 9} 
Gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contribute sulla produzione. In principia, 
l'importo di tale contribute ~pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contribute sulla produzione 
di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE} n. 3330/74 ed ha la stessa durata di validita di quest'ultimo 
importo. 
Il Consiglio adottera anteriormente al 1° gennaio 1979 il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979. 
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Toelichting inzake de heffingen, de restituties en de produktieheffing. 
INLEIDING 
De bij Verordening (EEG) nr. 1111/77 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.1977) vastgestelde 
gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose zijn op 1 juli 1977 in werking getreden. Zij omvatten een regeling van 
het handelsverkeer met derde landen en een stelsel van produktieheffingen. 
I. TOEPASSING 
De gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose gelden ten aanzien van de volgende produkten 
Nr. van het gemeenschappelijk Ornschrijving douanetarief 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Stroop van isoglucose, gearomatiseerd 
of met toegevoegde kleurstoffen 
In de bovengenoemde verordening wordt onder isoglucose verstaan, uit glucosestroop verkregen stroop die, berekend 
op de droge stof, minstens 10 gewichtspercenten fructose en in totaal minstens 1 gewichtspercent 
oligosacchariden en polysacchariden bevat. 
II. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regeling vastgesteld die invoerheffingen en uitvoerrestituties 
omvat. 
Invoerheffingen (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 3) 
De invoerheffingen bestaan uit twee elementen : een variabel en een vast element. Deze beide elementen worden 
vastgesteld overeenkomstig respectievelijk art. 15 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordening 
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maandelijks door de Cornrnissie vastgesteld. De toe te passen heffing is die welke 
geldt op de dag van invoer. 
Uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 4) 
Om de uitvoer mogelijk te maken van de in artikel 1 van de boven aangehaalde verordening genoemde produkten, 
wordt periodiek een uitvoerrestitutie vastgesteld. Deze restitutie, die wordt bepaald door rekening te houden 
met de in lid 1 van artikel 4 bedoelde criteria, is voor de gehele Gemeenschap gelijk en kan vari~ren naar gelang 
van de besternrning. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restitutie is die 
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restitutie vooraf vast te stellen. 
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 9) 
De lid-staten leggen de isoglucosefabrikanten een produktieheffing op. Deze produktieheffing is in principe 
per 100 kg droge stof gelijk aan het bedrag van de in art. 27 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 bedoelde 
produktieheffing die voor dezelfde periode geldt. 
De Raad stelt v66r 1 januari 1979 de met ingang van 1 juli 1979 geldende regeling vast. 
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